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T E L E G E A M Á S D S A K C C K . E 
M C I O M L E S 
Madrid, -2 Í/Í' vinyo. 
LA COMISION DE A C T A S 
So ha reuniáo de nuevo la Comisión 
ás actas del Congreso para tratar acerca 
do las actas de Cuba. 
E L SR. (íA.MAZO 
El señor Gamazo sostuvo la nuliaad áo 
las elecciones efectuadas en la Gran An-
tilla, después de manifestar que si no se 
atiende su protesta la minoría de dicha 
Comisión de actas ss retiraría. 
Anunció también el señor ñamase qaa 
en el caso de que so pusiesen á discusión 
ins actas de Cuba, la minoría ¿«sionista 
del Congreso protestaría, y abandonaría 
el salón-
EL SH. V I LLA V BJjjD K 
El eMniinistro señor Villaverde, afilU-
cc á la fracción Silvela, dijo que si bien 
reconoce qpe por razones de patriotismo 
no debieron celebrarse elecciones en la 
isla de Cuba, cree que las referidas ac-
tas no deben ser declaradas graves on tv. 
totalidad; pero que si el Gobierno trata 
de conducirse con precipitación, él pro-
testará y se retirará también. 
E L D I C T A M E N 
El señor Presidente de la Comisión 
dispuso que mañana se presente el dicta-
men para que el lunes próximo empiece 
en el Congreso la discusión de las actas 
de Cuba. 
PUOTESTA 
Blxsñor Sagasta formulará enirgioa-
protesta centra semejante resoluoicn. 
A E O G A D O KÍSCÁL 
lia sido nombrado abogado fiscai dé la 
Audiencia de la Habana el Sr. D. León 
Escobar, que actualmente desempeña el 
felismo cargo en la Audiencia de Manila. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
T E L E G R A M A S DE HOsT. 
M C I O I T A L E S 
Mfyolp d¿ \S\fb. 
LA () C tót ION D K l i T A I? ACO 
E! señor Frcsidente del Consejo de Mi-
nistros ha manifestado á personas que le 
vi:h.v;cn anoche que Ltsta ahora nada 
ha sabido oficialmente respecto de las re-
clamaciones que se atribuyen al Gobierno 
de los Estados Unidos, con motivo de ha-
berse prohibido en Cuba la exportación 
del tabaco en rama. 
Añadió el señor Cánovas que en caso 
¿eqtiejos Estados Unidos intentasen re 
présalías mercantiles, éstas no tendrán 
gran importancia.-
L A É ACTA S 1 > E C ü B A 
Trátase de que on la discusión de las 
actas de la isla de Cuba, que comenzará 
el lunes, intervengan s: lamente los seño-
res Sagasta y Cánovas. 
Esta noche publicará É a Vori*i*s* 
pvnÚQnci -a de E s p a ñ a los vicies de 
que adolecen las actas de Cuba, y los fun-
amentos que existen para acordar su nu-
E X T R A N J E R O S 
Kt&pa York, 23 de mayo. 
E L COLEIÍA 
hfes fallecieron del cólera en el Cairo 
:r::n:a y dos individuos y uno en Alejan-
dría, no habiendo ocurrido ninguna nue-
va invasión. 
Q U I E B R A 
Abbey, Schoffel y Grau, concoides em-
yresarios de ópera, se han presentado en 
quiebra en Nueva-York, con un pasivo de 
GZ.wCO pesos y un activo de sólo 20,000. 
MOTÍX 
In la antilla francesa de Guadalupe, 
ha ocurrido una gran huelga de trabaja-
dores japoneses, y se temen graves dis-
turbios. 
L E N A DE M U E R T E 
La infanticida de Reading, Inglaterra, 
que según telegrama del 16 había sido 
declarada loca, sufrirá no obstante lacena 
de muerte, según decisión posterior de 
les tribunales. 
WTICIAS COMERCIALES. 
JS'ucva Tork* M a y o ' ¿ 2 , 
á ¡as 5 i de la tarde. 
Onzhr espafiélafij fi $15.¡o. 
Centenes, A $4.80. 
Oescneuto papel conierciaJ, 60(1/?., de 5 á 
5i por ciento. 
Canibios sobre Londres 60 díT., D&nfineros, 
Idt'Uá :*oi)re Fariá, GU d/r., banqueros^ A o 
francos ISK 
ideiii sobre Hauiburgo, 60 d/v., buut>uero?} 
liónos registrados de los Esiados-l'uidos, 4 
poreieuto, á 120^, ex-ciipdn. 
Ontrifugas, u. 10, pol. 'JG, costo y HeU', fi i 
ReirttJar fi buen rellno. eu plaza, fi ' • 
A/Uiar de uiiel, en plaza, á of. 
El merckdOi ílrme. 
Vendidos: <».000 S:K'«»S de a/iicar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, noniiiiiil. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, fi < 10.60 
uoiuinali 
liaríuupateul Minnesota, ilrme. fi $1.30 
Londres, M<njo 
A'/íiínr de remoineba, fi li|7é« 
AziUitr centrfíusa. po!. í)6, llraie. fi 13/9» 
Idem regitlnr reflno, de 11/3 ú 1!¿6. 
Consolidados, fi 10¿ 5/16, cx-lnterés. 
Descnenío,Banco Inglaterra, ái por 100. 
Cn«ti o por 100 español, á ex-íuterés. 
París, Mu un \¡ ¿, 
He«n« 3 por 100, Ü 102 traucos 2i cls., ex-
iuteré^. 
{{¿luda¡.-loliibida ia rcjirodhcción de 
los Iskijramo.é que antecedan, con arreglo 
xl a r ikvio 31 de ía. da Fropicdcá 
frJMec'.i'.oíA 
L O S I N C O N D I C I O N A L E S 
Nuestro colega e) Dia r io del Ejéí ' -
cito, babl í i de un couockio conser-
vador y dice de él que es uu defen-
sor incansable de la causa nacional, 
sin pótíaiúiones n i reservas. 
Las palabrejas sin eoiidiciones ¿ 
incondicionales, han dado mucho j u e -
go en la po l í t i ca ant i l lana , aplica-
das á los mantenedores, m á s ó me-
¡ios IVaucos, del statu quo colonial; y 
aunque no es cosa ahora de referir 
la historia pol í t ica , d i g á m o s l o asi, 
de aquellos vocablos c e l e b é r r i m o s , 
porque, aparte l a inopor tun idad , 
í á l t a n n o s para ello t iempo, espacio y 
humor, bien es que recordemos por 
m i l é s i m a vez, que todo ese incondi-
cionalismo cons i s t í a precisamente en 
poner ó imponer condiciones a l es-
páno l i sú io . Así , a c a t á b a s e y enal-
tec íase á todo gobierno nacional que 
no locaba al arca santa del estacio-
namiento ant i l lano; estoes, que de-
jaba á los ciemos s e ñ o r e s del mar-
gen el derecho de usar y abusar de 
su preeminencia y o l i ga rqu í a ; pero 
c u a ü d o a l g ú n gobierno p o n í a aten-
ción siquiera á las necesidades 
p ú b l i c a s y se mostraba no m á s 
que inclinado á desagraviar al p a í s 
con t í m i d a s medidas liberales; en-
tonces el gubernamental ismo de 
ios incondicionales c o n v e r t í a s e ac-
to continuo en la m á s irascible 
demagogia. D íga lo , entre otros 
mnclios ejemplos anteriores y pos-
teriores, lo acontecido a q u í durante 
el mando del ilustre general Calle-
ja , cuando los españolísimos in jur ia -
ban al gobierno, á aquel respetable 
representante del E jé rc i to y de la 
N a c i ó n , y al propio general M a r t í -
nez Campos, á quien, en ruidoso 
banquete, se puso de oro y azul, 
p r e s e n t á n d o l o como el enterrador 
de la honra de la Pat r ia en Cabre-
rizas. 
Como e s p a ñ o l e s sin condiciones... 
para serlo e ü e a z m e n t e en Cuba, de-
biera considerarse á todos aquellos 
que se han venido exhibiendo como 
patriotas sin condiciones n i reser-
vas. 
Lo contrario es subvert i r el senti-
do de las palabras. 
El Sr. loret F Prenienast 
Este eminente estadista ha p u b l i -
eado en JE"/ Globo de M a d r i d del 20 
de abr i l una notable revista inter-
nacional, de la que reproducimos los 
siguientes pár ra fos , en que se t ra tan 
de una manera magistral cuestiones 
relacionadas con nuestros propios 
asuntos: 
Las Cámaras americanas lian referi-
do sus propósitos sobre Cuba á la ac-
eióu presidencial, y para darle medios 
cou que realizarlos, la lian investido 
0011 una coutianza omnímoda 6 ¡limita-
da, autorizándole basta para el recono-
rimiento de ia independencia de Cuba. 
¿Qué hará ahora el presidente? A u n 
cuando de atrevimiento se moteje, no 
nos parece imposible el conjeturarlo. 
Podemos hacerlo considerando la 
cuestión en sus puntos cardinales, re-
cordando sus ya numerosos anteceden-
tes y trayendo á la memoria negocia-
ciones anteriores ocurridas encases 
semejantes, y. sobre todo, la especial 
posición que ocupa el presidente 
Por grandes que sean sus facultades, 
mayores aún son sus i espoüsabilidade%. 
Cierto es que tiene en sus manos el ar-
ma poderosa d¿ la beligerancia, que 
puede concedérsela á los insurrectos 
de Cuba, sin riesgo para la paz públi-
ca, ó puede negársela sin ofensa á nin-
gún principio de derecho; pero en nues-
tra opinión, no se la concederá, porque 
creemos firmemente, como al Times te-
legrafiaba ha pocos días su correspon-
sal de Filadelfia, "que de la yol untad 
de España depende el que las proposi-
ciones cfiucordantea votadas por el 
Congreso tengan ó no consecuencias." 
Y fundamos este aserto, no en infor-
mes más ó menos fidedignos, no en 
apreciaciones y juicios de la prensa, 
sino en la observación atenta y cuida-
dosa de hechos de todos conocidos; 
en la ese-asa simpatía que basta ahora 
ha mostrado á los insurrectos de Cuba; 
eu el ningún valor que por su apasio-
namiento é inexactitud tienen las deli-
beiaciones del Congreso; en la rectitud 
y actividad empleadas en la persecu-
ción de las expediciones filibusteras, y 
en ta deferencia que su Gobierno ha 
mostrado á un país que lucha noble-
mente contra la adversidad y que no 
ha dado ni dará fácilmente motivos 
para la enemistad de una gran nación. 
Si fuera otra la disposición de ánimo 
vid presidente, sobradas ocasiones se 
han presentado de demostrarlo. 
Corresponde, además, esa conducta 
a las condiciones de Mr. Cleveland. 
Pudo, como otros tantos presidentes, 
subir al poder por las combinaciones 
de los partidos; pero una vez al frente 
de su nación, ha ganado reputación de 
estadista dentro y fuera de su país . 
Basta liara probarlo recordar la ener-
gía y buen sentido con que deshizo la 
combinación de agiotistas y mercade-
res, que estuvo á punto de envolver el 
crédito y el Tesoro de los Estados 
Unidos en un grave conílicto moneta-
rio, iniciado por la crisis metálica, y la 
habilidad con que ha conducido la 
cuestión de Venezuela, en la que, des-
pués de ponerse al frente del senti-
miento público de su país, supo dir igir 
las energías por el misino despertadas 
hacia la solución pacifica y diploteiáti-
ca que, con honor de los tres países 
interesados, se lleva á cabo en estos 
momentos. Un hombre de Estado de 
estas condiciones no podr ía j a m á s 
compartir las exageraciones de los 
yúl&oésj no puede cometer una injust i -
cia con Espaíia. ni menos lanzar á su 
nación en una política de aventuras. 
Pero también es imposible descono-
cer las exigencias que le solicitan y 
apremian. La opinión en los Estados 
Unidos por todos sus órganos, la pren-
sa, los mectinys, el Jurado, las C á m a -
ras, ha mostrado su s impat ía hac4a los 
lebeldes cubanos; s impat ía injusta, 
peligrosa, mal fundada, es cierto; pero 
al fin viva y ruidosa; quizá más exten-
sa que protunda, pero real al fin, y 
tanto más digna de atención cnanto 
que en la lucha presidencial que se 
avecina puede hallar manera de i n -
troducirse en el programa presiden-
cial, y llegar á formar parte importan-
tísima de la política del futuro presi-
dente. 
Analizados, pues, estos opuestos 
motivos, la resultante no es difícil de 
prever. Todo eso terminará en una ne-
gociación diplomática entre los dos 
Gobiernos. 
m el uno puede desentenderse de 
las exigencias y circunstancias de su 
posición como representante del pue-
blo americano, ni el otro considerar 
como una nueva dificultad la discusión 
diplomática a que se ve inevitable-
mente llamado. 
Pensar otra cosa, figurarse que esto 
no habrá de suceder, negarlo en los 
momentos mismos en que es tá ocu-
rriendo, sería vivir fuera de la rea-
lidad y cerrar los ojos á la evidencia. 
Que mal se compagina, por cierto, 
el invocar la solidaridad de las nacio-
nes y el quejarse del aislamiento de 
España y negar á los Estados Uni -
dos el derecho de ocuparse, y de ocu-
parse con interés , de lo que ocurre en 
Cuba. 
¿Acaso no venimos todos preparan-
do este momento desde que principió 
la insurrección? 
Los que escriben en la prensa, los 
que hemos discutido en las revistas, 
los políticos que han formulado sus 
opiniones para que en Amér ica sean 
conocidas ¿hemos hecho otra cosa más 
que exponer ante el juicio de los ame-
ricanos la sinrazón de los insurrectos, 
el de nuestros propósitos y el valor de 
las concesiones hechas en las ú l t imas 
decirse; pero lo que no nos parece i n -
dudable es que nos acercamos al de-
senlace de la cuestión, ó por hablar 
con más exactitud, que hemos entrado 
en el período decisivo de la crisis cu-
bana. 
¿Y pudo nadie pensar que esta cons-
tante discusión internacional no h a b r á 
de llegar hasta los dos Gobiernos y 
traducirse al lin en un cambio de ideas, 
en una apreciación de sus mutuos pro-
pósitos, en algo que podrá ser inteli-
gencia ó ruptura, precedida de discu-
sión y de controversia? 
Lo que sucede, pues, era inevitable; 
lo que sucederá de esta aproximación 
de ambos Gobiernos, no puede ya pre-
;Xos será favorable ó adverso el re-
sultado? Esto dependerá en gran parte 
de la habilidad y de la conducta del 
Gobierno español; pero ya es algo a-
preciar con exactitud la posición en 
que al principiar la negociación se en-
cm'iitra el presidente de los Estados 
Luidos y afirmar que, por lo mismo 
que lia sido tan apasionado el lengua-
je, y tan insensata la conducta de las 
Cámaras de su país , será comedida y 
serena su actitud; y que puesto que 
sobre él pesa hoy exclusivamente la 
responsabilidad de tan grave asunto, 
habrá de mirar ante todo la suscepti-
bilidad de nuestio teiuperamento, la 
altivez de nuestro caráct r y los debe-
res que tenemos para cou nuestras 
Antillas. Quer iéndola paz, no se acer-
cara en son de guerra, y no habr ía ma-
nera- más segura de provocarla que el 
olvidar las condiciones caracter ís t icas 
de nuestra raza y la posición que en la 
contienda ocupamos. 
Pero á nuestro juicio, iniís que la ac-
titud del presidente y de su Gobierno, 
importa á. lOspaña conocer y deternd-
nav su propia actitud y linea de con-
ducta acerca de las cuales, forzoso es 
confesarlo, sólo hay obscuridades eu el 
exterior e iucertidumbres en el infe-
rior. 
Que nuestra resolución de emplear 
la fuerza para dominar la insurrección 
es inalterable, común á todos los par-
tidos, y tan vigorosa, que sólo t endrá 
por medida la resistencia que encon-
tremos, eso es tá fuera de duda para 
españoles y extranjeros; pero que esta 
resolución vaya acompañada de una 
política propia de las circunstancias, 
tan vrril y tan enérgica como el esfuer-
zo militar que estamos haciendo re-
quiere, eso es para muchos incierto y 
todíivia materia de discusión para los 
^olíncos españoles. 
Para nosotros no; para nosotros no 
cab,'ni un momento dudar que el es 
b v r o militar debe ir acompañado de 
iguaV esfuerzo político. Nadie tiene 
más derecho á exigirlo que el ejército 
inttfttto/ porque cuando se pide á los 
hombres sus eñergias, su sangre, su vi-
da misma, lo menos que tiene derecho 
á ¡vdir, quien tanto otorga, es que la 
nación hagavá su vez cuanto en la es-
fera mternaciónal y en la política esté 
a su alcance, para (pie su sacriíicio sea 
iecuudo y para que su esfuerzo pro-
duzca la salvación de la patria. ¿Qué 
se diría de un Gobierno que llevase los 
hombres al combate sin armas, sin mu-
niciones, sin Administración mil i tar y 
sin Sanidad, creyendo que bastaba la 
presencia y el valor personal de los sol 
dados para vencer al enemigo? Pues 
lo que de él se dijera, eso mismo debe-
ría pensarse de uu Gobierno que, des-
pués de pedir á la nación cuanto pue-
de darle y de obtenerlo, careciese de la 
resolución necesaria para completar la 
gestión política, la acción militar de 
sus sol lados. 
Podrán estos términos escapar á ¡a 
observación vulgar, pero apenas for-
mulados, se verá la identidad de las 
conclusiones. Y hasta ahora nuestro 
Gobierno no lia hecho nada para cum-
plir ese deber: no ha aplicado las últi-
mas leyes, á pesar de que hoy se ve 
claro que á nada temieron tanto los in-
surrectos como al planteamiento de las 
reformas, y que por verlas cercanas 
precipitaron la lucha, y teniendo un fá-
cil campo de experiencias en Puerto 
liico no ha pensado siquiera en u t i l i -
zarlo pará fianza de sus in! en clones. 
Aún sin esto, eu lo que es puramente 
administrativo, en lo que es urgente 
para hacer frente al hambre y á la mi-
seria que sobre el país cubano se cier-
ne, en todas aquellas medidas que ha-
brían de aumentar el número de los a-
migos y disminuir el de los insurrectos 
por los beneíicios de momento y las es-
peranzas futuras, nada absolutamente 
se ha hecho; todo está por hacer, y lo 
que es peor, todo está en duda de cómo 
y cuándo se hará, l lubiéramoslo ya 
puesto en práctica, y á nadie le ocurri-
r ía el preguntarlo; tuviéramos una po-
lítica definida, y con los hechos respon 
deríamos á las dudas. 
Pues en vez de esperar y de recelar 
la pregunta que de Washington nos 
venga, debiéramos tener resuelta de 
antemano la contestación que á ese, 
como á todos los Gobiernos que por Es-
paña se interesan, nos cumple dar. 
Por fortuna, el Parlamento va á reu-
nirse; el discurso de la Corona h a b r á 
de contener declaraciones terminantes 
acerca de las cuales la discusión, que 
no puede tardar, precisará el sentido, 
el valor y la trascendencia. 
S. MORET Y PRENDERGAST. 
1 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, se reunieron en asamblea ge-
neral los socios de la Cámara de Co-
mercio, bajo la presidencia del señor 
Quesada. 
Abierta la sesión, se, dió lectura de 
la orden del día, así como del acta de 
la asamblea anterior, que fué apro-
bada. 
Se leyó después la memoria de los 
trabajos de la Cámara en su octavo 
año social. En ella se hace constar el 
déficit-de $7Jj[3OfS0 que existía al co-
j inenzar el ano final; déficit que fué en-
i jugado por varios asociados. 
Conságranse asimismo en la memo-
ria sentidas frases á la muerte de los 
señores don Andrés del Eío Pérez , don 
Salvador Alamilla, vocales de la Cá-
mara, que fallecieron en el último ano 
social, y un extenso párrafo consagra-
do al expresidente de la Corporación, 
señor Conde de la Moriera. 
La memoria fué aprobada. 
l ) ióse cuenta de la renuncia del v i -
cepresidente presentada por don Luis 
García Corujedo, fundada en que se 
ausenta para la Península , donde pien-
sa fijar su residencia por algún tiempo, 
lista renuneia fué aceptada en v i r tud 
de haber sido infructuosas las gestio-
nes piacticadas para que se retirase. 
Se procedió más tarde á la elección 
de los señores que habían de cubrir 
las vacantes ocurridas en las seccio-
nes y á lá renovación parcial de la 
directiva que ha de funcionar dorante 
el trienio de 189Ü á 99. E l escrutinio 
arrojó el siguiente resultado: 
Vicepresidente 
írxciuo. Sr. D . Éosendo Fernández. 
Vócatés déla Sección de Comercio. 
Sr. D. Angel García. 
. . . . Vicente Loríente. 
. . . . Manuel Pita. 
Elias Miró y Soler (Siiph-nte) 
Yocales déla Sección de IndxifSlria 
Sr. D . José Crusellas. 
. . . . Pedro Murías. 
. . . . Erancisco Koger. 
. . . . Luis C. Guerrero. 
. . . . Elias Diez Cuervo (Suplmie) 
Vocales de la Sección do Na eegación 
Il tmo. Sr. I>. Rafael Pérez Santa 
María. 
Sr. I>. Juan Santamar ía . 
. . J o s é J a n é , 
rsu-
, . . . Antonio Lámela. 
. . . . Manuel Gil Delgado. 
. . . . José Antonio Séneca 
píente) 
Secretario General 
Sr. D . .Manuel Cachaza y Bances. 
Para sustituir al señor Conde de la 
Mortera en su cargo de vocal de la 
Cámara de Comercio en la junta de 
obras del puerto, se nombró á don M a -
nuel Cachaza. 
Por la suerte fué designado para ce-
sar como vocal de la misma junta en 
el año próximo venidero, don J o a q u í n 
Coello. 
C O M I S I O N P A T R I O T I C A . 
Nuestros amigos los Sres. I ) . C á s -
tor F e r n á n d e z , I ) . Domingo V i l l a r 
y D . T o m á s ¡Saiz, propietarios eu 
la p rov inc ia cíe Pinar del Mío, que 
como la m a y o r í a de los habita utos 
de esa infortunada provincia , l ian 
sufrido considerables d a ñ o s con 
m o t i v o de la obra nefanda de Ios-
separatistas, han llegado á este ca-
p i t a l , nombrados en comis ión por 
otros muchos vecinos de la misma, 
con objeto de allegar recursos piara 
poder guarnecer la zona de cu l t i vo 
y poder a u x i l i a r de a lguna manera 
eu la subsistencia á las familias de 
los trabajadores do aquellos cam-
pos, y proporcionar ropa á los su-
fridos voluntarios, que reconcen-
trados en la capital de la provineia 
y algunos pueblos, abandonaron 
sus hoy destruidos hogares, per-
diendo cuanto pose ían . 
La desesperada s i t u a c i ó n en que 
se la halla comarca vuellabajera, de 
todos harto dolorosamente conoci-
da, h a r á que no sea es tér i l el viaje 
de los Sres. V i l l a r y Saiz, y que es-
tos puedan regresar l levando loa 
auxi l ios que solicitan de la gene-
rosidad de los habitantes de la H a -
bana. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: ÍSIi á 124 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.U:í y por cantidades 
á G.03. 
j 
¡ S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E ! 
i í P i i t É s i e 
U n a important í s ima remesa de calzado acaba de recibir, y cumplo 
su promesa al públ ico de B A R A T U R A I N C O M P A R A B L E . 
L A S E S ! L O S P f f l 
2 5 0 docenas de polaquitas de charol y género negro y de colores 
varios, s in tacón y de ctiña. ¡CHAROL L E G I T I M O ! 
¡ D H P E S O P L A T A i v . 
LOO arcenas polacas de cuña P I E L D E R U S I A V E R D A D E R A . 
¡ 0 1 P E S O P L A T A E L P A R ! 
ü L a i 
vende IOO docenas de zapatos de charol, corte de moda, elegantes, y 
también amarillos, piel de Rusia , para s eñoras , por 
• 0 8 P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S ! 
n 1 / 
! 
unas eleg»vites polonesas de cabritilla para señoras , c ó m o d a s y fuer-
tes vvalen un centén) . 
P A R A C A B A L L B R O S . 
Botines Gallegos muy fuertes á . . . . . . . S 2-50 plata. 
Botines y zapatos negros y amarillos . . . . 2 .00 id. 
MUY DURADEROS! ¡MÜY COMODOS! MUY ELEGANTES! 
TODO SÜElá Y FIEL, ¡NADA DE FALSIFICACIONES! 
NAPOLEONES DE TODAS CLASES ¡MAS BARATOS QUE NADIE! 
Todos los correos recibe de su P R O P I A F A B R I C A novedades. Sabido 
es que el calzado construido en nuestros talleres de Ciudadela, es el m á s 
fuerte y el m á s elegante de cuantos se importan en la I s l a de Cuba. 
P e l e t c r i a L A M A R I N A , p o r t i l l e s d e L u z 
Teléfono 929. 
C 600 
P I E I S Y E S T I U . Hatana . 
af) 18 
. A - P I T I O X J X J O S I D E " V I - A - J E 
A c a b a m o s d e flnnminn m i á l j r a i f n T T T n a m j i m f ü c c m ^ t e i ) t e e n M A L E T A S de t o d a s 
i v r i b i r 1111 c o m p l e t o u U i l l l J i U U I J ñ K i l u U l i U 5 ¡ J l J V i n J I j c l a s e s , formas, p r e c i o s y t a m a ñ o s , 
d e s d e l a m á s fina y e l e f a n t e b a s t a l a m á s m o d e s t a ; e n b a ú l e s , t e n e m o s de m i m b r e , p a t e n t e , m u n d o y 
d e camarote ; A r t í c u l o s q u e o f r e c e m o s e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . T e n g a n p r e s e n t e a q u e l l a s - p e r s o n a s 
q u e n e c e s i t e n v i a j a r q u e E L S U R T I D O M A S E X T E N S O , C O M P L E T O y c o n v e n i e n t e e s e l q u e a c á * 
b a de r e c i b i r y p o n e r 4 l a v e n t a B A R A T A , P E L E T E R I A . 
S o l e s q u i n a á H a b a n a . 12-23 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 23 de 1896 
1̂ = 
E N T R E P A G I N A S 
LA ACADEMIA DE CIENCIAS. 
Si tuVifera tiempo y espacio para 
íiaé^r un extracto del eriiditísimo 
iliscmso i)iouancia(lo hace uu año 
|»or el Dr. Gordou, cu la sesión so-
íemiié de ta Academia de Ciencias 
Físicas, Médicas y Naturales de la 
Jiabana, no nuis que con espigar en 
nqnel vasto arsenal de noticias his-
tóricas sobre la fundación y exis-
tencia de las más importantes aso-
ciaciones científicas y literarias del 
mnndo, daría una relación tan am-
plia como no existe en ninguna de 
las curiosas enciclopedias naciona-
l.'s y cxii anjeras, acercado aquellos 
establecimientos. No siendo esto 
posible, voy á ocuparme exclusiva-
mente de nuestra. Academia, to-
mando pretexto de la sesión solem-
ne celebrada el lí) del actual, con 
ocasión del trigésimo quinto ani-
versario de su Yundación. No me-
nos de veintiún afios estuvo en 
Viboriosa gestación el pensamiento 
fecundo y provechoso de crear esa 
Acadciuia, y es de notar que lo 
lanzó á ios vientos de la publici-
dad, en el l úpe r lo r io Médico Haba-
nero, el inolvidable Dr. D. Nicolás 
J . (Jntiérrez, á quien á la postre 
había de caber la gloria de llevarlo 
á leli/- término y de ser su primero 
y perpéluo presidente, cargo en 
el que cesó cuando la implacable 
muerte arrebató su preciosa vida, 
consagrada al cuUp de la ciencia y 
el amor de la humanidad. 
Desde el año 40, en que se inició 
la idea, al oli, en que los Dres. 
Zaiiibiaiia(l). Ramón) y Giralt (don 
.1-Vli\) solicitaron sin éxito del Go-
biei no Superior Civil licencia para 
ciear un lustituto de Oiencias Mó-
dicas, no fué abandonado el pro-
yecto. Tampoco hizo desistir de 
de ello á sus promovedores las difi-
cultades con que tropezó en eleva-
das esferas. A lines de 1855 volvió 
el Dr. Gutiérrez á promoverlo, con-
tando de antemano con el concurso 
de gran número de profesores; pero 
aunque el general I ) . .José Gutié-
rrez de la Concha informó favora-
blemente su solicitud en I85G, has-
ta el G de noviembre de 1860 no se 
dignó S. M. aprobar el estableei-
miento de la Eeal Academia, que 
Be inauguró solemnemente el 19 de 
mayo del siguiente año, ó sea de 
1801, en la capilla de la Universi-
dad Literaria. Sesenta y un años 
do edad contaba su ilustre Presi-
dente, el Dr. Gutiérrez, al ocupar 
la presidencia de una corporación 
que era hija de sus perseverantes 
esfuerzos, y ochenta y uno cuando 
cesó en un cargo que por legítimos 
derechos desempeñaba. Su nom-
bre esclarecido vivirá ligado eter-
iiamente, no sólo á la historia de la 
docta corporación, sino á la del pro-
greso de Cuba y su desenvolvimien-
to cien tí (ico. 
Hombre modesto y afable, que 
cultivó la ciencia con amor no en-
tibiado por los años y las dolencias, 
mereciendo universal consideración 
y no interrumpido respeto de varias 
generaciones, nadie que le conocie-
ra y tratara dejaba de apreciarlo 
por sus virtudes y entusiasmos. 
En la presidencia de la Academia 
fué sustituido el Dr. Gutiérrez por 
el ilustre catedrático de nuestro 
primer establecimiento docente, don 
Federico Horstmann, que la desem-
peñó en dos ocasiones, ocupándo-
la cutre una y otra el Dr. D. Joa-
quín J . Lastres y Juíz, Héctor de 
esta Universidad. En Noviembre de 
1804 renunció tan elevado puesto 
el Dr. Horstmann, ocupándolo dig-
uísi mámente el Dr. D. Antonio Gor-
don y A costa, que tiene la gloria 
fie oslen lar en su muceta los colo-
res de todas las facultades, porque 
lia acometido con inextinguible 
amor á bis ciencias sus múltiples 
estudios, y cuyos vastos conoci-
ni leu los han reconocido las más im-
portan tes sociedades científicas y 
literarias do Europa y América, 
nombrándole individuo de número 
ó corn'spondiente. E l Dr. Gordon y 
7\costa honra, á España, su patria, 
y á Cuba, la tierra que lo vió nacer, 
PQr la universalidad de sus conoci-
niieatos y su no amenguado amor 
al estudio. 
F O L L E T I N 
U N A O N D I N A 
NOVELA POR. 
A N D K E T H E U R I E T 
(F.fta novela, nnblicada por el Cosnto E d i t o r i a l 
de Madrid, se halla de venlaen lal ibreDa 
" L a Moderna Poes ía ." Obispo 135) 
(CoDlinila.) 
Diciendo esto ret iró su mano, que 
estaba fría como la nieve, y quedó, al 
parecer, sumergida en profundas me-
ditaciones. A l poco rato oyóse una res-
piración agitada, y Evonymo apa-
reció en aquel sitio r e t i r a d o . — ¿ E n 
qué es tán ustedes pensandoT—gritó-
—sólo esperamos á ustedes p a r í par' 
t i r . 
Antonia corrió Lacia él y tomó su 
brazo para bajar la cuestecilla que los 
separaba de los demás expediciona-
rios. Ya el sol había desaparecido bajo 
el apartado horizonte, la carreta, car-
gada con una montaña de heno, co-
menzó á rodar lentamente camino de 
Auberive. E l señor do Lisie, con sus 
segadores, caminaba si la cabeza de 
los caballosj Evonymo seguía llevando 
del brazo á Antonia; Santiago perma-
neció solo de t rás , ceñudo y disgusta-
do. Como advirtiese que el señor de 
Lisie solamente se cuidaba de su he-
no, y que n i Antonia ni Evonymo ha-
cían caso de el, Santiago fué poco á 
poco acortando el paso. Poco t a r d ó cu 
Cargo importantísimo en todas 
las corporaciones es el de Secretario, 
y mucho más en las corporaciones 
científicas. Sucesivamente lo lian 
desempeñado en la Academia los 
doctores D. Eamón Zambrana, don 
Juan Francisco Ruz y D. Antonio 
Mestre y Domínguez, que lo obtu-
vo con el carácter de perpétuo. 
Guando la muerte le arrebató de 
este mundo, el 10 de Julio <le 1887, 
fué sustituido en él por el doctor 
D. Jcsé I. Torralbas, á quien sucedió 
el Dr. D. Vicente de la Guardia y 
Mádan, que actualmente lo desem-
peña, después de haberlo ocupado 
poco más de uu año el Dr. D. Luis 
Montané. 
L a Academia de Ciencias ha ce-
lebrado varios certámenes, contri-
buyendo con ellos al progreso in-
telectual del país y al bien de la 
humanidad, puesto que el objeto 
de todos los trabajos que ha pedido 
al estudio y el saber, y que ha lau-
reado, debían inspirarse en el es-
clarecimiento de puntos importan-
tes de la ciencia médica. Para el 
estudio de unos y la curiosidad de 
otros, posée la Academia un Museo 
indígena de Historia Natural, una 
excelente biblioteca y una sección 
de Antropología, Arqueología y 
Prehistoria. El objeto principal de 
los trabajos de esta docta Corpora-
ción, además de la propagación de 
la vacuna, es: contribuir al adelan-
to de las ciencias á que está dedi-
cada; inquirir cuanto sea dable en 
favor de la Flora y Topografía Mé-
dica del país; estudiar sus aguas 
ininero-medicinales; velar por la 
moralidad y prestigio de las profe-
siones médica y farmacéutica, y au-
xiliar á la Autoridad en sus consul-
tas y á los ayuntamientos en todo 
los concerniente á la salud pública. 
Corporación que eso realiza y 
(pie tan brillante historia posée, me-
rece el aplauso de todos, y no será 
el menos caluroso el de 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
A S T U R I A S 
Según leemos en el periódico de Lena, 
en medio de las desgracias nacionales de la 
guerra de Cuba y demás que tras do ella 
sobrevengan, que á todo España alcanzan, 
está. Asturias de enhorabuena con la dispo-
sición del Gobierno, de suministrar á la es-
cuadra carbones naciouales, los cuales, en 
su inmensa mayoría, serán de la región as-
turiana, y especialmente de la cuenca mi-
nera de Micros, Turón y Aller,,habiendo si-
do estos últimos los probados y aceptados 
por la comisión oficial para el antedicho su-
ministro. 
En espera do la designación do toneladas 
con que semanal ó mensualmente ha de con-
currir Asturias—añado el colega—ya hizo 
junta la Liga de productores do hulla dé la 
provincia, disponiéndose todas las empre-
sas á dohlar su explotación, habiendo co-. 
menzado ya con gran movimiento de traba-
jos y aumento de braceros. 
La Hullera Española, que puede acrecer. 
su produción en 200.000 toneladas semes-
trales sobro la explotación ordinaria, éx-' 
portó en el pasado año do 95, la gran canti-
dad de 150.000,000 de kilógramos que en su 
mayor parte han salido para la Trasatlánti-
ca, por los puertos marítimos de Avilés y 
Gijón. 
—La suscripción patriótica dé la Junta; 
general del Principado ascendía el 23 de 
abril á la suma de 504,000 pesetas, ó. sea 
$100,800. 
—Ha fallecido en Grado nuestro antiguo 
amigo D. Carlos de Meras y Cañedo, perte-
neciente á Ja más ilustres familias do As-
turias. 
El finado, popular y apreciado en esta 
provincia, había seguido la carrera de De-
recho en nuestra Universidad, y hace poco 
tiempo vivía en su casa de Pravia. 
—En los periódicos de Aviles y Gijón lee-
mos que es grande la abundancia de 
sardina que se pesca en estos días. 
—En la ciudad de Lima ha fallecido á los 
52 aüos de edad, el M. R. P. Fray Dorniu-
go José Martínez, natural del concejo de 
Cangas de Tineo. 
La muerte de este sabio religioso ha sido 
muy sentida. 
—También falleció en el Convento de Do-
minicas de Cangas de Tineo, la religiosa 
Sor Asunción del Santísimo Sacramento en 
el siglo María del Carmen Blanco y Florez. 
Dios los habrá recogido en su seno. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Bajo la dirección del notable pintor don 
Pedro Sánchez, se construyó en Valladolid 
el tómulo levantado en el templo de San 
Benito el dia en que se celebraron los fune-
rales en sufragio del alma del ilustro poeta 
don José Zorrilla. 
Dicho túmulo que mide doce metros de 
altura, consta de tres grandes cuerpos. El 
inferior lleva los escudos de las capitales de 
provincia que más celebró en sus obras el 
vate castellano; el secundo cuerpo repre-
senta el célebre é histórico Patio de los leo-
nes de Granada, donde Zorrilla fué corona-
do en vida el año de 1891, y es el tercero 
un bonito conjunto de las torres y agujas 
de la Catedral de Burgos, cuyo Ayunta-
miento declaró hijo adoptivo de aquella ciu-
dad al insigne poeta. 
Entre los festejos que se preparaban en a-
quolla capital, figuran las cuatro funciones 
que dará en el teatro de Calderón la com-
pañía que dirige el Sr. Mario. Forman el 
repertorio la inmortal obra del posta Zorri-
lla Don Juan Tenorio, la Jota aragonesa, de 
Núñez de Arce, y otras dos obras, de los 
s.oñores Cano y Ferrari. 
El Circulo Mercantil de Valladolid, que 
debió inaugurarse el día de la llegada dé 
los restos del poeta, se proponía solemnizar 
la fecha con una velada literaria, á la que 
asistirán las autoridades, las Comisiones 
que acompañen al cadáver y los principales 
elementos de la localidad. 
—El 26 de abril se efectuó en Valladolid 
la consagración del obispo de Avila, lltmo. 
Sr. D. José Blanco. 
Lo ha apadrinado el Sr. Uurtado de Men-
doza. 
Fué ministro consagrante el cardenal 
Cascajares, y asistentes los obispos de Ciu-
dad Rodrigo y Astorga. > i • 
A los invitados se leS; obsequió espléndi-
damente después de la cercinon{p.rien el pa-
lacio arzobispal. , ; i 
—Burgos no quiere sérmenos que las de-
más provincias. La patria del Cid reclama 
su puesto do honor. Por eso, ayer,, cu el 
palacio arzobispal, se celebró unal ivunióri 
de las autoridades provinciales é iinfiórtiin-
tes personalidades de aquella capititiy-;bajo 
la presidencia del prelado, para convenir 
los medios necesarios á ñn de ayudar al Go-
bierno en la campaña de Cuba. 
Reinó gran entusiasmo y se acordaron va-
rios medios para realizar el fin apetecido, 
nombrándose una Junta, compuesta del ar-
zobispo, el alcalde, el presidente de la Di-
putación y el Sr. Navares, la cual emitirá 
su informe sobre el asunto. 
—Copiamos de La lievista Popular de 
Barcelona: 
"De Valvanera nos escriben dándonos 
cuenta de un horroroso incendio que ha des-
truido parte de aquel antiguo santuario de 
la Virgen Santísima, uno de los días de la 
pasada semana. Estaba descansando la 
Comunidad de PP. Benedictinos, que tanto 
han trabajado estos últimos años por su 
rsstauración, cuando le despertaron gritos 
angustiosos do unos pastores del vecino 
monte, advirtiéndoles que se veía fuego en-
cima de la capilla ó camarín de la Virgen. 
Fué sacada inmediatamente y puesta en 
salvo la santa imagen, objeto de veneración 
en toda la comarca, trabajándose luego ñor 
todos en sofocar el incendio. Ha ardido 
gran parte de los tejados superiores de la 
iglesia y algo de las hospederías, no habien-
do sufrido, gracias á Dios, perjuicios nota-
bles el interior de aquella, aunque sí todo lo 
demás. Las pérdidas se calculan en algu-
nos miles de duros, que, dada la pobreza del 
país, será muy difícil pueda allegar aquella 
fervorosa Comunidad, que por otra parte 
carece absolutamtnte de recursos propios. 
Interesamos la piedad de todos, nuestros lec-
tores en favor do aquel antiguo santuario 
riojano, que puede consideaarse como una 
filial do nuestro querido Monserrat, ya que 
de aquí partieron hace pocos años los pri-
meros monjes catalanes que principiaron su 
restauración.,, 
—El Heraldo de Avila propone la crea-
ción de un batallón regional, á cuyo soste-
nimiento contribuirán proporcioualmente 
sus habitantes, según su posición social. 
Está en vías de hecho semejante pro-
yecto. 
—Con objeto de allegar recursos con que 
atender á los soldados que procedentes de 
la provincia do Avila regresen heridos ó 
enfermos do la guerra de Cuba, la Herman-
dad del Santísimo Cristo Resucitado, acom-
pañada de dos bandas de música, ha pos-
tulado por las callos, obteniendo de prime-
ra intención más de mil pesetas. El senador 
electo, señor marqués de Cubas, ha contri-
buido con 250. 
—La sequía tan general en Castilla y 
aun en toda la Península, deja sentir en 
Avila sus efectos con más intensidad que 
en otras regiones, por lo arenoso y seco del 
terreno. Loa campos presentan un aspecto 
desconsolador, y las dehesas, agostadas, no 
pueden alimentar el ganado, que se muero 
de'hambre. Kara será ya la imagen que no 
haya salido en procesión rogativa. 
C A N A R I A S 
Santa Cruz de Tenerife 3.—En la maña-
na de ayor se celebró una misa solemne en 
conmemoración do la primera que se dijo 
en Tenerife. 
Asistieron al acto todas las autoridades 
superiores, el Ayuntamiento, fuerzas del 
ejército, cuerpo consular y comisiones mili-
tares y civiles. 
A las dos de la tarde se celebró un con-
cierto en la Alameda del Príncipe Alfonso; 
á las cinco de la tarde carreras por ciclis-
tas, y por la noche una gran retreta mili-
tar, organizada por la guarnición, y quo 
resultó un acto brillantísimo. 
La población estuvo profusamente ilumi-
nada. • • ; 
Hoy, á las diez de la mañana, se ha cele-
íbrado una procesión cívica, conduciendo el 
'pendón déla ciudadá.la iglesia matriz, ha-
.hiendo formado en ella el capitán general, 
el gobernador civil. Diputación provincial, 
a 
SISTEMA BONSACK. PRIVIIESIO POR 20 AÑOS. 
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C O N S O S M A K Ü A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l P í e g r o B u e n o y E l F é n b 
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Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y buen gnsto obtienen de todos los mercados de! 
mnndo la preferencia dé los inmadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, sor 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜQÜBTS, los solicitados E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y acá 
DIO G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles PBOTO 
R A L , ARROZ, TRIGO, MAIZ, P U L P A , BERRO, B R E A , ALGODÓN, OROZÓ8 V PASTA D E TABACO, Uay Constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HíDALGÜIA, conocidos también por ST7 
SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que en 
tran en sn elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura gratínm^la, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. E l sistema BONSACK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas snlectaa, procedentes de las mejores vegas di 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capí 
tai y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos t t í ? 193 —Cable y Telégrafo: E A B B L L . Teléíono 1016. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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hallarse á un tiro de fusil de sus com-
pañeros: aúu podía ver, no obstante, 
los animados movimientos do Antonia 
y oir distintamente las ruidosas carca-
jadas de Evonymo.—Está contándola 
nuestra disputa—pensó Santiago: él 
naturalmente le da la razón, y es tán 
burlándose de mí. He ahí uno que l a 
complace en todo: que cede á todos 
sus caprichos: indudablemente Evony-
mo la ama. ¿Quién sabe si Antonia 
peusar ía en Evonymo cuando hablaba 
de un corazón dócil á todas sus locu-
ras! Y y o. necio de mí, no lo he com-
prendido. He hecho la estupidez de 
incomodarme y de predicar como si se 
tratase de cosas mías. De seguro que 
esa niña ha debido de encontrarme 
sumamente ridículo. 
Cuanto más revolvía Santiago en su 
cabeza este pensamiento, tanto más 
probable le parecía. Se acordó enton-
ces de la ex t raña visita de Antonia á 
Val-Clavín, de las atenciones que con 
ella tuvo Evonymo, de su aturdimien-
to al verla entrar y de los elogios en-
tusiást icos que después oyó en los la-
bios de Evonymo. Poco á poco la idea 
que había comenzado por ser una sen-
cilla hipótesis adquirió en el ánimo de 
Santiago las proporciones de la reali-
dad. Antonia estaba enamorada de 
Evonymo; y esto nada tenía de extra-
ño: se habían educado juntos, sus fa-
milias eran amigas. Evonymo era rico, 
independiente. Más valía así: de este 
modo sencillo había escapado él a 
tiempo de uu amor que hubiera perju. 
dicado su trabajo, mortificado á su fa-
milia y acaso destruido su porvenir. T 
sin embargo, después de bien pesadas 
estas poderosas razones, Santiago te-
nía oprimido su corazón; estaba dis-
gustado consigo mismo y con todo el 
mundo, y mal humorado y triste aban-
donó bruscamente el camino real, y 
tomando uu atajo, se fué solo hacia la 
posada. 
Estuvo bastantes días sin visitar á 
Antonia; por ultimo, una tarde, como 
se sintiese ya más tranquilo y más 
dueño de sí mismo, se at revió á pene-
trar en aquella casa. Antonia estaba 
sentada al piano en el piso principal, 
cuyos balcones, cerrados casi hermé-
ticamente, para evitar el calor, apenas 
di-Jaban pasar un hilo de luz dorada. 
A l llegar Santiago, abandonó Antionia 
el piano. La jóven parecía más linda y 
más hechicera que nunca en aquella 
media luz, en la cual veíanse resplan-
decer sus ojos como dos magníficas es-
meraldas. Su cabellera, partida en dos 
trenzas, flotaba libremente sobre su 
espalda; en los pliegues de su corpino 
ostentábase como orgulloso un clavel 
encarnado. 
—Fui un majadero la otra tar-
de—dijo bruscamente Santiago;—y 
vengo á suplicar á usted que me per-
done. 
Siu contestar una palabra Antonia 
estrechó con viveza á Santiago, y des-
pués de tranSCUITÍdos algunos instan-
tes dijo coa n ^ l í r j l i d a d iVau^.a. 
—Gracias; hx iiecho ÓSlfi • intiy ulen 
en venir. Me hubiese producido mucha 
pena separarme de un amigo dejándole 
enojado. 
—¿Separarse? Pues qué, ¿usted pien-
sa partir? 
— ¡ O h ! s í ; indudablemente. Mis 
abuelos me reclaman. Si no atendiese 
yo á su llamamiento cariñoso, se eno-
ja r í an conmigo, y mi padre asegu-
ra que no me conviene. Como que él 
cuenta con mi abuelo para proporcio-
narme, como él dice, una boda. 
Antonia pronunció estas úl t imas pa-
labras con cierta entonación enfática-
mente burlona. 
—¿Por qué deja usted á otros el cui-
dado de disponer su boda? Creía yo 
que usted era bastante independiente 
para tomar sóla una determinación y 
elegir por sí misma. 
—¡Oh! cuando llegue el caso, sabré 
dar mi opinión acerca de eso; pero 
tengo tiempo por ahora y hasta 
boy los aspirantes no me han molesta-
do mucho. 
—Paréceme, sin embargo, que yo sé 
por lo menos de uno. 
Antonia miró á Santiago con cara 
entre seria é incrédula, y al cabo de 
un rato dijo:—¿Eso es una chanza, 
verdad! Continúe usted, sin embargo, 
porque me divierte. 
Antonia, al decir esto, jugueteaba 
como maquinalmente con un tiesto 
lleno de llores que estaba sobre el ve-
lador. 
—Xo me chanceo: conozco uno. 
La m.iiiO üc Antonia d t^ j ¡ epí'nr'na-
Ayuntamiento, comandante y# oficiales do 
Marina, cónsules extranjeros, comandante, 
jefes y oficiales del acorazado inglés Fox, 
surto en el puerto. 
Hicieron los bonores militares fuerzas de 
infantería y caballería. 
Al regreso del templo, los concurrentes á 
la procesión fueron obsequiados en el Ayun-
tamiento con un espléndido refresco, en 
cuyo acto se pronunciaron entusiastas brin-
dis por España, los Reyes, el general Wey-
ler y el Ejército que combate en Cuba pol-
la integridad de la patria. 
Reina en esta ciudad animación estraor-
naria. 
—En el "Bazar" organizado para alle-
gar recursos con que socorrer á las víciiinas 
de la guerra, ó ásus familias, se han obte-
nido magnificos resultados. 
E X T R E M A D U R A 
Los habitantes de todos los pueblos de la 
provincia do Badajoz están consieruados 
por la prolongada sequía. 
Los sembrados están completamente per-
didos en comarcas extensísimas; los gana-
dos sucumben por falta de pastos; la cose-
cba de bellota ha sido totalmente destrui-
da por la oruga; la langosta avanza inva-
diendo muchas ó importantes zonas; las 
fuentes y los ríos merman ó pierden su cau-
dal de aguas. 
En la capital sólo hay agua en deiermi-
nadas horas del día. 
Los cereales han sufrido una subida tal 
que la echada alcanza igual precio quo el 
trigo, i 
Las transacciones comerciales están to-
talmente paralizadas; los ganaderos ofrecen 
el ganado á cualquier precio; pero no por 
esto bajan los de las carnes, y los carnice-
ros explotan el monopolio en daño del con-
sumo público. 
Las faenas agrícolas están suspeedidas, 
y existen millares de braceros en toda la 
provincia siu ocupación ni recursos, lo cual 
puede acarrear próximos conílictos en la 
imposibilidad de remediar tan apremiantes 
necesidades. 
Todos los vecinos impetran del Gobierno 
que acuda con urgencia á aliviar esta tre-
menda calamidad que pesa sobro la re-
gión extremeña, que necesita y pide aten-
ción especial de loa poderes públicos, 
porque las circunstancias anormales que 
atraviesa son por todo extremo angustio-
sas. 
G A L I C I A 
Son ya 17 los obispos que han manifesta-
do su resolución de asistir al coiigfoso Eu-
carístico quo en breve se celebrará en 
Lugo. 
—Bajo la presidencie del señor arzobispo 
do la diócesis, se ha celebrado on [Bahtlugo 
una importan^) reunión, ú la qno han con-
currido representítntes de todos loa elemen-
tos de dicha población. 
Después do manifestar ei il/istre pielado 
señor Martín de Herrera, sn ponsaniHMito 
de organizar un batallón de voluntarios do 
Galicia para ponerlo á las órdenes del Go-
bierno, por si éste lo necesitara en la cam-
paña de Cuba, hablaron varios señores, 
acogiendo todos con entusiasmo el patrió-
tico pensamiento del señor arzobispo. 
Este leyó varias adhesiones que lo han si-
do dirigidas de las capitales gallegas, en 
donde reina gran entusiasmo, y ácontinua-
ción se acordó crear siete centros de propa-
ganda en Santiago, Coraña, Lugo, Ponte-
vedra, Orense, Mondoñedo y Tuy, que se 
encarguen de organizar la su.scripción y los 
demás trabajos concernientes á la realiza-
ción del pensamiento. 
Se acordó también solicitar la coopera-
ción de los Centros Gallcyos de; Madrid y la 
Habanaj' la de los residentes en Portugal 
y en las Repúblicas de América, valiéndose 
al efecto de nuestros agentes consulares. 
Prooedióáe después al nombramiento de 
una numerosa Junta central, que presidirá 
el señor arzobispo, y en la que están repre-
sentados todos los centros, autoridades, 
corporaciones y sociedades de la localidad. 
Terminó la reunión dando gracias el se 
ñor arzobispo á todos los presentes y reco 
mendándoies el mayor interés para llevar á 
la práctica un pensamiento que tanta gloria 
puedo proporcionar á la tierra gallega. 
—Telegrafían de Orense que en Anuaria, 
Ayuntamiento do Nogueira, hizo explosión 
una caja de dinamita que era conducida en 
un carro tirado por bueyes. 
Resultaron despedazados el carretero y el 
carro. 
Se dice que hay además un herido. 
Se esperan detalles do este degraciado 
suceso. 
La detonación se oyó á 15 kilómetros. 
—Las damas de Santiago de Galicia han 
acordado adoptar como tocado durante las 
fiestas escolares que se celebrarán en dicha 
población en mayo, la clásica mantilla es-
pañola. 
—He aquí el texto íntegro de la carta 
que el Arzobispo de Santiago, Sr. Martín 
do Herrera, ha dirigido á los gobernadores 
civiles de las cuatro^ provincias de Galicia, 
recabando su apoyo para la formación de 
un batallón de voluntarios gallegos: 
"No puede negarse que la insurrección 
do la isla de Cuba reviste hoy caracteres 
alarmantes para todo bnen español. Si no 
han sido suficientes á sofocarla Ibá genero-
sos esfuerzos de nuestra nación durante un 
año, es porque la masonería, enemiga de la 
religión y do la Patria, funciona libremente 
en los Estados Unidos; es porque de allí se 
envían expediciones do hombres, armas, 
municiones y dinero á los contratados, ó a-
salariados insurrectos. La obra de las lo-
gias acaba de ser oficialmente aprobada 
por las Cámaras legislativas de la Hepúbli-
ca norte-americana. 
Esto acuerdo se halla muy en armo-
nía con el espíritu invasor y absorbente 
de la revolución cosmopolita, y favorece 
en gran manera los intereses do los comer-
cinnt''s; pero es abiertamiento opuesto á la 
justicia, y constituye un ataque directo, 
una agresión manifiesta al indisputable de-
recho de soberanía, que corresponde á Es-
paña en Cuba, desde mucho antes que loa 
emigrantes de Inglaterra fundasen sus co-
lonias en la América del Norte. 
Ante tan incalificable violación, que no 
sólo es contraria á los más rudimentarios 
principios del derecho internacional, sino 
también á nuestra honra, nosotros no pode-
mos menos de cooperar á la defensa de la 
patria y al mantenimiento de la integridad 
del territorio español, tan seriamente ame-
nazada. 
Un gallego ¡lustre, el héroe del Callao, 
dijo más quería honra sin barcos que barcos 
sin honra; y Galicia entera debe decir, y 
dice boy, que está dispuesta á hacer todo 
género de sacrificios para defender la fuer-
za de su legitimo derecho contra el bárba-
ro derecbo de la fuerza, y contra los. ho-
rrendos crímenes de los asesinos é incen-
diarios. 
Para realizar nuestro propósito, ruego á 
V. E. se sirva decierme, si le parece acep-
table y realizable la idea, que he concebi-
do, de formar uu batallón de voluntarios, 
de. \ ,0Qü plazca entre las cuatro provincias 
de esta región, correspondiendo á cada pro-
vincia 250, y reuniéndose en cada una 
125,000 pesetas para dar 500 á cada volun-. 
tario. A reunir esta suma serán invitados 
los Reverendos Prelados, las Diputaciones 
provinciales, los Ayuntamientos ((;on la de-
bida autorización), las Corporaciones y los 
pai ticulares. 
Yo no dudo que, así como á principios do 
este siglo se formó en Compostela el P>ata-
llón de literarios, para rechazar la invasión 
francesa, así al presente se formará el Ba-
tallón de voluniarios de Galicia, para com-
batir la insurrección separatista do la isla 
de Cuba. 
— El señor Feliu y Códina, que se halla 
actualmente en Galicia, se muestra encan-
tado «leí hermoso paisaje de aquella re-
gión. 
El distinguido autor de Maria del Car-
men ha prometido escribir una obra que 
tenga por cuadro las costumbres gallegas. 
"Pero para eso—añadió—tengo que resi-
dir algún tiempo en Galicia, pues no es cosa 
de uu momento observar las costumbres y 
manera de ser de un país para mí hasta 
ahora completamente desconocido. 
"Ahora tengo compromiso do escribir 
una obra que se estrenará durante la tem-
porada de invierno. 
"Cuando la haya terminado, y mis ocu-
paciones profesionales me lo permitan, sofá 
la ocasión de llevar esta región al teatro." 
—Ha fallecido en Orense doña Victoria 
Villergas, directora de la Escuela normal 
de maostras do aquella provincia. 
La finada era hija del insigne poeta satí-
rico don .luán Martínez Villergas. 
--El ministró de Fomento, señor Linareí 
Rivas, ha regalado para el certamen de Lu-
go, una ánfora do porcelana. 
- -La seqüia va alcanzando caracteres do 
calamidad pública. Agonizan de sed los 
campos, y cada dia de sol es una amenaza 
más para el porvenir, 3'a incierto, de las co-
secbas en muchas regiones españolas. 
El año 189(5 es, hasta ahora, el único en 
que no ha llovido en ei mes do abril, clá-
sico de. las lluvias, según el refrán. 
Si estos datos de lo que va de añoso unen 
á la OSCÜSOZ do lluvias de diciombre, so 
comprenderá la importancia funesta de la 
actual sequía, y cuán justificadas están las 
lamentaciones de, los agricultores. 
--Uno de b o mímeros que han do figurar 
en el programa de festejos de laCornña, 
para el mes de agosto, es un batallón in-
fantil. 
Constará de 250 niños, y hay además el 
propósito de organizar una "batería de ma-
rina do desembarco." 
Los niños que forman ol batallón vestiián 
trajo de rayadillo con sombrero de paja, en 
ol cual ostentarán una escarapela con los 
colores nacionales. 
Los que compongan la batería vestirán á 
la marinera, ó sea con clástico, blusa, pan-
talón bombacbo y gorra en la cual se leerá: 
"María Pita." 
Esta balería do marina llevará dos caño-
nes (de madera), y tendrá una sección do 
minadores, etc. 
Con el batallón recorrerá las callea una 
charanga compuesta por jóvenes educandos 
del Hospicio. 
El. armamento de los pequeños soldador 
consistirá en carabinas Maiisfcr, de reduci-
do tamaño y de poco peso, que hay ol propó-
sito de oncargar á la fábrica de Eibar. 
Para ol batallón babrán de bordar una 
preciosa bandera algunas señoritas y luego, 
cuando este cuerpo infantil se disuelva, se-
rá rifada en una kermesse á beuelicio de la 
Cruz Roja. 
Esta idea de organizar el batallón ha pro 
(lucido inmenso.regocijo entro los niños y 
ya varios se han dirigido por medio decar-
ta al presidente do la comisión de festejos 
solicitando se le concedan los grados, do te-
niente para arriba." 
-Pronto comenzarán las obras del tren 
de Pontevedra á Carril. La estaeión será 
empleada en el campo de San Hoque, pró-
ximo á la Alameda, teniendo que trasla-
darse de dicho lugar la capilla de aquel san-
to y la plaza de toros. 
—Dice un periódico do Santiago que uno 
de estas días se recibirá allí una preciosa 
casulla bordada por la esposa de don Car-
los Hoi bón, que regala á la Catedral. 
V A L E N C I A 
En Alcoy so han colebrano lae fioalas de 
la feria de San Jorge. 
Las tradicionales comparsas de moros y 
cristianos han resultado nutridas y por ex-
tremo bulliciosas. 
Han 1 amado la atención las vistosas ilu-
minaciones de varhrs calles, y sobre-toi.-.? 
la del Mercado, quo es de tanto gusto como 
novedad. 
Veinte comparsas, con música, recorrie-
ron la población ejecutando las caractorísti-
cas danzas. 
La fiesta resultó brillante y no ha habuto 
que lamentar desgracia alguna, á pesar do 
los miles de disparos de arcabuz que se han 
hecho. 
mente el tiesto y revelaron sus ojos 
emoción súbita . 
—¿De veras—dijo—hay uno? 
Santiago hizo uu gesto de asenti-
miento. 
—¿Y quién es?—preguntó la joven 
con voz algo temblona y ocultando su 
rostro entre las flores. 
—Pues mi amigo Evonj'mo. 
Antonia se levantó bruscamente; se-
paró fon el pie el sillón en que estaba 
sentada, y dirigiendo á Santiago una 
mirada sombría, le preguntó : 
—¿Evonymo? ¿Y es él quien ba su-
plicado á usted que bable en favor 
suyo? 
—No—murmuró Santiago, asom-
brado de la expresión casi trágica 
del rostro de Antonia;—no; había yo 
supuesto ;Mc ha parecido adivi-
nar! . . . 
—¿Que me amaba? ¿Y usted, como 
leal amigo, se ha encargado de maui-
festar ese amor? Muchas gracias. 
—Perdóneme usted, Señorita, siu 
duda he sido torpe y neciamente indis-
creto: pero está usted segura de que 
Evonymo 
Antonia no le permitió concluir. 
¡Evonymo!—gritó—¡Evonynu): Le 
detesto puede usted decírselo áó l , 
como se lo habría dicho yo si se hubie-
se tomado el trabajo de venir en per-
sona. 
—Juro á usted por segunda vez, se-
ñorita, que Evonymo no me ha cucar-
(tado de hablar á usted en nombre su-
¡yo . 
—Eutouces ¿por qué me habla usted 
de él? ¿Es una apuesta ó una burla? 
Cuando pronunciaba estas palabras 
Antonia, sus ojos estaban llenos de. la-
grimas. Volv ió la espalda á Santiago 
y fué á colocar su frente sobre la vi-
driera del balcón. 
Santiago dió algunos pasos hacia 
ella y prcteudió enmendar aquella tor-
peza.—Señorita ¡Antonia!—dijo en 
tono de cariñosa súplica. 
—Déjeme usted—contestó la joven 
sin volver la cabeza.—quiero estar so-
la. 
Y como advirtiera que Santiago no 
se iba y quería insistir, gritó pateando 
con ira: 
—No, no: váyase usted. 
Santiago dudó uu instante: después 
tomó bruscamente el sombrero y salió. 
Antonia había permanecido muda en 
el mismo sitio. Deslizáronse las horas, 
llegó la noche y la habitación se llenó 
de sombras. Cuando Celina vino para 
abrirlas persianas, creyó que Antonia 
no estaba allí: tan sepulcral era el si-
lencio. De pronto vibró en la soledad 
un sollozo.—¡Antonia!—grito Celina 
asustada y abriendo violentamente, la 
persiana,—¿qué tienes, hija mía?—A 
la larga luz del crepúsculo alcanzó á 
ver á la joven acurrucada en el asiento 
de una butaca y anegada en llanto. 
—Déjame—dijo Antonia con eV gesto 
feraz dé un animal herido. Y sin decir 
una palabra más, huyó á su estancia f 
so v*.u« el ro en ella. 
(He coHiinuai-dJ 
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—Son esperados en Alicante dos ingenie-
ros belgas que van á dar comienzo á las 
obras de conducción du las aguas potables 
de Sax. 
Se calcula que dentro de dos aíns dis-
poodrá Alicante de un rico y abundante 
caudal de aguas. 
Valencia 30.—Anocbc. á las nueve monos 
cuarto, ocurrió una terrible explosión en la 
jabrica de gas y electricidad de los señores 
herudei os del marqués de Campo. 
Los vecinos de las casas próximas y los 
iiiiuseuiites que en aquel momento pasaóan 
por allí buyeion despavoridos, llorando las 
Keñoraa y los niños, dirigiéndose todos en 
conluso tropel al rio y puente del Mar. 
El motivo del pánico era haber reventado 
mm cañería de las que transmiten el va-
por para alimentar los dinamos eléc-
tricos. 
Algunos decían que había estallado una 
uiáquina do vapor. 
Kl escape din ó cen a <ie media hora, lo-
riando entonces el personal de la. labrioa 
aislar la caldera, lo cual fué conseguido oor 
ol routramaestre Enrique Vicente.. 
El vapor que se escapaba produjo un 
ruido tan infernal, que llegó á alarmar:) to-
do el mundo. 
Acudieron al lugar del suceso, logramio 
calmar algo los ánimos, el ingeniero direc-
tor de la fábrica señor Codoñer, el tenien-
te alcalde señor Duarc y varios agenles de 
policía. 
IJa lalicí'l'i»» e,ii Jáliva. .1 donde bahía 
Uio á dar algunas conferencias, el sabio je-
suíta P. Lasquivar. 
El P. Lasquivar ha muerio Joven, pues 
sólo t.ontaba 1"» años. 
Habla nacido en un puei.Iecito de. las 
rifüvineiáft vascongadas, y pertenecía á una 
lamilla modesta. 
Con gran lucimiento cursó la carrera de 
Doiecho, y deja oscrítas varias obras reli-
giosas. 
En Vafeacki ha sido muy soniida fa nmcu-
je d<!l eminete jesuíta. 
t*n- m Oí» 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
M U CRUZ DE LOS FINOS 
Por aoticia.s recibidas de 1111 VCCÍIiü 
rccienleineiite llegado do aquella, loca-
lidad y de la que lia salido huyendo 
con su lamilla, sabemos que la tea in-
cendiaria continúa sin descanso ana-
Bando allí todas las propiedades.--Las 
mejores oasas de vivienda ya no exis 
ten,—las «le las lorias de Barbería, 
BJain, Gu l i e i r e /y otras.—La hermosa 
casa, de la hacienda Bakstena, donde 
recibimos tan cordial hospitalidad, do 
nuestro querido amigo D. ('arlos Son 
valle, cuando ruiiuos invitados por él, 
asi i'oino el Kevdo. r ad i e Viñas, con 
motivo de los temblores do tierra, su-
frió la misma suerte. 
Pena causatraer el recuerdo de aquo 
lia grandiosa casa, que más bien casa 
de campo, ora quinta de recreo, y sa-
ber (pie se encuentra hoy convertida 
en negros escombros. Pocas había en 
Vuelta- Abajo tan hermosas y bien 
montadas. Toda de mampostería, con 
veinte habitaciones 'con sus cielos ra-
sos de yeso, sala de billar, biblioteca, 
etc., todo ya no existe. 
Las haciendas Balestenas y Kangel, 
del Sr. Souvalle, tiene un lugar en la 
liistoria científica de Cuba, y anu en 
la extranjera. ¡Cuántos sabios peninsu-
lares, cubanos y extranjeros han he-
cho sus oxplaracíones en esas dos fin-
cas, dando á conocer al mundo muchos 
misterios de la Naturaleza, euc-eiTados 
on aquellas lomas!—La Sagra, Poey, 
Vifies, Gundlach, Arango y muchos 
otros, pasaban allí temporadas do d ías 
y meses, y siempre hallaban algo nue-
vo en botánica, mitología, etc.—Ni aun 
se ha respetad:» ese templo de la cien-
cia! 
D E TOO B E A V I L A 
Alai/o 18. 
En la inañana del día 12, una pequeña 
fuerza de la guerrilia de este pueblo, ocho 
hmubres, mandados por el cabo de la misma, 
lliginio Lugo, salió como lo venia efectúan 
do en días anteriores para piotojcr un corte 
de guano, cerca de Jácaro, con destino á 
cubi ir los barracones que se están constrn-
yoodo en el Ciego. Apenas se desmontaron 
del tren y llegaron al punto designado se 
vieron atacados por una partida insurrecta 
de unos cincuenta hombres montados que 
se apareció súbitamente tratando de envol-
ver á la escasa f-jorza sobre la que cargó al 
machete. 
Lo.s guerrillero.- so resisticron heroicamen-
te, sumdo uno de ellos muerto á macheta'.os 
pero el autor lo fué á su vez por el valiente 
cabo Eugo (pie tuvo que defenderse de dos 
insutiectus que se cebaron sobre 61, reci-
bitmdo una herida en el cuello con un ma-
chete, cuyo golpe si con la serenidad que 
demostró no hubiera parado, b lleva la ca-
beza. Comenzada una retirada ordenada 
por la guerrilla, que sostenía el fuego sin 
cesar, volvieron grujías, de pronto, los re-
beldes, con gran extrañeza de los nues-
tros soldados enardecidos en el combate. 
Era que aquellos habían visto veuir apresu -
radaiiientehaciaol sitio en (pie se efectuaba 
al valeroso sargento del puesto de la Guar-
dia Civil de Jaruco, Juan Tlernández Marti 
OC?, que con diez guardias, do orden .leí 
comandamo de armas do «Ihho pohlado 
segundo témeme caerpa señor Torreci-
llas, llegaba valorosimento á auxiliar ¿ ios 
bravos guerrilleros. 
No fué posible dar alc.iuco á aquellos 
pciciulores que en cuanto notaron el corto 
loiat.rzo qnp venia, reforzaron a la taz sus 
nupuiiis.... sobr? las cabalgaduras para 
que les apartasen de lugar que ya ¡es era 
tan poco grato. 
Conducido el cadáver .leí desgraciado 
guerrulero Pedro Alvarez á esto pueblo de 
Uogo de Avila «n el tren militar, al día si-
guiente se ledló bonrosa sepultura, acom-
pañándole al cementerio la fuerza áque 
perteuLviay vahos oficiales del Ejército y 
celebrándose más tarde una misa de funeral 
p la que asistieron todos los jofes y oficia-
les de la plaza con su Comandante Militar 
Teniente Coronel señor Lesma, presididos 
por el General que manda la brigada, so-
ñor García Aldave. 
La Guardia civil que presta sus servicios 
en esta zona no puede resultar más aprove-
chada; servicio de plaza, de vigilaneia,, de 
conducción de presos, de prácticos, de ins-
pección de las entradas y salidas de gentes 
por las puertas de la población, de tras-
misión de despachos telefónicos. A lodo se 
atiende y se ven apreciados sus servicios. 
Ihi sido muy bien recibida la órden de 
íormación de propuesta para recompensa 
en favor del cabo y guerrillero que tanto 
so distingieron y del sargento y cinco guar-
dias que tanta prisa se dieron para acudir 
en su auxilio. 
Aquí se nota mucho moviinientc con los 
preparativos que viene haciendo una Com-
pañía de Ingenieros para llevar á cabo un-
colosal plan de fortificación de la Trocha 
Militar de Júcaro á Morón y desde este úl-
timo puuto al mar, fortificando también 
los esteros. Corro la dirección de las obras á 
cargo do un inteligentísimo Jefe de tan 
distinguido Cuerpo, Comandante don José 
Gago Palomo, Ayudante del Excmo. seúor 
General en Jefo, y se dice que el proyecto 
que ba presentado de dicha fortificación de 
la Trocha, y cuya realización ae está pre-
parando, es de tal trascendencia, que ha-
brán los señores insurrectos de conformarse 
con serlo de la parte allá de la Isla ó de la 
de acá, salvo el caso de que prefieran ver 
sus cuerpos reducidos á menudos trozos, 
pues en dos mitades, con .separació de un 
kilómetro quedará dividida la Isla con la 
protección do los amorosos torpedos y recto 
del plan de defensa .pie dicho infatigable 
jefe está dirigiendo. 
Ayer salió una fuerte cuíuniná mandada 
por el Teniente coronel de infantería señor 
Velarde custodiando un convoy. La ansie-
dad que tienen nuestras tropas por hallar 
al enemigo es grande y seguramente si éste 
se apareciera nos proporcionaría un bri-
llante hecho de armas; tal os el espíritu de 
la oficialidad ó individuos de estas fuerzas 
que en sus desfiles y marchas penosas en 
columna conserva una marcialidad y porte 
airoso como si estuvieran do paseo en una 
guarnición. 
D E R A Ñ C H U E L O 
Mayo 20 de 1806. 
•Reñido encuentro. 
Wi Comandante de Armas de este 
poblado, capi tán Mulct, recibió la no-
ticia de que tm el próximo ingenio 
Siipud^ y en un nno de los cortes de 
caña, se había presentado el enemigo, 
al ropellando y dando de planazos á 
los trrbajadores qne en el mismo ha-
bía, quemando algunas de las carretas 
y abandonando otras, l levándose con-
sigo las yuntas de, bueyes que para el 
arrastre, de la caña tenían. 
Eli su vista, y puesto do acuerdo 
con el capi tán <le la guerrilla volante 
Sr. Cas t iñeyra , salieron ayer, después 
de comer el primer rancho, treinta y 
ocho individuos de la mencionada gue-
rr i l la , el primer teniente de, la misma 
don Diego Gnstardi, el de la propia 
clase del batallón de Alfonso X i l l , 
don Kamón Rodríguez, y además el 
capi tán de voluntarios, hoy alcalde 
municipal, don Manuel Gutiérrez . 
Llegado que hubieron al citado in-
genio, pudieron cerciorarse de la vera-
cidad de la noticia, y protegieron á los 
carreteros, para que del corte sacasen 
las carretas abandonadas, y que por 
temor no se atrevían á recoger. Una 
vez conseguido esto,- la pequena co-
lumna continuo su marcha, reconocien-
do las Yaguas, demolido ingenio Pe-
droso, Arroyo de los Negros y demás 
potreros colindantes, no sin que en 
estos reconocimientos dejasen de cru-
zarse algunos disparos con grupos de 
insurrectos, los cuales desaparecieron 
tan pronto como se trataba de perse-
guirlos, llegando al central Santa Ma-
ría , y ordenando en este último pnnto 
que la fuerza f'orragease en el corte de 
caña inmediato al batey de la fínca. 
En esta operación fueron hostiliza-
dos por los disparos del enemigo, orde-
nándose entonces por los capitanes 
Mulet y Castiñeyro, que tanto la fuer 
za de la guerrilla, que coa el primer 
teniente D. Benito Menéndez se en-
contraban protegiendo los trabajos de 
molienda del citado central, como la 
destacada en el mismo, de Alfonso X I I I 
se les incorporasen, baciendo un total 
de unos noventa hombres, contando 
entre estos con algunos movilizados. 
Una vez reunidas las fuerzas salie-
ron en protección de la que ya hacía 
rato estaba batiéndose, ordenando en-
tonces el capi tán Castifieyrn, qne una 
sección de guerrilla cargase al mache-
te sobre el enemigo y desalojase á este 
de las posiciones que había tomado y 
desde las cuales hacía nutr idís imas 
descargas. Después de la carga, d i r i -
gidapersonalmenteporel capitán, y que 
motivó una lucha cuerpo á cuerpo, el 
enemigo desalojó sus posiciones y se 
puso en preciuitada v vergonzosa hui-
da. 
Entre tanto el teniente D. Benito 
Monéndez con el resto de la guerrilla 
y el capi tán Mulet sostenían el tlanco 
derecho, por donde el crecidísimo nú-
moro de enemigo trataba de envolver-
nos, lo que no le fué posible conseguir 
por las acertadas disposiciones toma-
das y secundadas admirablemente por 
toda la fuerza. 
Apagados los fuegos del enemigo, y 
en vista de la proximidad de la noche, 
se ordenó replegarse hacia el central 
Santa María, sin hacer el prevenido 
reconocimiento del campo, y regresar 
después á este poblado, donde ya se 
tenía conocimiento de este reñidísimo 
encuentro, en el qne se lian cubierto 
de gloria cuantos en él tomaron parte 
contra los rebeldes, y en particular la 
guerrilla, que hizo esfuerzos inauditos 
para no ser envuelta, como se preten-
día, bajo las acertadas órdenes de sus 
valientes capi tán y oficiales. 
E l enemigo. 
E i número de éstos se hace ascen-
der próximamente á trescientos, man-
dados por los cabecillas Solano Itomc-
ro, Arbolay, Carmendia y otros. A 
pesar de su superioridad numérica, fue-
ron rechazados durante las dos horas 
que duró el fuego, demostrándose una 
vez mas que no tan fácilmente senos 
vence. 
L a s bajas. 
Las causadas al enemigo, vistas y 
recogidas, y después abandonadas, 
lian sido nueve muertos, tres de ellos 
al machete, y los demás de balas. 
Me consta que en la mañana de hoy 
todavía se encontraban algunos gru-
pos insurrectos recogiendo y enterran-
do á los muertos. 
En su huida dejaron algunos caba-
llos, los que por su mal estado fueron 
SHCrificadusj además, armas de fuego, 
machetes y municiones. 
Por nuestra parte tenemos que la-
mentar las cinco heridas graves de ma 
chete inferidas durante la carga al 
guerrillero Juan Soler Pérez, no sin 
qne éste dejasti de dar muerte al par-
do que se las inferió; así como la herida 
leve de bala cu el dorso de la mano 
izquierda del teniente don Ramón Bo-
driguez. Tuvimos además tres caba-
llos muertos, pertenecientes á la gue-
rr i l la . 
En este hecho que podemos llamar 
heroico, donde eran triplicadas las 
fuerzas del enemigo, además de haber-
se distinguidos los oüciales, dignos son 
también de mención el sargento de la 
guerrilla José Rodriguez y los gue-
rrilleros Salvador Mart ín, Máximo 
Suárez Argudín , Justo Martínez y 
Juan Alcalde. Este último se batió 
cuerpo ú cuerpo con dos insurrectos á 
los que pudo dar muerte; y sobre to-
do, es acreedor á honrosa mención el 
herido Juan Soler Pérez de quien ha-
cen merecido elogios todos sus oficia-
les y compañeros. 
Rec ib imiento 
A la entrada, ya oscurecido, en este 
pueblo de la guerrilla, fué és ta vito-
reada, dándose con este motivo repe-
tidos vivas á E s p a ñ a y á los valientes 
que tan bien acababan de dejar seuía-
do el pabellón nacional. 
Los guerrilleros fueron obsequiados 
por algunos comerciantes con ron, v i -
no, tabacos y cigarros y en el día de 
m a ñ a n a se les obsequiará con un ran-
cho extraordinario. 
JSl Corresponsal. 
E L T U R C O LIQUIDA M GRANDE!? EXISTENCIAS 
á precios baratísimos. 
Hay 2 0 , 0 0 0 Sacos y A m m s 
para la presente estación fle Verano 
l O I B S I D I B 7 5 G T S . 
G R A N D I O S O S U E T I D O 
Kñ rií.VJKS HECHOS PARA CADALLEKOSY M!?0S 
á la mitad de su precio. 
SE H A C E N 
T R A J E S H Ü I I V I E D I D A 
d? superior cas imir de lana pura. 
^ $ 7 P L A T A . 
MU A: LosSres. Sastre? ouconlrarán reutajas po-
Mlivaí ronipraui» * eu esta casa. IVJii \ j i j 
PEINCIPS ALFONSO U Y 13' 
O F I C I A L E S . 
M A X I M O G O M E Z 
Noticias recibidas de Remedios, y 
que merecen credito, aseguran que 
.Máximo Gómez, á pesar de los es-
fuerzos que ha hecho, no ha podido 
reunir gente para venir á Occideu-
te. Las batidas dadas por Palanca, 
Segura y Rodríguez, á los rebeldes 
reunidos en Maiuijanaho, losjia des-
moralizado. 
E u Remedios se ha presentado 
uua avanzada insurrecta con fusi-
les y machetes. 
L A P A R T I D A D E Z A Y A S . 
La partida de Zayas logró llegar 
á la entrada de la provincia de Ma-
tanzas, y batida por his columnas 
de .Molina y Xario, vuelve desorga-
nizada á las Villas. 
Mayo 22. 
En el tren general de esta mañana ha pa-
sado para Jo rellanos el comandante do Es-
tado Mayor don Francisco Iglesias Castro, 
destinado á la columna del general de bri-
gada Sr. Prats, de cuyo mando se hará car-
go, en breve, según imestros informes, el 
general de brigada Sr. Melgui/o. 
El comandante militar dice qne con no-
ticias de que una partida estaba eu el ingo-
nio "Tiuguayo,, dispuso la salida de tros 
guerrillas, las que loa batieron en diebos 
campos, dando muevlc ¡i un pardo cabecilla 
y ocupándole el caballo, armasjv muuicio»' 
nes. - •', I •;• 
El cadáver fue recogido para su IdcnUtu 
cación, resultando llamarse Raimundo To-
í ' 
El capitán Rabedán encontró eijr el.ingC-i 
nio •''Jugiunilio,,. Caiiasí, á la partida-do .A-' 
guirro y Montero, batiéndolas y ocupándo-
los el campamento y tres muertos que a-
baudonaron, caballos, víveres y municio-
nes 
Desde Jovellanos comunica ei general 
Prats. que en el kilómetro 117, entre Sumi-
dero y Coliseo, estalló una bomba de dina-
mita al pasar el tren de pasajeros, produ-
ciendo el descarrilamiento de diebo tren, 
pero sin que afortunadamente ocurrieran 
desgracias personales. 
Eu la mañana de ayer, fué muerto en te-
rrenos de "Tinguárq," por fuerzas de caba-
llería de Colón, el cabecilla pardo Raimun-
do Torrlonte; con tal motivo el celador de 
Colón, Carapelo, supo que residia allí su 
concubina, procediendo á las averiguacio-
nes del caso, dando por resultado la deten-
ción de la parda Paula Armas, y á la ocu-
pación de varias cartas que comprueban 
era su concubina y que además le facilitaba 
toda clase de noticias, poniéndole perfec-
rameute al corriente de la vigilancia de las 
tropas y forma en que estaban efectuadas 
las fortiñeaciones. 
También fue detenido el pardo José Inés 
Morejón,. por encontrar en su casa recuer-
dos de individuos que se encuentran en el 
monte con las insignias que usan aquellos 
salvajes. 
Ambos pardos citados ingresaron en la 
cárcel á disposición del señor Comandante 
Militar de esta viiia. 
Sorpresa y 19 muertos. 
El general Oclioa, desde Jarnco, 
dice que salió ;i las nueve de la noche, 
con tres secciones del escuadrón de 
Galicia, guerrilla de Guadalajara y 25 
voluntarios do aquel pueblo, total 120 
hombres. 
En el monte 8dn Martín sorprendió 
las partidas de Aranguren, Arango y 
Valencia, qne estaban acampadas y 
con poco servido de avanzadas. 
A l trente dei escuadrón cargó el jefe, 
introduciendo tal confusión, que la re-
sistencia del enemigo fué muy escaéa, 
dejando sobre el campo 19 muertos do 
arma blanca, IC caballos útiles y G 
muertos, 2 mulos, o machetes, 11 ter-
cerolas, 3 rifles y nn Winchester, 24 
monturas y 200 cartuchos de todas 
clases. 
Recomendación 
Se recomienda el comportamiento de 
la pequeña columna, y con especialidad 
al comandante don Francisco Laprada 
y al capi tán don Federico Fsquerdo, 
que acompañaron al general üchoa es-
ponti'ineamente, Aderaus. al teniente 
del escuadrón, señor López, que mandó 
la extrema vanguardia. 
D E L A S 
La partida insurrecta de Andrés Bárrelo, 
incendió la casa del poblado de don Ra-
fael Triana, en el barrio de Itabo, término 
de Hato lluevo. 
U L T I M A 
H O H A 
Jl 
r i 
Esta mañana salieron para Bahía 
Honda, á bordo del crucero de gue-
rra Marqués de la Ensenada, los ge-
nerales Weyler, Abnmada y Jefe de 
Estado Mayor General. Sr. Ochan-
do con sns ayudantes. Con este 
motivo ha quedado hecho cargo ac-
cidentalmente del despacho del Es-
tado Mayor General, el Teniente 
Coronel Sr. Escribano. 
E n Cartagena 
Los insurrectos atacaron anteauoelie 
el poblado de Cartagena, siendo rocha-
zados por la guarnición, vecinos y de-
pendientes del comercio, teniendo, se-
gún noticias, veinte bajas que re t i -
raron. 
Por nuestra parte, nn voluntario y 
tres dependientes heridos. 
U n a emboscada 
Una emboscada situada en la loma 
de Montalvo hizo fuego sobre un grupo 
enemigo, causándole un muerto, qno 
abandonó, tercerolas, cartuchos y co-
rrespondencia. 
Batida 
La guerrilla de Lajas bat ió nn pe-
¡uéito grúpb, ocupándolo dos caba-
llos, i i 
Presentados 
Se Unn presentado dos insurrectos 
Vn •iLuiohaelo y Lajas, ambos monta-
IRol 
MCs- de 100 bajas 
Se asegura por noticias íldedignas, 
que en el combate sostenido por el Te-
niente Coronel Delgado, en Cruces, el 
enemigo tuvo más de cien bajas, pues 
en el parte sólo se dió cuenta de los 
muertos al arma blanca, prescindién-
dose de los causados por las balas y 
que fueron retirando durante la ac-
ción. 
De Santiago de Cuba 
O T R A S O R P R E S A . N U E V E M U E R T O S 
V N U E V E P R I S I O N E R O S , 
Los capitanes Canosa y Mateo, con 
120 hombres, atacaron esta madruga-
da nn campamento enemigo en Santa 
Ana, sorprendiendo la avanzada y dis-
persando á los insurrectos. 
El enemigo tuvo nueve muertos, que 
fueron recogidos, cinco de ellos al ar-
ma blanca. Además, se les hicieron 
nueve prisioneros, mujeres, niños, co-
rrespondencia, armas, balitante gana-
do y electos. 
Lutre los prisioneros se haiiau un t i -
tulado alférez y un prefecto. 
Por nuestra parte diez contusos. 
Tres muertos 
E l Teniente Coronel Pufist, en ope" 
raciones sobre Palma Soriauo, causó 
al enemigo tres muertos. 
Regreso de las columnas 
Las columnas de la brigada Guan-
tánamo regresaron, llevan dos heridos 
graves y dos contusos. 
E L INGENIO "JIQUIABO" 
Una partida insurrecta, al mando 
del cabecilia Valencia, acampó en la 
noche del 20, en las inmediaciones del 
poblado de San Matías, saliendo en la 
madrugada del dia siguiente con direc-
ción al ingenio Jiquiabo, propiedad de 
D. Carlos Pedroso, $ cuya finca, como 
igualmente a las casas de vivienda, le 
pegaron fuego, quedando todos los edi-
ficios reducidos á escombros. 
M A S I N C E N D I O S . 
L a misma partida rebelde que pegó 
fuego al ingenio Jiquiabo, pasó después 
á la finca Tres Hervíanos, propiedad 
de D . Bartolomé Sánchez, des t ruyén-
dala por medio de la tea incendiaria. 
Además , quemaron una casa donde se 
guardaban unas 500 fanegas de maiz. 
P R E S E N T A D O S . 
E l dia 20 se presentaron en Mana-
gua, acogiéndose á indulto, los paisa-
nos José León Diaz y Francisco Her-
nández, ambos pertenecientes á la 
partida de Castillo. 
E l s e ñ o r i l l e a n a 
Se ha hecho cargo de la censura 
á la prensa, el ilustrado comandan-
te de Artillería D. Manuel Monea-
da, que en otra ocasión desempeñó 
el citado cargo. 
Al cesar en el mismo el distin-
guido capitán de Infantería D. José 
Meaua, cumplimos un deber de 
extricta justicia despidiéndolo cari-
ñosamente por las atenciones y de-
ferencias que durante todo el tiem-
po eu que desempeñó tan espinoso 
cargo, guardó á los representantes 
de la prensa, con los cuales tuvo 
siempre imparcialidad absoluta. 
Al 8r. Moneada, que ya es cono-
cido de la prensa, le enviamos un 
nuevo saludo de bienvenida. 
Según relación qne hemos tenido á 
la vista, han sido aprobados 184 escri-
bientes temporeros para prestar serví-
cios en oficinas militares alcanzando 
plaza solamente los 171 primeros, los 
cuales se previene por la Cap i t an ía 
General, se presenten á la una de la 
tarde del dia 30 del mes actual en el 
local donde fueron examinados para 
indicarles la dependencia á donde han 
de prestar servicio. 
Los que no han alcanzado plaza, 
quedarán por el mismo orden para cu-
brir vacante cuando sean llamados por 
dicho Centro. 
EL TEIEF0N0 Y LAS C O I T O 
Son muchas las quejas que hasta no-
sotros llegan contra el imprudente jue-
go de elevar cometas en poblado, de 
que tanto se abusa en es(a época del 
año. 
Kntre sus muchos ineonvenientes no 
es el menos grave el de inutilizar gran 
número de lulos telefónicos, con mani-
fiesto perjuicio, tanto para el público, 
que sufre las consecuencias de frecuen-
tes incomunicaciones, como para los 
muy respetables intereses de la empre-
sa que tiene á su cargo aquel impor-
tante servicio. 
Llamamos la atención del Sr. Alcal 
de y de la policía para que pongan co-
to á semejantes abusos. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l tren de pasajeros que ayer tarde 
salió de P a t a b a n ó para esta ciudad, 
descarrilo cerca de la estación de 
Quintana, á causa de haberse inter-
puesto nna res en la vía. 
Afortunadamcute no ocurrió desgra-
cia alguna,., 
Los pasajeros merou trasbordados 
a i tren de auxilio que salió de San Fe-
lipe, al tenerse conorimieuto de dicho 
suceso. -
E L N I E V A E S P A S A 
Ayer entró en puerto, procedente de 
la mar, el cañonero de nuestra marina 
de guerra, Nueva España. 
•wiBI' 'W1 Sí'im — ' 
E L * M A S C O T T J v . ^ 
Procedente de Tampay Cayo Hueso 
fondeó en puerto, el vapor correo ame-
ricano Maseotte, conduciendo á su bor-
do correspondencia, carga general y 10 
pasajeros. 
E L « V I C E R O Y . . . 
Ei vapor inglés Viceroy, fondeó es-
ta niaflana en bahía , procedente de 
Piladelfia, con carga general. 
E L « r Y U M U R Í » . 
Con carga de tránsi to y 31 pasaje-
ros, entró en puerto esta mañana , pro-
cedente de Veracruz y escalas, el va^ 
por americano Yumurí. 
LIBROS.—Entre los que llegaron es-
ta mañana á La Moderna Poesía, se 
cuentan las colecciones completas de 
Alfonso Daudet, Gonconrt, Maupas-
sant, Prevost, todas en francés, y en 
francés asimismo la obra /iO)>/e de 
Emiie Zola, completa, en nn tomo á 
la rústica. La primera librería en re-
cibirla. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ha sido nombrado el Sr. D . Claudio 
Santos Espinosa, Recaudador de la 
Orden de Caballeros Hospitalarios 
para proceder á la recolecta pública, 
cuyos talonarios llevan impresa la can 
tidad del donativo que se haga. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
ASALTO Y BOBO 
Anoche, una pareja de Orden Púbü 
co acompañó á la celaduría de Pueblo 
Nuevo á D. Arturo Maillol Guerrero, 
vecino de la calle de la Zanja, n? 128, 
por habérsele quejado de que al venir 
de la Pirotecnia Mili tar y pasar por la 
calle de San Rafael, fué asaltado por 
tres individuos, quienes, armados de 
puñal , le despojaron de (3 pesos en 
plata. 
Los asaltantes se fugaron, tomando 
la dirección del hospital 'Nuestra Se-
ñora de las Mercedes". 
E N GUANABACOA 
En la tarde de ayer le fueron inferi-
das varias heridas con arma blanca, á 
la parda Leocadia Podrígncz, natural 
de Regla, de 1G años, soltera y vecina 
de Animas, n? 8o. 
E l autor de este hecho lo fué sn a-
mante D . Ju l i án Alvarez Montero (a) 
Mosca, quien hace poco salió del presi-
dio Departamental, donde cumplió diez 
y siete años de condena. 
Las heridas de la Rodríguez fuerou 
calificadas de graves. 
E l Sr. Juez del distri to se constitu-
yó en el lugar del crimen. 
PBINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer tarde ocurrió nn ptincipió do 
incendio en el Cuartel de Pomberos de 
J e s ú s del Monte, á causa de haberse 
prendido fuego á una cerca que d á a l 
placer qne existe en la calle de Rodri -
guez. 
E l luego fué casual, y pudo ser apa-
gado en los primeros momentos por 
los individuos del cuerpo de guardia. 
HEBIDO 
A las tres de la tarde de ayer luó 
conducido á la casa de Socorro de la 
segunda demarcación un individuo 
blanco, que dijo nombrarse Alfredo 
[barróla Baígada, herido por un ta l 
Enriquí to , en los momentos de encon-
trarse en el café, calzada de Pelus-
cóain, esquina á Concordia. 
El autor de este hecho no fué ha-
bido. 
RIFA CHIFPA • " 
E l celador de San Francisco, auxi-
liado del vigilante á sus órdenes, sor-
prendió en un cnarto de la calle del 
So!, n0 21, al asiático Ricardo Calde-
rón, ocupándole 01 tiras de papel es-
critas con lápiz, pertenecientes á la r i -
fa Chiffá. 
DETENIDO 
En la calzada de G alia no fué dete-
nido el moreno Ju l i án Suso Alvarez, 
por haber hurtado una caja de polvos 
de arroz en la sedería E l Éás<tr inglés. 
HUBTO 
El vigilante gubernativo número 
104, detuvo á D . J e s ú s Barrera Rodrí-
guez, que aparece autor del hurto do 
cuatro paquetes de cuarenta pesos en 
plata y 17 centenes á D. Ricardo Mar-
tínez, dueño de la bodega, calle do 
Paula, número <i 1. 
El detenido fué somitido al Juzgado 
de Béléil. 
CIRCULADOS 
El celador del Cristo detuvo á don 
Pablo Domínguez (a) E l Guajiro, par-
do Francisco Rosainz, D . Ju l i án Ro-
dríguez, D . Serafín Picancs y Toribio 
Zamora, que se encontraban circula-
dos eu la Jefatura de Policía. 
También el celador de \ illanueva 
remitió al Juzgado de Instrucción del 
Cerro á D . Antonio de la Concepción 
y Aguirre, por aparecer autor del har-
to de una vaca y su cria. 
R E B A J A D É V E R D A D 
DK LOS l'KKCIOS NOiniALKS 
C U A R E N T A P O R C I E N T O 
E N J O Y E R Í A 
con b r i l l í i n l e s , pcr l i is . esmeraldas 
y r u b í e s . 
L A G A S A D E B O R B O L L A . 
V I S T A H A C E F E . 
U l t i m o s caprichos de la 
M O D A P A R I S I E W 
COMPOSTELA 52160 Y OBRAPIA 61 
C 560 e all f<d-1(i la 17 
F R E S A S 
Se, hau recibido eu la nevera 
de hoy. 
V 368 
l i . O b i s p o 31 
U á S W-24 
A N U N C I O S 
Muy Benéfico B a l a l l ó u de Romberos 
Municipales . 
D e l i i é u d o s c efectuar los trabajos do piniuia y p i -
sos del cuartel •'Infanta Eula l ia" por subasta páldi-
ca, se nniiDcia por este medio para que los que d » -
seen presentar proposicionea lo La^an en pliego c e -
rrado ante la Comisión que se cueontrará reunida o'í 
miércoles 27 á las 9 de la mañana en dicho edificio, 
haciendo presente que las condiciones en que han de 
hacerse las obras, están de manifiesto eu la D i r e c -
ción de dicho cuartel (Corrales y Zulueta). 
I l a b a n a 2 3 d e ¡Mayo de 189G,—El Coronel l ' r e í i -
deute. G al-23 d3-2t 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A I V ninsula, que ha dcsenipcí iado buenos destinos., 
.lesea colocarse para viajante ó coniisiouista de c o -
mercio dentro ó fuera de la Isla, eu escritorio ó para 
acompañar una familia que vaya al extranjero. T i o . 
ne personas respetaldes que garanticen. 
Otro tamldón recien llegado para guarda de nlms-
oéu, mozo ó criado de mano. Informarán San R a -
fael S6. café v restaurant. 
i 3103 al 23 d3-2l 
L A H A B A N E R A 
e n s u s a l ó n a d h o c 
P A R A SE1T0RAS 
So sirven los esquísitos Toc in i l los del 
Cielo, Mantecado y Chocolates espe-
cíalos de la casa, como lanibióii vanodnd de 
rHVoscos y el tan agradable NKCTAR SO-
DA y ICE CREAM; dedicaado los jueves 
do la semana de S á 10 de la noche én ob-
soqulai' con una taza do chocolate de la IIA-
BANEilA íí (odas las sonoras y señoritas (juc 
so sirven concurrir á dicho satón. 
Los chocolates de la Habane-
ra son los míís superiores. 
Obispo 89 
a'-'ü-SO Ci 
E N L s A A G O N I A 
U N A S E M A N A N A D A M A S r 
A L B O N M A R C H 
A c a b a s u v i d a c o n e l m e s d e l a s F l o r e s , p o r l o t a n t o , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o d e a p i w e d i a r e l s i n 
n ú m e r o d e g a n g a s q u e p r o p o r c i o n a e s t a c a s a . L a p r ó x i m a s e m a n a s e r á i m p e r e c e d e r a e n e l g r e m i o 
t r a p e r i l . C o n q u e , n o o l v i d a r s e q u e e l 3 1 t e r m i n a s u v i d a e s t a c a s a . 
<3 ft/í 
J - R E I N A 3 3 , F R E N T E A f t A L I A N O . 
— M a v o 23 de 189tí 
1 D E i i i EN E L M O M L 
Aquella uiaQanael público había co-
mado por asalto la sala de las audien-
cias. Debía ei)i*p6zár el proceso contra 
la arreudataria Auielia y sus cómpli-
ces, acusados de asesinato con preme-
ditación en la persona de Gervasio Ke-
re t t i , quintero de Trecolle. 
E l delito había cansado muctía im-
presión en el público; y ahora que los 
actores de aquel drama lúgubre iban 
íi ser juzgados, la gente corría al t r i -
bunal para asistir al juicio. Todos se 
dir igían hacia la jaula doude acababan 
de entrar los acusados. Sobre el pri-
n)er banco estaba sentada la arrenda-
taria vestida de negro, pal idísima y 
con ios ojos cerrados. Aquella des-
graciada habría podido servir de mode-
lo á un escultor que hubiese querido 
representar el remordimiento. 
A poca distancia de ella estaba el 
que había dado el golpe: un hombre de 
treinta anos, con cara patibularia, ca paz 
de asustar hasta un verdugo. Hacia 
girar alrededor sus ojos pequeños, fe-
roces, como los do un chacal encerrado 
en la jaula de un domador de fieras. 
Entraron los jurados, y oeuparon los 
apientos Ireuie a los acusados. Entre 
ellos había un hombre con los cabellos 
y la barba blanquísima, el cual apenas 
dirigió la mirada sobre Amelia, vacilo 
y se puso palidísimo. 
—;Se srenté ustel mal, señor Pros-
pero?_Ie dijool.ro jurado que estaba 
cerca de 61. 
«-Sí,—contesto el anciano,—me ua 
dado una especie, de desmayo será 
el calor y esta atmósfera jDios 
uno, cuánta, gente! 
—Y pensar (pie durara lo menos 
dos ó Uesdias. Jiucn oiicio el de j u -
rado. 
Entretanto los abogados togados, con 
BU cartapacio debaio del brazo, habían 
ido á sentarse eu su puesto. 
E l defensor de Amelia, un .joven ga-
llardo, ouehaciaentoncessus primeras 
armas, estaba nervioso y esperaba 
con ansiedad el momento de poder 
inundar de retórica á todo el público 
y hacer llorar á los jurados, si bien su-
piese que su cliente estaba convicto y 
conleso en el crimen cometido, 
• 
* » 
El iigior, con su voz nasal, anuncie) 
la entrada del tribunal. A un signo «leí 
presidente el canciller empezó á leerla, 
acusación, que duró un siglo. 
E l viejo jurado seguia mirando a 
la. a r reúdatar ia , visiblemente conmo-
vido. . . 
{Se procedió al interrogatorio de los 
acusados, empezándose por Amelia. 
Cuando és ta so levantó de su asien-
to, la gente se apoyó sobre la punta de 
los pisó para ver mejor, y sobre todos 
los rostros se leía como un sentimiento 
de compasión. 
Una mujer, por culpable que sea, 
siempre se hace compadecer. 
Además , su aspecto de mujer aire-
pentida, su juventud, su belleza, for-
maban á su alrededor una corriente de 
s impatía . 
El viejo jurado, al oír las primeras 
palabras de la acusada, so sobresaltó; y 
como si aquella voz repercutiese dolo-
rosamente en su corazón, empezó á tem 
bíar, se llevó más de una vez la mano 
á la frente, como para desechar un fu-
nesto pensamiento, y la retiró bauadaeu 
sudor. Dos ó tres veces quiso levantarse 
ypedir permiso para salir; pero le pare-
cía que una potencia sobrenatural lo 
clavaba en su puesto. 
De todos modos no quer ían reconocer-
me, porque no me han puesto encima 
ningún signo Xo, digo mal, porque 
un signo lo tengo. 




Amelia contestaba con voz temblo-
rosa á las preguntas del presidente: 
—¿Quiénes son sus padres? 
nació V.f 
—No lo sé.,—contesto U% acusada. 
¿No tiene V . n ingún recuerdo dfe 
' sus primeros uñosl 
—Ninguno. 
—¿No ha pensado V . nunca en quién 
le di ó el sed 
—¿Tantas veces pienso todavía en 
ellos, y los maldigo! 
Estas palabras, dichas con fuerza,por 
.Amuíia, impresionaron vivamente al 
público, y la impresión aumentó toda-
vía, ».uando ella, cada vez con más 
fuerza, continuó: 
—Sí, los maldigo por haberme dado 
la vida y por báberino después aban-
donado. Hi hubiese recibido las cari-
cia» de una madre y los besos de un 
padre, no habr ía sido una mala mujer 
y no me encontrar ía hoy aquí- Soy 
una pobre Imórfana, que desde el hos-
picio pasé á la casa do unos aldeanos, 
donde en lugar de caricias me daban 
palos y donde padecía hambre; de a-
quelia casa huí por desesperación. Y i -
üe á Florencia, ora bella, é hice lo que 
otras muchos desgraciadas: empecé á 
tener amantes, que me abandonaban 
cuando se cansaban. U n día uno de 
ellos tuvo más corazón que los otros: 
me llevó al campo y me hizo entrar 
como doncella en la posesión de Tre-
colle. E l factor era un viejo avaro; 
poco á poco se enamoró de mí y me 
convirtió en arrendataria. Y a sabía 
donde tenía su tesoro. Entonces una 
idea infernal pasó por mi mente: apo-
derarme de todo su dinero é ir á v i v i r 
con una señora en una gran ciudad. 
Todavía era joven y bella; habr ía po-
dido divertirme; los besos de aquel 
viejo me daban asco. Pero ¿cómo ob-
tenerlo! E l factor tenía oculto el di-
nero en un armario de pared, que se 
abr ía á la cabecera de su cama, y la 
llave la tenia siempre atada á la cin-
tura. Entonces fué cuando conocí á 
ese hombre 
Y la arieudatana, con un gesto de 
ropugnancia indicó su cómplice, que 
se había levantado y miraba al públi-
co de una manera provocadora. 
Todos estaban pendientes de los la-
bios de la acusada. El viejo jurado 
hab ía metido la cabeza é n t r e l a s ma-
nos, como si quisiera ocultar su con-
moción. 
Amelia cont inuó: 
—Había encontrado á quien necesi-
taba. Yo no tenía valor para matar; 
la sangre me asusta. E l fué quien 
inato al v ie jo . . . Debíamos partir el 
d inero . . . Pero fuimos descubiertos, y 
ahora estamos aquí Yo no tengo 
máó que decir; pero de mi delito son 
expósitos y no se acordaron más de 
m i Hace treinta y cinco anos que he 
venido al mundo, y ellos, si viven to-
davía, no pensa rán seguramente en mí. 
Y la acusada, apartando la caballe-
ra negra, hizo ver su oreja derecha, á 
la qu3 le faltaba un pedazo. 
—Sí, helo aquí—cont inuó—este es 
el signo que llevaba cuando fui aban-
donada por mis padres, un pedazo me-
nos de oreja. También podía ser un 
mordisco ¿Quién sabel Tal vez mi 
madre ó mi padre me hab ían abando-
nad6 antes á los perros. 
Un murmullo acogió estas palabras, 
que despertaron en todos un sentimien-
to de horror. 
Pero toda aquella gente que as is t ía 
a la audiencia iba á presenciar otra es-
cena inesperada. 
El viejo jurado se levantó , miró á la 
acusada y al t r ibunal; después, d i r i -
giéndose al presidente, dijo con voz 
íirme: 
—Señores del t r ibunal : esto proceso 
debe rehacerse. La ley establece que 
los jurados no sean parientes de los 
acusados, y yo soy el padre de esa des-
graciada. 
—¡Mi padre!—gri tó Amelia, miran-
do lijamente al viejo, que después de 
aquellas palabras hab ía caído como 
una masa inerte sobre su asiento. 
—¡Su padre!—gritaba la gente. 
—Se suspende la audiencia—excla-
mó el presidente. 
Y la multi tud fué saliendo poco á 
poco de la sala, taciturna y pensativa, 
porque la había conmovido proínnda-
mente el drama que acababa de presen-
ciar. 
E}1 viejo permanecía inmóvil en su 
puesto: el remordimiento lo había ma-
tado. 
G . B A R G I L L F . 
G A C E T I L L A 
CORRIDA, DE TOROS.—Según noti-
cias, aprovechando la circunstancia 
de hallarse de paso en la Habana un 
renombrado matador de reses bravas 
con su correspondiente cuadrilla, va-
rios señores han organizado una fiesta 
táurica para el últ imo domingo de ma-
yo, en la que se l idiarán cornúpetos do 
buena lámina y de mucho coraje, pro 
cedentes de haciendas mejicanas y del 
país. 
El espectáculo—que debe verificarse 
en el ruedo de Carlos I I I — c o n s t a r á de 
muchos atractivos, y la Empresa se 
propone ceder una parte de los ingre-
sos á la Asociación de L a Cruz Roja, 
qué tanto bien proporciona á los heri-
dos en campaña . 
U N GLODO INMENSO.—El geógrafo 
francés Elíseo Keclus ha propuesto la 
construcción de un globo, facsímil del 
que habitamos, y en una escala que se-
rá exactamente la cien milésima parte 
de su t amaño actual. 
Esta esfera tendrá 41S pies de diá-
metro, de modo que la Ógtatua d é l a 
Libertad modelada, por Barí holdi, pues. 
11 en su interior, no a lcanzará á la mi-
tad ile su altura. 
Semejante superticie es necesaria pa-
ra poder modelar eu ella con claridad, 
los ríos, montanas, valles, mesetas y 
depresiones que existen en la tierra. 
Aun así el pico más alto del Uimalaya 
sólo aparecerá con tres pulgadas y ine-
dia de altura, el Mont Blanc, con dos, 
y en proporción semejante otros picos 
elevados. 
En esa esfera se proyecta ir regis-
trando gradualmente cuantos descu-
brimientos geográficos se efectúen, y se 
colocaiá sobre una plataforma de se-
senta pi^s de alto, sostenida por cua-
tro columnas distantes entre sí 140 
piés. El globo deberá ser doble para 
proteger la superficie grabada, y pin-
tada, rodeando el exterior, plataformas 
y escaleras movibles que faciliten el 
examen á los visitantes, quienes po-
drán andar cinco millas á su alrede-
dor. 
Las ventajas principales que presen-
taría á la cieuefa esa construcción, da-
do caso que se concluyese, serían: su 
exactitud en las proporciones; facili-
dad para comparar el t amaño de di-
versas naciones, corrigiendo ideas erró-
neas, y fácilidad para apreciar las di-
versas alt uras y depresiones de la tie-
rra. 
REALIZACIÓN VERDAD.—Los encar-
gados del que. fué rico establecimiento 
de tejidos A l Bon Marché^ situado en 
la calzada de la Reina frente á la de 
Galiano, avisan á las familias que dicha 
tienda cerrará sus puestas el 31 de los 
corriemes. Por lo tanto, la liquidación 
del resto de las existencias, á precios 
infinitamente pequeños, debe efectuar-
se en toda la semana entrante, en la 
que han de echarse á la calle museli-
na, oían y percal—pintas modernas— 
por una bicoca; así como piezas de wa-
randol, creas, etc., por una bagatela; 
y mil artículos más á como ofrezcan! 
No olvidar que esta noche, sábado, sé 
obsequia á las muchachas que acudan 
al Bon Marché con ramilletes peque-
ños de flores naturales. 
En esa tienda de ropa—será Fer-
nández lo jura,—la semana venidera— 
la semana de la hulla. 
UN P R E S E N T E D E L MAR.—También 
en la l íquida llanura pueden encon-
trarse rasgos de generosidad. 
Samuel V, Penny, deBayport, Long 
Island, ha recibido un buen regalo, sin 
pedirlo ni tomarse siquiera el trabajo 
de buscarlo. 
Mientras se ocupaba en abrir ostras 
que no había pescado, encontró en una 
de ellas veinte y ocho perlas de no 
gran tamaño, pero de muy buen orien-
te. 
Después de mostrarlas á todos los 
vecinos, ha mandado montarlas en un 
alfiler que destina á su hija como re-
cuerdo. 
A veces la Fortuna traspone los um-
brales de nuestra casa, sin ser llamada 
y cuando menos se la espera. 
CHISTOSA REPRENSIÓN.—Entre bo-
hemios; 
-Recuerda que me debes medio 
peso. 
—Ya lo sé, pero t ú no debieras ha-
ber cometido la indelicadeza de recor-
dármelo, precisamente el d ía que por 
casualidad tengo dinero. 
ESPECTACULOS 
P A V R E T . — Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. Xo hay función. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pular. A las 8 y las 9: Gavalleria Rus-
ticana.—A. las 10: E l Dúo de la Afr ica-
na. 
TEATRO D E IEIJOA.—Nueva Compa-
ñía de Bulos. Director Miguel Salas. 
Tres Copias en Una l lo ra y Caneca. 
Exhibición de MaryRegla. Guarachas. 
A las 8. 
PANORAMA D E SOLER.—Bemaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ D E TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
— Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantasía—De 7 
á lü . 
S e r i l É s . M a r i o s l i í i i a l e s . 
-Desinfecciones vcrilieadas el dia 19 por 
la Jírigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones 
día anterior. 
del 
R E G I S T R O C I V I L . 
Mayo 20. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legitima. 




1 varón, blanco, oatural. 
1 varón, mestizo, natural. 
I v.irón, negro, natural. 
GUADALUPE. 
1 va ron; blanco, legítimo. 
P I L A R 
No hubo. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, Icgítirar» 
l varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
ÍLss fierederos l e g í t i m o s del E . S. General de B r i -
gada D . N i c o l á s L ó p e z Arcaya que fal leció en cata 
Capital el 7 de Agosto d» 1800, se preáentarán en 
este Gobierno Militar, para un asunto que les inte-
resa. 
Habana 7 de Mayo de 189t5.—DeO. de S. E . — E l 
O ü d a l 1? Auxi l iar , Antonio Hidalgo. 4-9 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A * D E C U B A . 
AVISO. 
E l í o i t e o ordinario nrtm. 15, que ee ha de celebrar 
á las 8 de la m a ñ a n a del J ia 19 del entrante mes de 
Mavo constará de 24 COO billetes á 10 pesos oro c a -
da ¿no. divididos é s tos en déc imos á U N P E S O la 
fracción, que hacen un tota! de doscientos cuarenta 
mil pesos. 
É l 75 p.S de eita caiu:rta^ ^ ú m r i b u i r í en prej 
mios en la forma siguiente: 
Premios. . Petot. 
1 de $ 
1 de 
1 de 
ó de 1.000 .-
731 de 100 
99 aproximacioneaparala centena del 
primer premio a $100 
99aproximacionesparala centeua del 
segundo premio á $100 
99aproximacione8 para la ceutenadel 
tercer premio a $100 
2aproximacioues para los mimerod 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 
2 aproximaciones para los uí imerot 
anterior y posterior ai del segundo 
premio á $400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del torcer 










teríores. ó adicionales, de igual clase, que por rectifi-
cac ión do cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábi les , desde las diez de la mañana á las 3 de ia tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, y t erminará el 17 de Junio próx imo. 
L o que se anuncia en cumplimiento ae lo preveni-
do én el Art ícu lo 14 de la Ins trucc ión de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Públ ica , y 
demás disposiciones vigentes. 
E n la Habana á 8 de Mavo de 189(5.—El Subgober-
nadorl'.', J o s é R a m ó n de Haro .—Publ íquese : E l A l -
calde Municipal, Antonio Quesada. C 529 8-13 
E D I C T O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A . 
KEOOCIADO DE AVÜNTA5ÍIESTO 
Plumas de agua 
Ultimo aviso. 
Se hace saber 4 los contribuyentes por cencepto 
de plumas de agua, que vencido el plazo que se les 
conced ió , s egún anuncio publicado con fecha 21 de 
Marzo, para el pago sin recargo de los recibos del 
Erimer trimestre del año 1866, así como de los que se alien pendientes de eso año y de los anteriores, con 
arreglo á la Ins trucc ión del 15 de Mayo de 1885, y á 
la Rea l Orden de 8 do Agosto de 1893, se remite á 
cada contribuyente, por conducto de los inquilinos 
d é l a s casas, la papeleta de aviso, á fin deque concu-
rra á pagar sus "adeudos, á las Cajas del Estableci-
miento, calle de Aguiar uúmerus 81 y 83, de diez de 
la mañana á las tres de la tarde, en el término de 
tres días hábi l e s , que vencerán el dia 15 de Mayo 
corriente, advirtiendo que desde el vencimiento del 
expresado plazo, qu9dan inenrsos los que no hayan 
pagado en el recargo de cinco por ciento sobre el to-
tal importe del recibo, según lo dispuesto en el ar-
t ícu lo 16 de la citada Ins trucc ión del 15 de Mayo de 
1885. 
Habana, 11 de Mayo do 1896.—Publiquese. E l 
Alcahic Municipal, Antonio Quesada. —Él Subgo-
bernador, J o s é R a m ó n de Haro. 
N o h u b o . 
BELEN. 
Pedro C. O'Farrill, Habana, negro, siete 
días, Cárdenas, 5. Tétano infantil; 
JESÚS MARÍA. 
Alberto Uclie, Madruga, mestizo, 26 r.nos 
Snárez, 137. Fiebre tifoidea. 
Doña Juana -Heyes, Haba na, blanca, 70 
años, Carmen, 35. Tisis. 
Doña Concepción Beltrán, Habana, blan-
ca, dos meses, Puerta Cerrada, nñmero 24 
Enteritis. 
Doña Etelvina Hernández, blanca, Ha-
bana, diez meses, Alambique, número 12, 
Enteritis. 
Doña Angela Castro, Cienfnegos,','bianca 
31 años, Antón Recio, 24. Hepatitis. ' 
Doña Amada García, Habana, blanca, 20 
meses, Aíjuila, 27S. Croup. 
OPADA LOTE 
Doña María de los Angeles Armand, ua-
bana, blanca, 5ü años, A. del Morte; Bron-
quitis. 
Ana Abad, Regla, negra, 80 años, Galia-
no, 5. A rterio esclerosis, j 
Doña Clara María Acevedo, Hoya Colo-
rado, blanca, 3años, Zanja, número'^ En-
teritis. 
Don Joac Kieardo OTarrilI, blanco, Ha-
bana, 70 años, Trocadero, 29. Hemorragia 
cerebral. 
María Andrea Kneda, Matanzas, negra, 
C0 años, Neptnno, número 4G. Insnficieñciá 
mítrái. 
PILAIÍ. 
María de los Dolores Cárdenas, Habana, 
mestiza, .1 año, ¡San José, número 115. Me-
ningitis. 
Doña Francisca Menéndez, blanca, Ha-
bana, 21 días. Hornos, número 12. Ente-
ritis. 
Don Miguel Marcante, Habana, blanco, 
8 meses, Aramburu, número 32. Bronco 
pneumonía^ 
CERRO. 
Doña Mercedes Acosta, Sancti Spiritns, 
blanea, 27 meses, San líamón, número (>.' 
Viruelas. 
Don Víctor Gutiérrez, Santander, blan-
co, 34 años, La Purísima, Viruelas. 
Don Antonio Galán, Oviedo, blanco, 42 
años, Cristina, 14. Tuberculosis. 
Doña Dolores Hernández, Habana, blan-
ca 70 años, Moreno, número 55. Cirrosis del 
hígado. 
Don Manuel María Pérez, blanco, llába-
na, 8 meses, J. del Monte, 111. Cólera in-
fantil. 
Domingo Justiz, Pinar del Río, negro, 
56 años, Zaragoza, número 25. Embobo ce-
rebral. 







Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado IV—Sección Material. 
Acordado por l a J u n t a E c o n ó m i c a del Apostadero 
en ses ión üe ayer, sacar á ptiblica subasta el abaste-
cimiento de carbones para las atenciones del Arsenal 
S?1?̂  8 aii09' y sefia'ado para dicho acto el día 
~ J «el actual, bora de la una de la tarde, se hace pre-
sente por este medio para que los que d e s í e n intere-
sarse en ese servicio acudan con sus proposiciones ú 
la mencionada Corporación que estará constituida al 
el i n»*0 coucep*0 df quc 61 Plie80 de condiciones 
se uaná expuesto en las oficinas de este Est ulo Ma-
1012 premios $ 1S0.000 
L o que se avisa al públ ico para general conoci-
miento. 
Habana 11 de Mayo de 1896.—El AdminUtradoa 
especial de L o t e r í a s , J o s é do Qoieoochea. 
P L A N D E L O T E R I A S 
para las qne lia de celebrar el estailo eu la 
Isla «le Cuba, desde 1° de Julio hasta el 
30 de Septieiiibi e del corriente año. 
L o s hil'ctes eu todos 103 í o r t c o s quo han de verifi-
carse durante este período costarán 5 pesos oro el 
entero y es tarán divididos eu déc imos á 50 centa-
vos oro. 
L o s hilletes se e x p e n d e r á n directamente en la H a -
hana, en la A d m i n i s t r a c i ó n Especial de Loter ías de 
la l ls la , la cual , eu el local que ocupa lieue estable-
cido el espendio de aquellos, que se encoulrará a-
bierto de 11 de l a m a ñ a n a i 4 de la tarde todos los 
días no feriados y donde se faci l i tarán los billetes al 
precio que marquen los mismos en oro. 
L o s inaividuos que personalmente no puedan acu-
dir al local donde se encuentra establecido el espen-
dio de dicha Admin i s t rac ión Especial y deseen ad-
quirir billetes de la misma, podrán dirigir cus pedi-
dos al Administrador Espec ia l de Loter ías , eu la 
cuantía que lo deseen, designando la persona que ha 
de realizar previamente el ingreso eu ia Tesorería de 
la Admin i s t rac ión , dei importe de aguellos, siu cuyo 
prévio ingreso no se entregará ufpgúii billete. 
L o s que compren los billetes en dicha Administra? 
ción especial y deseen suscribirse á n ú m e r o s tijo-
pedrán verificarlo de uno ó varios, abonando porca-
da billete entero la cantidiul de diez cen tavos oro y 
se le proveerá del documento que asi lo acredite. 
Los premios que correspondan á los jugadares y 
hayan sido v e n d i ó o s ea la Habana, se podrán perci-
bir por éstos en oro, previas las formaliaades estable-
cidas, á los dos d ías después de la ce lebración del 
sarteo, si fuesen laborables, bien en la Tesorería de 
la Adminis trac ión Espec ia l de Loterías ó en Colec-
turía-Pagaduría á que corresponda, si no excede de 
(iiu pesos, pues pasando de esta cantidad habrá de 
abonarse precisamente en la referida Tesorería . L o s 
que pertenezcan á billetes que correspondan á Colec-
turías-Pagadurías ó las agregadas á és tas , estableci-
das en provincias, se podrán percibir en éstas ó en la 
Tasorería de la Admin i s t rac ión Especiol , á e l ecc ión 
del agraciado, siempre, también , que el premio no 
exceda de la cantidad de mil pesos. 
L a s billetes que se expenden, siguen e laborándose 
en Madrid, en las mismas máquinas que se elaboran 
los de la loter ía de dicho punto; llevan le firma del 
Intendente General de Hacienda de esta I s l a , y por 
su perfec ta 'e laborac ión , igual á los de úicho panto, 
se conoce f^cilmenie cualquier al teración que se tra-
te de realizar en ellos. 
Én todos los sorteos el 75 p § del valor de los bi-
lletes se dedica á premios. 
L o s billetes para loe sorteos números 12, 13, 14. 15. 
16. 17 y 18 ó sean los correspondientes hasta tin del 
seiuestre actual, se encontrarán desde esta fecha dis-
puestos para le venta en esta Adminis trac ión Espe-
cial,vy eoiuo tiene y a anunciada esta, siempre eucou-
u a r a e ) público con la misma ant ic ipación los suce-
N ú x a e i o s de billetes, í e c h a s de los 
sorteos y d i s tr ibuc ión de premios 
J U L I O . — H a b r á tres s o l t ó o s de 20.000 billetes cada 
uñó, que se c e l e b r a i á n los dia» s ignienie í -
Sorteo ní imero 19, el jueves 9. 
., 20. el martes 21. 
„ „ 21. el viernes 31. 
Ü J S T I U B C C J O M D E P B E M I O á 
E X C M O . A Y" U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
Contribución Industrial y por Fincas Urbanas, 
49 trimestre y 2? semestre de 1895 á 1896. 
Vencido en 30 de Abri l úl t imo el plazo señalado 
á ios Icontribuycutes á este municipio para pagar el 
recargo municipal sobre las contribuciones por fincas 
urbanas correspondientes al 4? trimestre y 2? semes-
tre de 1895 á 1896, por subsidio industrial del cuarto 
trimestre, y para pagar también la contribución que 
grava l.is industrias de Juegos de bolos, billar y 
naipes del repetido cuarto trimestre, asi como 
de los recibos de trimestres anteriores que por rec-
tiíicación de cuotas ú otras causas no se pusie-
ron al cobro anteriormente, en esta fecha se eu-
viun ú domici l ió los oportunos avisos de cobranza á 
cada deudor, por conducto de sus inquilinos, eu 
cuanto á las fincas, y se concede á todos los que aún 
uo han satisfecho esos tributos un últ imo plazo de 
tres días hábi les que se anuncia eu los periódicos y 
por medio de edictos que se fijarán en lugares púb l i -
cos, y empezará á cursar desde el dia 2s terminando 
el sábado 30 de Mayo de 1896 hasta cuyo dia es-
tará abierto el cobro en la recaudación de Impues-
tos y Recargos Municipales, sita en los entresuelos 
do esta Casa Capitular, cufiada por Obispo, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfacerse 
los recibos expedidos MU numenfo alguno por apre-
mio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán definitivamente, 
desde el 1'.' de Junio próximo, en el 1er grado de apre-
mio, y pagarán por ese hecho, además, el recarga de 
¿premio do 5 por 100 sobro el total importe del reci-
bo talonario, segá»-. establece el articulo 14 reforma-
«lo do la lustrucoión para el procedimiento contra 
deudoresa la Hacienda Públ ica , aplicable á l a Muni-
cipal, sin que sirva de excusa la negativa del aviso 
de cobranza, que es simplemente un medio de publi-
cidad, á tenor de lo prevenido en la l í . O. de 8 de 
Agosto de 1893. y sufrirán lo? demás perjuicios con-
siguientes á s u morosidad. 
Habana, Mayo Id de 1896.—El Alcalde Presiden-
te. Antonio Quesada. I d . 35 4-17 
1 do 
1 de 
1 d e . . . . 
1 de 
4 de 500 
788 de 50 „ 
2 aproz imaólonos para los números 
anteriot y posterior al del pri-
niel premio, á $500 
2 id. pata i os id . id del seguuno id. 
á $200 
2 id. pata los id. id del tercer id. 










802 premio» $ 75.000 
A G O S T O . — H a b r á lien sorteos do 21.000 hilletes ca-
da uno, que ec cc lehntrán los días siguicutosr 
Sorteo n ú m e r o 22, el martes 11. 
i» „ 23, el viernes 21. 
„ 24, el lunes 31. 
P I S T K 1 L U I C I O N D E P l i E M I O S . 
de , $ 25,000 
1 de r,.000 
1 de 2,000 
1 «le 1,000 
4 de £00 2,000 
843 def-0 42.150 
2 apr >xiinaóiencs para los números 
a ilerior y posterior al úe l pri-
n er premio, á $ 500 
2 id. oara los id. id. del segundo id. 
á " $ 2 0 0 
2 id. para los id. id, del tercer id. 





78,750 857 premios 
S E P T I E M B R E . — H a b r á tren sorteo» de 22,000 bi 
lletes cada uno, que so i c l chraráu los días si-
guieutes: 
Sorteo numero 25, el jueves 10. 
„ ., 26, el sábado 19. 
„ ., 27. el miérco les 30. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S , 
de $ 25,000 
Real izac ión de muebles de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é iulluidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N . 84. L A P E R L A . 
4040 8a-22 
C O M I D A B U E N A 
í»c manda ;i domicilio en aseados tableros, confec-
cionada por un buen cocinero á la criolla, e spañola 
y francesa y con arfieulos de buena calidad. Servicio 
bien atendido y al alcance de todos (no es tren de 
cantinas) Zulueta n. 0, bajos, al lado del "Diario de 
la Marina-'. 4013 a4 21 
Gréraíp do Tiendas de Tejidos 
con Sastrer ía y Camiser ía 
Se convoca á todos los señores que componen este 
gremio, para que concurran el sábado '¿3 del pre-
sente á fas 7J de la noche, á los salones del Casino 
Españo l , donde ee les dará cuenta del reparto de la 
Contribución Industrial para ol año de 1>"96 á 1897, 
y se celebrará á l a vez el juicio de agravios, á que se 
refieren los art ículos 69 y 70 del Keglamennto de 
Tarifas. 
Habana Mayo 18 de 1896.—El Sindico Manuel 
Llames. 3966 a5-19 
Tintorería La Central, Teniente Rey ii'Z 
entre Cuba y Aguiar. Telefono n. 785-
Se limpia y tifio toda clase de ropa de lana v seda 
y de Militares. Precios sin co iupefe i ic ia .—Eernún-
dez y Hnos. 3817 a8-13 
Una hermosa sala con balcón á San Kiifnel. uropla para un abogado ó cosa análoga , ó bien para un 
matrimonio ó un señor solo, que quieran vivir en ca-
ta tranquila. Con mueblos ó sin ellos. Tambián so 
alquilan tres habitaciones más. Todo muy fresco y 
á media cuadra de teatros y parques. San K'afael 14, 
altos, al lado de la joyería ' L a Acacia.» 
4059 4d-22 4a-23 
M U E B L E S P A R A S A L A . C O M E D O R G A B Í -netcs y cuartos, una gran carpeta y varias más 
con sillas y banquillos para escritorio, muchas c a -
mas de bien o baratas y otros muebles; Cóuipostela 
121 entro J e s ú s María y Merced. L n Fama. 




6 de 500 
fi9.l< de 50 
2 aproximaciones para los nfimeros 
anterior y posterior al del pri-
mer pi emio, á $ 500 
2 id. para los id. id. del esenudo id. 
á $ 2 0 0 













J ^ t o ^ o s l o s días de once á tres de la tarde 
Habana 19 de Mayo ds Í S 9 6 . - P . 1. V i 
Manterol C 5 7 0 
edtura de 
8 20 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Secretaría de Just ic ia . 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero y Escuadra de las Antil las, ec ha 
servnio disponer en providencia de esta fecha, que 
la visita general de cárceles y prisiones que ha de 
p r e c e d e r á la Pascua de Pentecastes, lenra lugar 
el próximo viernes veinte y dos de los c o m e n t e í á 
las ocho de la mañana. 
L o que par mandato de S. E . publico p i r a cene-
ral conocimiento. 
Habana 16 da Mayo de 1896 — E l Secretario do 
Justicia, Antonio Monlcio Sanchas. 4.19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
D . Amhrosio R e y Espós i lo vecino que fué de l a 
calle Aguiar n. 27 se servirá presentarse en l a Secre-
taria de esto Gobierno Militar de 3 á 4 de l a tarde 
en dia hábil para hacerle entrega de un documento 
que le interesa. 
Habana 18 de Mayo de 1896—De O . de S. E L — E l T . 
Coronel Secretario, P . t. E l Oficial 19 Auxil iar, A n -
tonio Hidalgo. 4.20 
E D I C T O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü B A . 
RECAUDACIÓN DB CONTRiniJCIONES 
A los Contribuyentes del Térmiuo Municipal 
de la Habana. 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del cuarto trimestre de 1895 á 1896 por contr ibuc ión 
de subsidio indusirial 
L a recaudac ión de contribuciones hace saben 
Que el 18 del actual e m p e z a r á la cobranza de l a 
contr ibuc ión eorrespondiente á este Término M u n i -
cipal, por el concepto, trimestre y año e c o n ó m i c o 
arriba expresados, así como de los recibos de trimes-
tres y años anteriores, ó adieionaics, de igeal clase, 
que por rectif icación de cuotas tí otras causas, no se 
hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
háb i l e s , desde las diez de la mañana á las 3 de la 
tare, en este Establecimiento, calle de Aguiar núme-
ros 81 y S3, y t erminará el 17 de Junio próx imo en-
trante. 
L o qne se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Art ícu lo 14 de la Ins trucc ión de procedi-
mientos contra deudores d la Hacienda Públ ica , y 
demás disposiciones v i c í n t e s . 
E n la Habana á 8 de Mavo de 1S96.—£1 Sub^ober-
nador, Io J o s é R a m ó n de Haro.—Publiquese: E l A l -
calde Municipal, Amonio Quesada. c 529 «-13 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBÜCIOKES. 
A los conlribuyenícs del (¿rniino municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del tercero y cuarto tri-
mostré de IS^ó á 1898 por contr ibución de fincas 
r ú s h c a s . \ 
L a Recaudac ión de Contribuciones hace saber: 
Que, el dia 18 del que cursa empezará la cobranza 
de 1» contrit-ución correspoiuiieate á este T é r m i n o 
H n o i c l p i ü : p j ; el cotcepto. utrn^stre y año e c o n ó -
tnioo «rrUA « i p ; t < x - > * . s»I ccr.c. ae ¡35 recibos de 
.üruaí u í u , j i sa J-j sricft l iaei i iw^cy .rc» y años aa-
CIRUJA.NO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
I h ' i i l i H i u v ü s p o s t i / i i s d « lodos los s i s losnas 
S u s p r e c i o s inodoi iulos , 
P R A D O 9 1 . 
4018 20-21 M 
D I 
R . J O S E P E R E Z G A R C I A , M E D I C O C i -
rujano.—Especialista en enfermedades de muje-
res y niños. Tratamiento especial de la fiebre amari-
lla. Consultas do 7 á 10 de la mañana eu San Rafael 
140, eu donde recibe avisos para visitar 4 domicilio y 
Belascoain 71», farmacia Santa Ana. Te lé fono I 515 
3'.''.'2 4-20 
Dr. Manuel G. Larrañaga 
Cirujano Dentista, Apl ica un anestés ico moderno 
en las extracciones. L a s orificaciones, empastaduras 
y dientes artiliciales por todos los sistemas, sus pre-
cios muy moderados, O-Rei l lySO. Consultas de 8 á 4 
3946 4.̂  
D r . H e i i r y R o l i e l í n , 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
J e s ú s María 91. í)e 12 4 2 
3638 26-7 My 
Dr. Joaquín Diago, 
A f e c c i o n e s d e U s v í a s a r i u a r i a s . 
Se ba trasladado á Tejadillo a. 14. entre Habaos f 
Affniar. De 1 2 á 4. 3119 26-21 Ab 
D r . H O J A S 
D E N T I S T A V M E D I C O . 
A F E C C I O N E S D E L A B O C A E X C L U S I V A -
M E N T E , 
V I L L E G A S l l l — T E L E F O N O 190 
3269 26-25 A 
Dr. José María de Jauregüizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A 
Curación radical del hidrocela por oo procedimleO' 
to sencillo sin extracc ión del l íquido.—Especial i s ta 
en fiebres palftdicM Prado 81. Telefono 806. 
C 487 I Mv 
D R . E S P A D A . 
Galiano 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades f eoerao-ná l í t i ca i y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
K D E I T O D O f 
) l T J N P O C O | 
Se r e n a f a . 
Tu escuchas en tu encierro, 
yo canto ante tus rejas: 
jquión tuviera la magia 
tic mi trova que el muro penetra! 
Tú velas con la noche, 
yo vengo con la luna: 
¡Ah! ¡Quien fuera ese rayo 
que en el Cándido lechóte alambra! 
La sombra es nuestra vista, 
el aura nuestro beso: 
¡quié tuviera sus alas 
cuando juega en tu blondo cabello! 
Tu amor el mundo ahoga, 
también el mío acalla: 
¡mas qué, si los espír i tus 
íi t ravés del espacio se liablau! 
Tus ojos no me encuentran, 
tampoco á tí los míos: 
¡qué importa, si en el pecho 
por doquiera te llevo conmigo! 
Tú me amas, yo te adoro, 
el mundo nos separa; 
¡qué sirve su barrera 
si en el cielo se jun tan las almas! 
Eugenio Selíés, 
La mujer es para íso de .los ojos, in-
fierno de las almas, purgatorio d é l a s 
bolsas y limbo del peusamieuto. 
Conocimientos útiles, 
KEMEDIO CASERO. 
Según refiere un diario, la sal pul-
verizada absorvida por la nariz, es un 
remedio infalible contra las ueurál-
gias, así como para muchos dolores du 
cabeza. 
Su acción es ins t an tánea en ia ma-
yor parte de los casos. 
Ona lección de historia. 
—¿En qué se diferencian los pueblos 
antiguos de los modernos? 
-—En su condición de bárbaros ó ci-
vilizados. 
—Ponga usted un ejemplo. 
—La destrucción de Troya por la 
defensa del derecho de gentes fué una 
guerra de honor entre dos razas ene-
migas. Este es el pueblo bárbaro. 
La declaración de beligerancia á los 
bandidos é incendiarios de Cuba, por 
los Estados Unidos, contra la razón y 
la honra de España . Este es el pueblo 
civilizado. 
—Muy bien. Aprobado. 
C h a r a d a . 
Prima cuatro es animal; 
es una letra la tres, 
y un tercia cuarta b n dado 
gasta á diario la Inés. 
E l carnero cuatro ¿n-ima; 
es una fruta tres dos, 
y primera tres segunda 
es el nombre de un tumor. 
Conozo nna tres primera. 
como mujer, sux3erior, 
y á su lado el dos coa cuarta 
se pasa que es un primor. 
No digo más; pues bien clara 
creo la charada esta, 
y prima dos descifrarla 
muy poco se t a rda rá . 
JJ. Fernández Rodríguez, 
Jevof/l(jico comprimido, 
(Por Escoba do Domingo Santo.) 
V U E L T A . 



















0 2 7 
Sust.itnycndoso los unmeros por letras, <!lí 
Ipcrá en las liueas horizontales lo que sigr.c: 
1 Flauta medicinal. 
2 Prouombre personal. 
3 Juego de niños. 
4 Lo que odian las modistas. 
5 Oticio peligroso. 




10 Lo que hace la madre. 
11 Capital. 
12 Juego. 




(Kcmitido por Francisco Landrian.) 
¡ M i r a O n i c e P a v í a ! 
C489 
T E L E F O N O 1316, 
A . 
? S 2 R S c S 2 5 2 ¿ b ü ü c 5 ü c¿25oc5c5H5BS2SBS2SHSHSaffi 
Formar con estas letras el nombro 
y apellido de nna linda joven de la 
calznaa de San Lázaro. 
S O L U C I O N E » . 
A la Charada anterior: Botiquín. 
Al Jeroglilico anterior: Pepe parece serio, 
y al revés, es alegre. 
Al Logógriíb numérico anterior. Salva-
dor'. 
Al Aungrama anterior: Carmela Nieto. 
Ban remitido soluciones: 
DUÍI reglana; Fray Guimel; Uno de anta-
ño: T. V. O. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a y o 2 3 ^ i s o o . 5 
E D I C I O N D I L A M I A M A M A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
S F . R Y I C I O ' m i U K l U C O 
bni 
d i a r i o d e l a M a r i n a , 
Al. lUMHO l>K LA UIAUINV 
H A B A N A . 
T F . L . E G - B A M A S D E A N O C H E 
E X T E A Í T J E R O S 
li'vvra York, 'J'J de mayo, 
K N flNA C O K K I D A 
Se,pún despacho do Monterrey en una 
corrida de toros que so dio en la capital 
ce Méjico fué muerto por una do las fie-
ras que se lidiaban, vino de los picadores 
y cuatro más de la cuadrilla resultaron 
gravemente heridos- E l mismo toro ma-
tó, además, seis caballos. 
m* B I L L AZL CAIMClíO 
ricen do Borlín que ol Bundcsrath ha 
pasada ol till azucarero. 
(Qualt' j)> ohihhhi ¡n rcpnuiucr.ián. ríe 
los Irlrí/nnnns ijnc húíécé&n*, con avrcr¡lo 
e l (Oliculo '.'>). «/i; In l ' iy dn rntyiaUui 
Jnti'ltrtttal.) 
" c o n f i a n z a " 
Si las unúijinics uiiinifcsl aciones 
ele la prensa inadrileiia, las detílara-
cioiios de iuiporíantes y enraeteriza-
dos liombres públicos (le la melrópo-
11, y hasta las misians explícitas y 
terminantes palabras puestas en la-
bios de S. M. la Reina Jiegente por 
el gobierno responsable para dar la 
bicnveiiiday exponer sus propósitos 
á los elegidos do la naci6n, no llega-
son á eonvettcerños por completo 
de que se halla muy cercano el pla-
zo líeitD cambio fundamental y ra-
dicalLsimo en nuestro régimen ad-
ministrativo y económico; de que 
en breve se han de dictar en esta 
isla, para hablar con más lisura, am-
plias medidas descentral i zadoras en 
consonancia con las aspiraciones de 
la opinión y con las necesidades pú-
blicas, bastaría para llevar á nues-
tro espíritu la tranquilidad y l a 
confianza, el cambio de lenguaje 
operado de pocos dias á la fecha 
por las publicaciones puestas al 
servicio d é l o s encarnizados enemi-
gos de toda reforma. 
Hasta ayer, el pensar, só lo el pen-
sar en el cambio más insignificante, 
era á sus ojos delito de lesa patria; 
el referirse en términos generales á 
l a descentral ización administrativa 
const i tu ía no sabemos qué horren-
do delito, que la autoridad estaba en 
el caso ineludible no y a de prevenir 
sino de castigar, y hasta el nombre 
de reformistas que nos complace-
mos en ostentar, llevaba aparejada 
l a prueba de connivencia con los 
enemigos de la soberanía española . 
Ni el mismo discurso de la Coro-
na, donde se dice textualmente, se-
g ú n la versión oficial, que "será 
preciso, para que la paz se consoli-
de, dotar á ambas Antillas de una 
personalidad administrativa y eco-
nómica de carácter exclusivamente 
local, que haga expedita la inter-
venc ión total del país en sus nego-
cios loeales," y donde se contiene 
l a declaración de que las reformas 
votadas por las Cortes const i tu ían 
nn obstáculo para las aspiraciones 
separatistas, logró reducirlos del to-
do á la razón ni al abandono de la 
ex traña y perniciosa tesis de que to-
da reforma era improcedente mien-
tras durase la guerra y hasta in-
compatible con la acc ión de las 
armas. 
Pero al fin, conquistados por no 
sabemos qué conjuro á la apre-
eiaotón exacta de la real idád, han 
cambiado de método. Y a no se opo-
nen á las reformas, y a hasta esta-
blecen la posibilidad, m á s que es-
to la probabilidad de que tales re-
formas se dicten, y hasta que sean 
radicales, muy radicales; y su ijni-
co esfuerzo se concreta hoy, no sa-
bemos si por inspiración propia ó 
por cuenta íijona, á anunciar que 
después de planteadas las reformas 
cont inuarán ellos siendo, como has-
ta aquí, los dominadores pol í t icos 
del país y los arbitros de sus desti-
nos. Así por lo menos se deduce 
del siguiente párrafo, escrito con la 
inu nción de combatir "el aplana-
miento" (textual) que se ha apode-
rado de los enemigos de las refor-
mas al conocer el discurso de la Co-
rona, y copiado, con la expres ión de 
fcstat completamente conforme con 
¿Ij por L a Union Constitucional: 
E l gobierno do Cánovas, ni aún el de 
"¡'gasta, cometerá el error de reincidir 
en descuidos y debilidades como los 
Que Ja experiencia ha puesto de relie-
i . ; ae confiar las instituciones y los 
uuoreses nacionales en uumos de los 
desateclos á España, ni de los qae 
simpaticen con éstos. 
Desafectos á España ó simpatiza-
dores de los desafectos á E s p a ñ a , ya 
sabemos quiénes son para el perió-
dico que ha escrito el párrafo y pa-
ra el que lo reproduce: todos los es-
pañoles que no comulgan en la 
iglesia constitucional; es decir, la 
inmensa mayoría, la casi unanimi-
dad de los españoles . E s una inju-
ria que no sabemos por qué hemos 
de recojer, cuando tan aludidos co-
mo nosotros pueden considerarse, 
con excepción de dos ó tres milla-
res, los millones de compatriotas 
nuestros que pueblan el nuevo y el 
viejo continente. 
Pero volvamos á nuestro objeto. 
Muy próximas, inmediatas tienen 
que estar las reformas, cuando sus 
enemigos se resignan á ellas y cuan-
do para combatir el "aplanamiento" 
en que su anuncio les ha sumido, 
según propia confesión, se entre-
tienen con la esperanza de mono-
polizar el nuevo régimen como han 
monopolizado el antiguo. 
E s una esperanza que felizmente 
será fallida y cuya inmoralidad, 
para no emplear término más ajus-
tado y propio, no necesita encare-
cerse. Resalta por sí misma; y si 
quis iéramos condenarla como me-
rece en nombre del pudor pol í t ico 
y de toda suerte de pudores, y des-
vanecerla como imposible por la 
luer/.a misma de la lógica, tendría-
mos muy á mano un arsenal admi-
lahlemente provisto: los art ículos 
de E l Criterio Conserrador juagan-
do la conduela de la Directiva del 
partido asimilista al aceptar "con 
IVmeión" el régimen de la especia-
lidad, y la tesis de ese mismo pe-
riódico de- que ni el apoyo del 
gobierno ni el mismo divino au-
xilio, suponiendo el absurdo deque 
la divinidad prestara su concurso á 
empresas de tal índole, levantarían 
de su mortal caída, el día que el 
l lamado régimen asimilista desapa-
reciera, á no parí ido (pie por la 
asimilación y para la as imilación 
vivía. 
No, las reformas no serán dic-
tadas para que de ellas se aprove-
chen exclusivamente sus enemigos, 
ni para que las utilice en su servi-
cio n ingún partido: serán dictadas 
para el país, para el bienestar y 
tranquilidad de éste y para perpe-
tuar cu él la soberanía española . 
Hay (pie decir y que repetir és to 
muy alto, á fin de que la sospecha 
y el temor no quiten al régimen 
próximo á instaurarse, toda la efi-
cacia que quiere darle el gobierno 
parala obra de la consol idación de 
la paz-
L a redacción de la nueva ley ó 
el desenvolvimiento d é l a s bases de 
la ley existente, aunque no vigente, 
se inspirará en un amplio espíritu 
de lealtad y de confianza y en su 
planteamiento y desarrollo debe in-
tervenir, tiene que intervenir, el 
mismo espíritu. 
E intervendrá, porque como ha 
poco nos ha escrito uno de nues-
tros ilustres corresponsales en Ma-
drid, "el señor Cánovas , y á estas 
alturas todos los españoles , lo úni-
co que están resueltos á defender 
con su dinero, con su sangre y aún 
á costa de los mayores sacrificios, 
es la soberana de España, y la inte-
gridad del territorio. E n io demás , 
nadie es tan insensato ni puede 
caer en el delirio de imaginar que 
España ha derramado lo mejor de 
su sangre y ha agotado hasta lo 
más indispensable de su tesoro, pa-
ra que en lo porvenir triunfen, man-
den y gocen en' las provincias cu-
banas, tanto más queridas cuanto 
más costosas, un grupo ó una frac-
ción de pol í t icos que se empeñan 
en restar elementos de cariño y de 
s impatías hacia la madre patria." 
Pensar otra cosa, creer en una 
mixtif icación en asunto ían grave 
y tan decisivo para los intereses de 
la Metrópol i y de la Colonia, equi-
valdría á cometer un desafuero de 
lesa patria, pues tanto valdría como 
negar, ó cuando menos poner en 
duda, la sinceridad de los propósi-
tos del Gobierno, en los momentos 
en que este declara solemnemente 
que pone "á la nación y al mundo" 
por testigos de su lealtad y de l a 
honradez de sus propósitos . 
E n ella fiamos nosotros: en ella 
fía el país; y esta confianza nos a-
nima para negar categórica y ro-
tundamente que tengan asomos de 
fundamento las esperanzas alimen-
tadas por los enemigos de las re-
formas. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
A L 
G E N E R A L W E Y L E R . 
Ayer tarde se presentó al E x c e -
l ent í s imo señor General Weyler, 
Gobernador general de esta Is la , 
una respetable y numerosa comis ión 
de representantes de los gremios y 
propietarios de l itografías y cajone-
rías, tan ín t imamente relacionados 
con la industria del tabaco, con ob-
jeto de expresar á S. E . la gratitud 
de los miles de personas amenaza-
das do muerre con l a expor tac ión 
del poco tabaco que ha podido sal-
varse de la Vuelta Abajo pertene-
ciente á la ú l t ima cosecha, y que 
han visto conjurado el peligro que 
las amenazaba con el bando de la 
Autoridad Superior que impide la 
exportación de la rama vueltaba-
jera. 
Nuestro querido amigo y correli-
gionario el señor don l í o s e n d o F e r -
nández, que presentó la comis ión 
al señor General Weyler , junta-
mente con nuestro también amigo 
particular el señor Díaz Blanco, en-
tregó á S. E . la siguiente comuni-
ación: 
Excmo, Sr. Gobernador General. 
Los gremios y propietarios de lito-
grafías y cajonerías, se acercan hoy á 
V, E satisfechos, para expresarle, 
aunque en forma imperfecta, su pro-
fundo agradecimiento por el Bando 
que prohibe temporalmente la expor-
tación del tabaco en hojas que se pro-
duce en las vegas de estas provincias 
de la Habana y Pinar del Bío, medida 
oportunísima que viene á salvar á es-
tas industrias y á cuantas directas ó 
indirectamente reciben calor y vida 
de la de la elaboración de dicha rama 
de una cierta y complotaruina. 
Son incalculables, Kxcmo. Sr .losbe-
neficios que habrán de derivarse de la 
resolución adoptada por V. E . y cuya 
ejecución se encomienda al celo eíica-
cisimo de la autoridad de Hacienda de 
esta Isla; pues sobre que con ella se 
asegura por algún tiempo pan y tra-
bajo á numerosísimas familias de hon-
rados y laboriosos artistas, y obreros 
del país, priva á los enemigos de la so-
beranía de España en esta Antilla, de 
una buena parte de los recursos que 
impune y pérfidamente aplican con cri-
minal constancia al acopio de elemen-
tos empleados en la destrucción y ani-
quilamiento do la riqueza pública y 
privada de este país. 
A la previsora penetración de V. E . 
se debe disposición f aa plausible: }' lo 
menos que estos gremios pueden hacer 
con ocasión de «día. es presentar á 
V E . el testimonio de su agradecí 
miento mas smcero, rogándole á la vez 
se sirva hacer llegar á conocimiento del 
Gobierno Supremo la tirme y decidida 
voluutad de estos modestos gremios, 
de reiterar de nuevo su más incondi-
cional adhesión a la santa causa de la 
nacionalidad española y sus más fer-
vientes votos para que en días próxi-
mo se restablezca la ansiada paz en 
estas fértiles y desventuradas comar-
cas 
Habana.. Mayo 2J de 1SW. 
Excmo. Sr. 
Por el gremio de litografía, Hosenño 
Femándei.—Por el gremio de cajone-
rías, ^«üowf'o Días Blanco. 
E l Sr, General Weyler agradec ió 
las nobles y levantadas palabras 
que con motivo de su patriót ica re-
solución se le dirigieron por los se-
ñores D í a z Blanco, Fernández y 
otros, y departió amistosamente 
con los señores de la Comis ión, rei-
terándoles sus manifiestos empe-
ños de contribuir á la pacificación 
de la Is la y al desarrollo de sus in-
tereses matenalfcs.. L a reso luc ión 
de la Primera Autoridad de esta 
I s la no sólo favorece á la industria 
del tabaco y sus anexas, sino al co-
mercio de la Habana eu general. 
Momentos después de haberse re-
tirado la comis ión do los gremios 
de Litografías y cajonerías, entró 
en el despacho Jal ¡Sr. General Wey-
ler otra numerosa comis ión, com-
puesta de los obreros del ramo de 
tabaqueros, escogedores, rezagado-
res, fileteadores y l i tógrafos, que 
asimismo hicieron presente á la 
Primera Autoridad su gratitud por 
la eficacia del bando, que lia venido 
á salvarlos de ja más horrible de las 
situaciones, pneslo que faltando en 
las fábricas la materia prima, ha-
brían sido despedidos dn ellas y so-
metidos forzosamente á los horro-
res del ba.mbre í/os obreros pre-
sentaron al general Weyler la si-
guiente mai i i íestacióu: 
Excmo. Sr.: 
Honda y legítimamente impresiona 
do los obreros de esta rápita], que de-
bían la subsistencia en los distiutoq 
oficios de la hnportaute industria del 
tabaco, por el banda prohinitivo de la 
exportación de la iioja de las provincias 
de la Habana y Pinar del Rio, dictado 
por V. E . con lecha Jí) del corriente. 
Bando que, con una previsión á que 
n o estamos acostumbrados, viene á 
salvar de la más espantosa miseria á 
las clases trabaiadoras que dependen 
exclusivamente de dicha industria, al 
par que de inminente ruina al comercio 
todo de esta capital; impulsados por 
u n verdadero sentimiento de gratitud, 
acordaron los obreros que tienen el 
honor de dirigirse á V . E . , convocar 
una reunión en la cual se encontra-
ran representados los distintos facto-
res de que se compone la compleja in-
dustria tabacalera, con el fin único de 
exponer á V . E . la inmensa satisfac-
ción y el inmenso júbilo con que ha 
s do acogida por las clases proletarias 
tan salvadora y prudente medida: 
E n tal virtud, verificóse e n el día de 
ayer la reunión de las comisiones de-
legadas por los tabaqueros de las Fá-
bricas do la Habana y de los gremios 
de escojedores. Litógrafos, Rezagado-
\res, Fileteadores y demás oficios sími-
les; y después de una ámplia y deteni-
da discusión, en la que no hubo una 
sola voz que no tributara aplausos á 
V". E . por s u previsora disposición, se 
acordó definitiva y unánimemente, 
nombrar una comisión que expusiera 
á V. E . el reconocí asiento de los obre-
ros todos do esta Capital y ofrecerle á 
la vez, aunque lo creer, da poco valor, 
su decidido é incondicional concurso 
para el sostenimiento do tan vital a-
cuerdo. 
l ío desconocen los obreros de la Ha-
bana los estuerr.os titánicos que están 
poniendo en pr&cücfc U < elt uientos ic-
i terrados en IM doroe M'-Ó.I «?oi ban.- j ; 
j para anular x̂ or tcedio do t ina amplia-
ción del plazo concedido, los beneficios 
de la medida de referencia; pero noso-
tros tenemos absoluta confianza en la 
inquebrantable rectitud y energía de 
V. E , , y estamos seguros de que, de-
soyendo las desinteresadas excitacio-
nes de los guiados solamente por la 
gula dé la ganancia, verían con la más 
pasmosa indiferencia la ruina y la mi-
seria do todo un pueblo trabajador, 
azotado hoy por todo género de cala-
midades. 
Habana, mayo 22 de 1896. 
Excmo, Sr.: 
Por los tabaqueros: 
Maxíminio Fernández. — Ascensio 
Saniuán y Jesús.—Jesús Fernandez 
Díaz. 
Por tos escojedores 
Antonio Fernandez.—Anselmo Cor 
tina. 
Por los litógrafos: 
José García.—Luis Hoyo, 
Por los rezaga dores; 
Ramón Fernández,—Francisco F c r 
náudes. 
Por los fileteadores 
Marcelino Yañez.—Smt'oriano Villa* 
E l general Weyler agradeció la 
espontaneidad de los representantes 
del pueblo trabajador de Cuba, de-
partiendo con ellos a lgún tiempo y 
dirigiéndoles frases lisonjeros por su 
patriótica actitud. 
D e s p u é s de esta visita, ambas co-
misiones se dirigieron al Palacio de 
la Intendencia General de Hacien-
da, con objeto de manifestar al ilus-
trado y celoso señor Kagoaga su 
gratitud por haber cooperado efi-
cazmente á la salvadora medida del 
Gobernador General de esta isla. 
E l señor Intendente General de 
Elacieuda, que en el corto tiempo 
que lleva de residencia entre nos-
otros, ha puesto de relieve sus dotes 
de inteligencia y rectitud eu la de-
fensa de los intereses cuya ges t i ón 
le está encomendada, agradeció 
también las manifestaciones que en 
su honor hicieron los comisionados. 
LO DE U S ACTAS 
Discurriendo sobre la posible a-
nulación de las elecciones de Cuba? 
dice La Viscusión: 
Si ésto sucediese, (si fuesen anula-
das} habría, pronto, elecciones parcia-
les; pero, no esta ndo pacificado el país, 
los par!idos reforniista y liberal segui-
rían, probablemente, retraídos. 
Resultado: otra vez el Sr. Lladó, el 
Sr Bolhvoss y el Sr. líetana. 
Xo es lóg ico el colega. Anular 
las elecciones valdría tanto como 
reconocer que, ha l láudosee l país en 
estado de guerra, no se puede obte-
ner la verdadera expresión oe la 
voluntad popular. 
\ reconocido esto, no serían po-
sibles elecciones en Cuba mientras 
no hubiese1 paz. 
De suerte que si el partido fusio-
nis ía lograse su propósito, la isla 
de Cuba se quedaría sin represen-
tación parlamentaria, y entonces 
«erian los representantes de la Pe-
nínsula los que votasen las nuevas 
refonuaapara la (irán Antilla. 
Lo cual sería mil veces preferi-
ble á que fuesen votadas bajo los 
auspicios de los amigos ultramari-
nos del señor Romero Robledo 
EN E L PAE(¡E DE COLON 
Respondiendo á las excitaciones 
de la prensa, de las que no ha sido 
el D I A R I O DK LA MAIUNA de los úl-
timos eu formularlas, el Sr. General 
Marqués de Ahumada ha resuelto 
que los martes y viernes de cada se-
mana se efectúen retretas en el par-
que de Colón (antes Campo de Mar-
te.) As í se anuncia por la Alcaldía 
Municipal en el siguiente aviso: 
Alcaldía Municipal.—W Excelentí-
simo Sr. Marqués de Ahnmada, defe-
rente siempre con lodo aquello que 
tienda al bien general de los habitan-
tes de esta cnlla, Capital, ha accedido 
gustoso á la pctieión de la Alcaldía, 
de que por las bandas militares resi 
dentes en esta ciudad se toquen esco 
gidas piezas en la Glorieta del Parque 
de Colón, que los vecinos colindantes 
han construido ron dicho objeto, las 
que se efectuarán los martes y viernes 
de cada semana, do 5 á 7 do la tarde. 
L a Alcaldía se congratula en hacer 
pública esta nueva concesión para 
conocimiento general. 
Habana 22 de mayo de 189G. 
Avtouio Quesada. 
L a ojpiaión en los Eslados Unidor 
m q i í q i r e ii mu 
H I S T O R I A D E ü » E N C A R G O . — L 1 D R 0 S 
D E E D U C A C I Ó N . 
Hace algún tiempo un amigo nuestro 
escribió á la importante casa de Nueva 
York, The Florentina Art Company, 
(Compañía Florentina do Bellas Ar-
tes), pidiendo que le enviase algunos 
libros relativos á la enseñanza de la 
mujer, de los más en boga eulos Esta-
dos Unidos. 
L a casa de Nueva Yorli contestó á 
nuestro amigo diciéndoie qu?, aunque 
no eran tales materias de su incumben-
cia, ni de su couicrcio, había practica-
| do gestiones para satislacer tan legíti-
: mo interés, holgándose de ver que en 
I España se ocupaban de mejorar el ni-
i vel intelectual de la mujer. 
Y contra la costumbre eu sociedades 
i ;nercant;'cs, que sólo disponen de tiem 
jpo para SG ttegodo^ The l'íorculine Art 
Company, no sólo evacuó la consulta 
con datos extensos, sino que hizo aprc 
ciaeiones de manifiesta simpatía par.i 
nuestra patria, aseverando que tal es 
el espíritu dominante en la República 
norteamericana, donde los jingoes son 
una excepción dolorosa y vergonzosa. 
Como el caso es curioso, reproducire-
mos algunos de los datos y rambién 
las principales reliexiones. 
No todo ha de ser registrar ultrajes 
y otensas de los Sherman, Morgan, 
Cali y demás politiciens: "hay que reco-
ger de igual modo rodo lo que demues-
tre que hay también éntrelos nortéame 
ricanos quien sabe hacer justicia á 
nuestro país. 
A P P L L T O N Y COMPAÑÍA — O B R A S "EN 
E S P A Ñ O L . 
L a casa editorial Appletoa y Ccmpa 
nía, de los Estadas Unidos, se ha he-
cho aiez veces milloaana con sólo de 
dicarse á la venta de libros de educa-
ción moral y física. 
Para dar una idea de su importancia, 
bastará decir que en los tres meses que 
precedieron al año nuevo vendió dicha 
casa—día tras día—de ciento A ciento 
cincuenta mil duros diarios en obras 
de educación para regalos de familia. 
Pues bien; en esa casa editorial hay 
un departamento exclusivamenie des-
tinado á libros escritos en español, es 
decir, de tratados extranjeros sobre e 
ducación,traduci(los á nuestra lengua. 
Y la lista contiene, entre otros, los 
libros siguientes: Métodos de instrucción, 
por Wickersham; La Educación del 
Hombre, por Froebel; Dirección de las 
I]scnelas,]}or Balwin: Lecciones de cosas, 
por Sheldon; Principios y práctica de 
la eŵ e/Mrnsfr, por Johnnot; Conferencias 
sobre enseñanza, por Fitcb; Psicología 
Pedagógica, por Sully; L a enseñanza ele 
mental, por (Uirrie; Manual de Ense-
ñanza objetiva, por Calkins; Educación 
intelectital, moral y física, por Herbert 
Speneer. 
Tanta abundancia de obiiis en leo 
gua castellana, prueba el activísimo 
comercio que se hace desde los Estados 
Unidos con las Repúblicas españolas. 
Sólo de la Argentina han hecho recien-
temente un pedido por valor de sesen-
ta mil duros, en libros y material de 
escuelas. 
Y aquí entran las reflexiones del 
simpático cuanto distinguido represen-
tante de la Compañía Florentina. 
Vale la pena de transcribirlas. 
L A EDUCACIÓN D E L P U E B L O . — ¡ V I V A 
E S P A Ñ A ! 
Para los americanos—dice el referi-
do comerciante,—no hay asunto de ma 
yor interés que el de la educación del 
pueblo. L a educación es el origen y la 
fuente del adelanto prodigioso de los 
Estados Unidos. A ella se lo debemos 
todo, á ella le somos deudores de cuan-
to hemos hecho en tan pocos años. 
L a República federal del Norte de 
América se fundó y se nutrió con gen 
te que era la escoria d-e todas las par-
tes del Universo, "el fango de la vieja 
Europa," y de él hemos hecho con núes 
tro sistema educador la nación más ac-
tiva y trabajadora de la tierra. De una 
masa ignorante, llena de preocupacio-
nes y hasta de vicios, hemos hecho ciu-
dadanos útiles, amantes del orden, o-
breros incansables y factores del en-
grandecimiento de su país adoptivo. 
Y dicho esto, exclama el represen-
tante de la Florentine Art Company: 
"Más de una vez en nuestras uerel 
grinaciones por España—patria del so-
y de la hidalguía caballeresca—al dis-
frutar del encanto de ese suelo y del 
trato de pueblo tan noble, tan leal y 
bospitalario, hemos pensado: Si nues-
tro sistema de educación ha producido 
tan excelentes resultados sobre masas 
de composición tan heterogénea; si ha 
conseguido modelar del más crudo ba-
rro una obra, admiración del ninndo, 
¿qué no haría de un material tan excel-
so como el de que se compone ese inte-
ligente y simpático pueblo? 
"Ningún X)Ucblo ha hecho lo que el 
pueblo de los Estados Unidos por la 
educación de las masas, cuya mayoría 
ni siquiera nació en América. No son 
hombres más inteligentes que los de. 
otra parte, tal vez no alcancen el gra-
do de intelectualidad del pueblo espa-
ñol; ¿en qué está la diferencia? Kh qué 
ponemos á cada uno de ellos en estado 
de desarrollar todas sus laculladcs in-
tegra luiente. 
"Deseamos para su nobilísima, pero 
desgraciada España, iguales beneti-
cios Somos españoles por las viví-
simas simpatías que cobramos al pue-
blo de más cultura natural y leal con-
dición que hemos conocido, y por ta 
gratitud que debe alimentar todo pe-
cho americano hacía el país que des-
cubrió y civilizó la America. (írilamos 
con toda la fuerza de nuestros pulmo-
nes: ¡Viva España!" 
Así termina la carta, la interesante 
carta de no conierciante de Chicago, á 
quien guía en sus juicios el buen sen-
tido y la justicia. Prueba elocuente de 
que no todos son Morgans en la patria 
de Washington, y que allí, como aquí, 
la opinión del elemento sano del país 
rechaza las violaciones del Derecho de 
gentes, base de toda vida civilizada, 
moral y justa. 
/ a l i a d e C u b a 
Hasta 13 de mayo, comparada coa 
igual lecha en 1 8 9 4 7 1 8 9 5 . 
(Las uiria<Aü7ics se harán semanal mente.) 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 6 1 8 9 5 1 8 9 4 
Existencias en 1? de 
enero W.461 1S,84S !W.ít(i5 
Zafia estimada. 20i».O00 l.OtLOff J 087.1M6 
Total disponible.. 2S9,ltU 1.M4.-ÍIS 1.121.UU 
Recibidos en los puer-
tos «le New Y o A . F i -
lailellia, Uoston. Ual 
(imore y Nueva Or-
leans, desde IV de 
enero A 1.1 de mayo 138,021 
Azúcares á Bote para 
ídem 
Exportacioues para o 
tros países de enero 
1? :í mayo 13 








Existencias en ia Isla 
en maro 13 
Piocluciclo hasta igual 
fecha 
Recibidos en los E . U-
nii'.os durante el año 
Recibidos hasta 13 de 
mayo 
Exportado? á otros paf 
ses eu el año. 
Consumo auuai de Cu-
ba, 
Existencias sobrantei 





















Total de exportación y 
coaaumo 172,116 480,433 807 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
De aae«tro* rotTCíponsale^ espec ía le» . 
( P O R C O R R E O . ) 
D E S D E L A T R O C H A . 
Si ataque asi 1S.—No fueron lo que so 
suponían.—El incendio es inevitable.— 
Las fuerzas cumplen con su deber.— 
Kc deben abandonar las trincheras.— 
Les amagos de ataque ¿no serán un 
ardid:—Arólas está prevenido.—Modo 
de evitar los incendios.—Columnas de 
persecución.—Otro sistema.—Para gozo 
do los constitucionales.—Lo que dirán... 
si dicen algo—Bueno ¿y qué?—Objeto 
de todo lo anterior.—Arólas y sus fuer-
zas hacen lo que pueden y deben.—Un 
grupo de veinte hombres.—Ataque al 
Pontón.—La guerrilla de Murcia.—El 
general Losada—El capitán Mantilla. 
—El coronel Arjcna. 
Artemisa, mayo 22. 
Ahora resulta, según los campesi-
nos, que los que tirotearon á Artemi-
sa hi noche del 18, no íuerou los parti-
darios de BerraMez ni de Federico 
Núñez, conforme comnniqiit? en mi 
farta publicada el 20, ui los que s i -
guen á Quintíu Banderas, como tam-
bién por referencias dijo en su intere-
sante cüi ta nuestro corresponsal eu el 
Ciimpamento de L a Gabriela; sino otra 
partida, compuesta en su totalidad do 
blancos y mandada por un guapo mo-
¿o, de barba rubia y ojos azules, quo 
no vino expresamente á atacarnos, si-
no que cnuaba hacia al sur, sabe Dios 
con qué objeto, y que hizo aquel simu-
lacro de ataque, que le costó algunas 
bajas, por puro sport. 
¿Qué sacaron los insurrectos de eso 
tiroteo? Aparte do las bajas que co-
uoren ya los lectores, sujvongo que se 
llevarían el convencimiento de que las 
fuerzas del general Arólas están siem-
pre alertas y que para enterarse do 
que tienen en frente al enemigo no ne-
cesitan oir los disparos de éste, pues 
lo advierten en cuanto asoma las nari-
ces. 
¿Que ellos dejan señal de su paso, 
pues en el resto de la noche permanece 
el horizonte iluminado con el incendio 
de los cañaverales y de las casas? Bien, 
eso es un hecho innegable; pero un he-
eho inevitable. ¿Quién puede impedir 
que haya un hombre, ó cinco, ó diez, 
que á pesar del nutrido luego que se lo 
hace desde la línea, recorra á galopo 
una extensa zona do terreno, con la tea 
en la mano, incendiando cuánto en-
enentre á su paso? 
Ese acto, que si no fuera por el triste 
resultado que de él se obtiene, podría 
decir mucho á favor de la decisión ó 
imprudencia del que lo ejecuta.no dico 
nada en contra de los que no lo ttnpt* 
den por ser de absoluta imposibili-
dad. 
Se ha construido esta línea militar, 
para impedir que el enemigo cruce. 
.Mientras se obtenga este resultado, la 
línea llena perfectamente su objeto. S i 
las fuerzas aquí destinadas abandona-
sen sas trincheras, para perseguir al 
enemigo que osadamente se acerca á 
mil metros, sin duda porque tiene más 
libertad <le la que debiera, la Trocha 
sería un mito, porque vendrían otras 
partidas y aprovechando el momento 
do abandono, por corto que tueae, la 
pasarían de Oriente á Occidente ó do 
Occidente á Oriente, como mejor cua-
drase a sus planes. 
¿Quién nos asegura, es decir, á. mí 
no, quién asegura al general Arólas 
que esos amagos de ataque, esas pre-
sentaciones de partidas, que no avan-
zan, á cierta distancia, generalmente 
larga, no tienen ese objeto, el de ver 
si nuestros soldados abandonan sus 
puestos en un momento de corajo 
cansados de estar á la defensiva y cre-
yendo seguro poder dar un fuerte 
achuchón á enemigo que con tantas ín-
fulas se presenta? 
Si tal propósito abrigan los insurrec-
tos, creo que pierden lastimosamente 
el tiempo. Eso sería una candidez; y 
el general Arólas tiene fama de enér-
gico, de valiente, de astuto, de liberal, 
de generoso, de todo lo que recomien-
da á una persona; pero no de candido. 
De bobo no tiene un pelo, como dice la 
frase vulgar. 
Para evitar, pues, esos incendios 
diarios, cerca y lejos de la línea, no 
hay más que un medio; dedicar colum-
nas á la persecución de esas partiditas 
para que no tengan tiempo quo dedi-
car á ese sporí. De ese modo podria 
darse el caso de quo alguna partida 
perseguida por una columna se encon-
trase en la huida con la Trocha, y so 
armase la gorda, que está tardando 
demasiado en armarse, dando lugar á 
que nos cansemos los que aquí estamos 
sin misión de gran importancia quo 
cumplir, y cuya retirada no traería 
consecuencias graves, ui siquiera le-
ves. 
No estoy conforme ¡qué lie de estar-
lo! con otro medio de evitar estos in-
cendios y que no deja de tener sus par-
tidarios, por fortuna pocos y por fortu-
na sin autoridad para llevarlo A la 
práctica. Consiste en udar pasapor-
te' no dicen para donde—á media do-
cena de pacíticos de los que viven cer-
ca de los poblados. 
¿Que para qué consigno esta opi-
nión? Para que gocen los constitueio-
n s. Yo soy así, me gusta que go-
' c( n los adversarios. Y hasta es una 
| obra do caridad proporcionarles este 
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goce, ahora que están pasando tan-
tos berrinebes con el discurso de la 
Coroua y con la discusión de las acias 
de Cuba. 
Esto no lo leerán probablemente los 
que dirigen la opinión constitucional, 
que, entregados á sus maquinaciones, 
apenas tendrán tiempo para leer los 
panes oticiales, no haciéndolo con las 
cartas de los corresponsales y no en-
terándose por tanto del curso de 
• los sucesos. Pero en el caso, diiícil, 
que lo lean, y, en el más dilTcil, que 
se hagan cargo de ello, diián: "Un co-
rresponsal del DIARIO D E L A MA-
KiiSA en una carta en que habla de 
un cabecilla de barba rubia y ojos azu-
lez y en la que supone que puede ha-
ber'insurrectos capaces de incendiar 
cañaverales bajo el luego de nuestros 
Alaiisei*! etc., etc. 
Olvidándose, si tal dijeran, que si yo 
pensara eso, eso piensan Martínez 
Campos, Luque, Canella, Segura, etc. 
y eso dicen infinidad de paites oücia-
les 
Para contestar <i esas tunanterías 
tengo yo una traseciía "la mar' de 
simpática Levantr.udo los hombros a 
la altura de la cabeza (estilo Romero 
Eubio) diría: . 
Jiueno jy qué? 
Y con esto de los constitucionales me 
he olvidado de hacer una advertencia: 
todo lo que he dicho al comienzo ele 
esta carta tiene por objeto explicar, á 
los que necesiten de la explicación, los 
frecuentes tiroteos en la Trocha; pues 
ha llegado á mi conocmiicnto que eu 
la Habana, en las tertulias do los ca-
fés, hay quien cree que se podrían evi-
tar si los que guarnecen la línea peí si-
guieran hasta corta distancia las par-
tidas, ya que tanto se acercan. Mi 
objetó, pues, ha sido decir que el ge-
neral Arólas y las Tuerzas á sus órde-
nes, hacen lo que pueden y deben ha-
cer. 
Ayer fué inteimuipida la tranquili-
dad de que veníamos disli utundo des-
de el 1!) en la línea. A las cinco y vein-
te minutos de la tarde preseuLóse Tren-
te al fortín un grupo como de veinte 
hombres, que hizo algunos disparos á 
los centinelas, los cuales contestaron á 
aquellos en los primeros moineutos, 
cesando al noiar que la guerrilla de 
Murcia peí seguía al grupo, logrando 
dispersarlo. 
E n el resto de la noche no ocurrió 
novedad. 
E n el tren de csí-a nmñau.v ¿alió pa-
ra Candelaria el Üeneral Inspector de 
Sahidád, señor FeníViíuUiz Losada, a-
compauado de su Ayudante el Dr. Ver-
dejo y del D i . Jlabadáu. 
lian llegado :V Arlemísa: 
Ayer: el jóveu c ¡fusl.ríMÍO Capitán 
Oe l itado Mayor don Sebastián Man-
tilla. 
Hoy: el coronel de inTautcria, señor 
A' iaua. 
El primero viene destinado al listado 
Mayor de la Tróclin, y oí scgiiííilo á las 
órdenes dei geneni A TOIMS. 
Después de eseriliii onn- enanillas, 
parece me que puedo poner un punto 
liuai. 
• AYALA. 
T - E P I M E D E L E I O 
M<njo 17 de 189G. 
Tabaco en raroa 
Raro es el «lia qjiq no csi^n llegando á 
ersla ciniJad chuelas <ie. lubo.co UIJ cn.ies, 
eu». CI ÜD de empilouurlo } hacer graudes 
escogidaŝ  
A osla faoná casi están dedicados los 
dosiacnmcntos de voliintarios, do dos meses 
áesla fecha, prestando con ellos grandes 
• servicios á los ni;! irnltores y al comercio, 
que así salvan grarídes iutereses, lo mismo 
que á la vez ani¡>ai¡in á las familias (pie 
vienen á refugiarse á las poblaciones. 
Enlro la semana pasada y lá presente, 
han llegado como troscieutas carretas ear-
g;idas todas de tabnco, en su mayoría del 
Uuamá, Cayos do San Felipe, Llamndas y 
otros barrios, lo que unkío .i lo que ya ha-
bía do anterior, puedo pasar de irnos ocho 
6 diez mil tercios lo que se recogerá en esta 
ciudad. Ayer üe.uaron 50 carretas de los 
Cayos de San Felipe, Cen itos, Santo To-
más ó Isabel María, custodiadas por un sc-
gáüdo teniente, un sargento y 22 volunta-
rios del destacamento del Guayabo. 
IToy han entrado porción de caire tas y 50 
F O I i L E T m 
E l HIJO DEL AJUSTICIAOO, 
NOVICl'.A ESCRITA EN FRANCÉS, POB 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(COJSTINÜA) 
Cuando se retiró el doctor, Juan se 
instaló á /a cabecera de la señorita de 
.Merinval, y al cerrar la noche, liabtéb-
dole invitado á que fuera á acóstai>;e ;i 
la cama que le tenían dispuesta, res-
poiidió: 
—Aquí vo}' á pasar la noche. 
— Foro eu dónde os acostáis? 
• —Aquí. 
V señaló el banco en que estaba 
sentado. 
—Como gustéis, le dijeron; buenas 
noches. 
Veinticinco días permaneció Eva en 
casa del pescador de Cornouailles, y él 
pronóstico del doctor de Quimper-Co-
sentin se. cumplió en todas sus partes. 
Tuvo calentura los primeros días, con 
delirio tan violento, que ni siquiera co 
nocía á Juan. Repetía coustautemeu-
te el nombre de Gibert, y de cuando 
en cuando murmuraba: Él mar E l 
Halcón L a tempestad Yo te 
amo L a peíia Solo una vez 
pronunció el nombre de Juan con cier-
to espauto. 
Juan cuidaba de ella con mas es-
mero del que hubiera pod'do poner nn 
hermano, una hermana, uu marido ó 
un amante. Se portó con ella como una 
madre. 
E r a otra vez el hijo diguísimo de Pa-
blo rierrebulT. 
A los doce días, poco después de he-
cha la segunda curación, desapareció 
la calentara, y con ella el delirio. E s a 
n< :eJuan durmió en cama, porque 
F v » se lo mandó, eeháudolti en broma 
lih-ra do -n cnarío. 
L i ahvio l'uc desde entonces muy rá-
rnulos del barrio del Sumidero, con tabaco 
enterciado. . 
En todas partes los voluntarios son los 
encargados do estos servicios que darán 
ópimos frutos, sin perjudicar al Ejército con 
estas faenas y dejándolos en completa liber-
tad para perseguir á los insurrectos. 
Con verdadera satisfacción hacemos las 
anteriores declaraciones, no solamente pol-
los intereses salvados si no por causignar 
también los voluntarios que además de ¡as 
otüis obligaciones de guardias y conducción 
de convoyes, prestan este valioso servi-
cio. 
L u i s Lazo 
Los valientes defensores de este Valle, 
comuuestos de voluntarios del Tercio de 
Infantería, que manda nuestro amigo don 
Béusguó G. Suárez, sostuvieron fuego con 
las partidas de Varona y Gallo Sosa, que 
intentaron penetraren él. 
Después de* una huida vergonzosa, los 
insmrectos tnvieron varios muertos y heri-
dos que retiraron, dejando caballos con 
iuon:uras, armas y municiones. 
Entre los muertos figura el segundo de 
Varona, que era teniente y que fué muerto 
por el señor don Manuel Gómez, segundo 
teniente del tercio, cuerpo á cuerpo, sin que 
éste tuviese más novedad que un machetazo 
su caballo. 
Se le cogieron las armas que fué rille, re-
vólver, machete y su caballo, con mon-
tura. 
Dentro de breves días vendrán á esta ciu-
dad los trescientos voluntarios que se han 
apuntado de nuevo en el tercio, con el tln 
de recoger las armas que les ha facilitado 
el gobierno. 
E l c o m b a t e de I t a b o . 
E l 12 del corriente, teniendo confi-
dencias el sargento del regimiento de 
María Cristina, don Maximino Monte-
ro Calvo, comandante del destaca-
mento de I tabo, de que en la loma del 
mismo nombre había dos eampamento 
insurrectos, uno de ocho hombres y 
otro de doce, salió del poblado con 
treinta guerrilleros y diey. soldados del 
destacamento á las cuatro y media de 
la madrugada. 
E n el reconocimiento del terreno he-
cho por una pequeña vunguardia, se 
descubrió á dos exploradores enemi-
gos, haciéndoseles fuego y logrando 
dar muerte á uno. 
Ketirada ya la fuerza del punto don-
de había ocurrido ese hecho, notó el 
sargento Montero que un grupo de re-
beldes se llevaba el cadáver del explo-
rador. Entonces rompió de nuevo el 
luego nuestra pequeña columna, que 
íué sostenido por el enemigo, quien 
cada vez aumentaba más eu uúmero. 
Como los insurrectos ocupaban ven-
tajosos posiciones y debido á esto con-
tinuaban el combate, el sargento Mon-
tero ordenó una carga al machete, lle-
gando así hasta el lugar ocupado mo-
mentos antes por los rebeldes, que se 
retiraron en tres grupos, pero conti-
nuando el fuego. 
La persecución duró un cuarto de 
hora próximamente, basto que uno de 
los grupos enemigos en número de 
unos cuarenta caballos intentaron un 
ataque por retaguardia eutrando ai 
machete. E l intento era copar nuestra 
fuerza aprovechando la ventaja nu-
mérira. 
El jefe de nuestros valientes solda-
dos y guerrilleros, mandó dar media 
vuelta á,.la milad de su gente para 
contener al enemigo de la retaguaruia, 
quedando la otra mitad dando frente 
al lado contrario y los costados, por-
que los insurrectos habían logrado ro-. 
dear por completo nuestra columna. 
E l sargento Montero, para evitar la 
total destrucción «le su fuerza, se po 
sesionó de una corea de piedra que 
había como á unos ciuVreiiía metros, y 
se parapeto tras ella, habiendo tenido, 
para conseguirlo, que marchar á paso 
de ataque forzando la linea enemiga. 
Las partidas batidas por la vfuerza 
del sargento Montero, son las de Del-
gado y Bañólo, compuertas éntre las 
(los de doscientos cincuema hombres, 
y se sabe que aquellos cabecillas fue-
ron á pedir auxilio á la partida de Cie-
tilde García que se hallaba en San 
Lnis. 
También se sabe que en el encuen-
tro que hemos resenado quedó herido 
el cabecilla Delgado, quien fué curado 
en un bohío cereal)o al lugar del com-
bate. 
Los cuarenta hombres de, nuestra 
fuerza regresaron á Itabo, sin haber 
experimentado ninguna baja. 
El sargento Montero y los guerrille-
ros y soldados á sus órdenes, son dig-
nos de todo elogio por su serenidad y 
bravura. 
pido. A los quince dias se levantó 
Eva, y todas las tardes iba con Juan á 
hacer ejercicio, paseando largo tiem-
po ya por los campos, ya por la pla-
ya. 
"—Undiadijo el marinero á la jo -
ven: 
—Eva , aquí tenéis los cabellos que 
os cortó el doctor cuando hizo la pri-
mera curación. 
—tNo os habéis quedado con algún 
rizo? preguntó E v a sonriéudose. 
—Puedo juraros. Eva 
L a joven advirtió que el hijo del 
piloto se daba por ofendido eon" aque-
lla chanza: entonces dividió eu dos el 
mechón de cabellos, y tlió uuo a Juan, 
diciéndole:. . 
—Esto es para memoria de lo que 
ha pasado entre nosotros. 
E l ot romeehóu le guardó en su se-
no: ya seadi viuará para quién lo guar-
daba. 
A los veinticinco dias, E v a dijo á 
Juan: 
— Üermano, vámonos: dentro de ocho 
dias se abre el tribunal en Vannes, y 
debo Cumplir la promesa que le hice ¿i 
Gibert. 
Aquella érala primera vez quo Eva , 
después de su delirio, pronunciaba el 
nombre del prisionero. 
Ni el marino ni la joven habían vuel-
to á hablar de aquel yo te amo, profe-
ierido en medio de las olas, 
Caminó poco á poco Eva, y lle-
gó á Vauues la víspera del di a' del 
juú-io. 
V.: se ha dicho cómo cumplió la pro-
mesa que había hecho á Gibert en pre-
sencia de sor Ursula. 
x x v n r . 
KX QUE SE DESÍUESTIU QUE NO ES 
TAN FACIL TIÍACJAIÍSE SEIS MI-
LLONES. 
E l buen Pepillo y su inseparable 
marinero el Nantésj nada em-ontrarou 
i al pié de uno de los cuatro cedros que 
U L T I 
I D I B - A . I s r O O X I E ¡ . 
P a r a O r i e n t e 
E l Coronel Molina dice que por no-
ticias lidedignas supo que las parti-
das de Zayas y otros cabecillas, con 
2,000 hombres muy desmoralizados, 
pasaron en la mañana de hoy muy pre-
cipitadamente por rumbo Las Char-
cas y Retiro, retrocediencfo hacia O-
riente desde Cascajal. 
De C á r d e n a s 
E l comandante militar de Cárdenas 
comunica que el sargento comandante 
del destacamento de Siguapa, cumpli-
mentando sus órdenes, salió el día 19 
á las tres de la mañana con 12 hom-
bres á quemar bohíos, lo que efectuó, 
sosteniendo dos veces fuego con el ene-
migo. 
Este último retiró tres muertos y se 
recogieron 5 caballos con monturas. 
De regreso al Cayo, sostuvo nueva-
mente hora y mediado fuego, viéndose 
caer del caballo á un rebelde. 
L a fuerza no tuvo novedad. 
P r e s e n t a d o s 
Desde Batabáñó comunica el co-
mandante militar, que se ha presen-
tado al teniente coronel del batallón 
Provisional de Cuba, el paisano Beni -
to de Armas Esté vez, que había sido 
llevado por los rebeldes á San Antonio 
de los Baños. 
También se ha presenstdo en Bata-
banó, procedente de la partida de 
Cuervo, don Kicardo Cagigas, hacien-
do entrega de un machete y una pis-
tola. 
T o m a de u n c a m p a m e n t o 
E l general Molins, desde Ceja He-
rradura, participa, que habiendo al 
canzado á. las partidas de Bermúde/-
Collazo y otras, las batió por espacio, 
de dos horas, cogiéndoles un campa-
mento, y quedando eu poder de las 
fuerzas, cince muertos, una baudsra, 
armas y electos. 
La columua tuvo un soldado- he-
rido. 
L a s p a r t i d a s de M a s s ó 
y R o d r í g u e z 
E l Comandante Militar de Bataba-
uó dice que cumpliendo órdenes de la 
Capitanía General, se dirigió á Quivi-
cán y desde allí al ingenio ¿Mi liosa», 
pasando por Güiro Marrero. 
En el primer punto supo que fuertes 
partidas mandadas por Rodríguez y 
Massó, habían cruzado hacía dos ,ho-
tas en direccióiiá- Mazorra. 
Siguiéndose ^ ' m ^ r o pa^ó^pordas 
tincas Dolores y ISan jígusífa, encon-
trando en los linderos de Mazorra las 
avanzadas enemigas, que fueron dis-
persadas por ia eab;iljevja^5-'en |a Lu-
éM énconlró el grueso de ' la -partida, 
que fué batida y ^lispers;iua. 
En la huida, un'grupo como ae oOO 
caballos, pasó por la vía férrea, siendo 
peí se unido por las tropas hasta Quiu-
(n na, cuyo fuerte le liitfb 'ftfegO'1 
E! enemigo abandonó die^caballos, 
Que inutilizó. 
VATOR COREEO 
Ayer viernes, á las cuatro de !a tar-
dé! salió de Puerto Kico para ésta el 
vapor-correo León X I I I . 
i N U T I C I A s " j u d i c i a l e s 
CONyOOATORTA. 
En la Gaceta donyev se publicaron lascon-
vecniorias de aspirantes para la provisión 
tic ijua plaza fio Procurador, vacante en el 
juzgado dé piimera instancia de Sancii Spi-
ritns. por haberse declarado caducado el 
nonibrnmiemo del electo para servirla, don 
Mariann F.ehemendia y López; y otra en el 
de Cieuruegos por renuncia de don Carlos 
ÍSÍUZ y Mármol, tpie la desempeñaba. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala m lo Civ i l . 
Declarativo de menor cuantía, seguido por 
clon José Díaz > Álvarez, contra don Igna-
cual vigilantes guardianes custodia-
ban la tumba del se flor Dar. Y a se sa-
be que uno de aquellos cuatro centine-
las se había dejado robar la cartera ro-
ja que le confiaran. 
Describir la desesperación de los dos 
marinos en particular, y de la tripula-
ción del Halcón en general, es cosa que 
no acierta la pluma. 
Y a estaban enojados por la pérdida 
de su navio y por haber tenido que lle-
gar á puerro recogidos por un inglés; 
esto les parecía más duro, como que se 
avenía mal con su misión de salvar 
náufragos, y su enojo subió de punto 
cuando vieron que su empresa se ha-
bía frustrado. Los más pacíficos opi-
naban que era pr-n o ir á, chamuscar 
á Jeanlot en su bo.yyuca, y acogotará 
los hermanos Dar en ñ\\ cantina. 
—Ante todo, dijo Pepillo, escribá-
mosle al capitán. 
E l Xautés echó mano de la pluma y 
paloteó al piloto la carta que va repro-
dujimos. 
Cuando salió la carta para su desti-
no, nublóse la trlpi;:ac?dn mordiéndo-
se los pufios, coniiMdosó las ú ñ á s y 
echando sendos trago 
De 
cosa a) 
próximo asalto á )a* barraca d T j e a n 
loi 0 a la cantina de los Dar. 
La respuesta á la caria, fué préseí-
tarse^arlek y uuo de ios marineros, 
contentísimo al volverse á ¡untar con 
sus camarad as. 
Antes de proceder, el teniente hizo 
que le rehneran tres veces y con todos 
sus pormenores, la catástrofe del 77a/-
co* cuando estuvo bien enté^ado, mur-
muro: 7 
—Trueno de (rueños! si hubiéramos 
estado aJh el capitán ó yo . . 
No dijo más, porque Juan era bíio 
de su amigo y Je profesaba particular 
areeto. 
Sí álguién hubiera dicho que Juan 
U]''•"^ LA; Ü ; ' ' MÍO, no habría 
ido por la IC;..)'.UÍ'..-. IwLua. 
IUUU scBcios tragos, 
espnés de vaciar las botellas, la 
amia, y so hablaba entonces del 
cfo üsabiaga sobre pesos.—Ponente, señor 
.Agero—Letrados, Ldos. Gay v Dr. Sastre-
Procurador, Ldo. Valdés Húrlado—Juzga-
do de Belén, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUJCICS ORALES 
Sección Ia 
Contra José L . Comas, por falsificagión y 
tentativa de cohecho.—Ponente, Sr. Mava 
—Fiscal, Sr. Montorio—Defensor. Doctor 
González Sarrain—Procurador, Sr. López— 
Juzgado dp la Catedral. 
Contra Manuel Ferrer y otio, por robo. 
Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Montorio— 
Defensores, Ldos. Bernal v Cerra—Procu-
radpres, Sres. Mayorgn y Valdés Hunado— 
Juzgado de la Catedral. 
Secretario: Ldo. 03pardo. 
Sección 2* 
Contra José F . Pérez, por huí to.-Po-
nente, Sr. Noval—Fiscal, Sr. Vilhir—De-
Ceñéor, Ldo. Bernal—Procurador. Sr. Vai-
dc> H-n tado—Juzgado de Belén. 
Contra Carlos Acosta, por hurto.—Po-
nenie. Sr. Navarro-Fiscal, Sr. Villar-De-
fensor, Ldo. Pagad¡:/;íhal- -Procurador, Sr. 
López—Juzgado de Belén. 
Contra Estanislao Bernabeu, por lesio-
nes.—Ponente, Sr. Naval—Fiscal. Sr. Vi-
llar—Defensor. Ldo. Figarola -Procurador, 
Sr. Pereira—Juzgado de Belün. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
E l señor Arenas, dueüo del acredi-
tado restaurant " E l Casino" nos su-
plica la inserción de las siguientes lí-
neas: 
E n aclaración al suelto publicado 
por la prensa de esta Capital, releren-
te al obsequio hecho al Batallón Ur-
bano por el Sr, Marqués de Reinosa, 
debo hacer las manifestaciones siguien 
tes: 
E l señor Fornáguera, en representa-
ción del señor Marqués, me rogó ofre-
ciera al señor Arguelles cuanto vino 
se necesitara para el almuerzo del Do-
mingo próximo en obsequio al Bata-
llón Urbano. 
Don Carlos Garrió, representante de 
D. Vicente Mestre, y de los señores 
Batallé y C11, importantes cosecheros 
de España, me hizo igual Ofrecimiento. 
Puestas en conocimiento del señor 
Argiiel les ambas ofertas, este las agra-
deció mucho: pero no quiso aceptarlas, 
yaque su decisión é>a la de costear 
en absoluto todos los gastos que oca-
sionara el almuerzo ofrecido por él al 
batallón de su mando. 
En vista de esto y á fin de corres-
ponder A la galantería de ambos seño-
res representantes, me be puesto de 
acuerdo con ellos y be adquirido sus 
vinos (Rioja superior del marqués de 
lieinosa y Burdeos Bourgogne y Oran 
Priorato de. los señores Baiallé. y Mes-
tres) que serán los que se servirán en 
el almuerzo. 
Francisco O. Arenas. 
aa -«a» — 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Sabidoes f|ueel asisino del shali de 
Persia es un i>al'í. esto es, un fanático 
perteneciente á la secta mahomeiana, 
así denominada, en Persia. 
El fundador de esa secta fué un ¡o-
ven iluminado de Chira/, (».l badji ÁI¡ 
Aloluinmcd. que á los diez y nueve 
años se hizo célebre por su elocuencia 
y su fuerza de argumcnta<-ióu en ma-
teria teológica, Jogrando así reunir á 
su alrededor un gran número de discí-
pulos. A este profeta se Ib llamó iínb 
(la puerta de la verdad), deuomináu-
dose los sectarios i/nhis. 
La idea de Dios es l;i misma que la. 
de todo el monoteismo musulmáu. L a 
creación, como cmíinacíóii do la divi-
nidad, es neeesariameule buena; el 
mal en los seres y en el orden del Uni-
verso, no es más que nccjdental y no 
orcáidco, y es, por lo tanto, irremedia-
ble. 
Las instituciones religiosas y socia-
les de la secta babí, están, por decirlo 
así, rimadas por un número místico, 
por el 19. para recordar la edad en que 
comenzó á darse á conocer el fundador. 
E l año tiene diecinueve meses, y los 
grandes sacerdotes encargados de. 
mantener el Estado ideal cu el orden 
y en el poder, deben ser también 10. 
El babismo diferénciase del mabo-
metismq eu lo que se relaciona con las 
mujeres, pues reconoce a éstas una 
personalidad, una dignidad y un papel 
cu la sociedad, basta tal punto, que en 
su apostolado se enema una mujer. 
Las persecuciones que lia sufrido el 
babismo han sido icrribles. y una do 
las más encarnizadas fué la emprendi-
La tripulación decia: 
—Aquí está ya el teniente, y ahora 
sí que vana bailar bien las Dary Jos 
Jeanlot. Buena polka vamos á ver . . 
ellos han de pagar la diablura del Hal-
cón] con que cuidado con el que le cai-
ga la centella. 
E n efecto, Warlek les hizo bailar 
una j)e//ia bastante curiosa á Jeanlot 
y (i los Dar; pero de un modo que no 
era e¡ que se tiguraban'los gavieros. 
A estos los convocó y les dijo: 
—Muchachos, idos á Landerneau ú 
esperarme, y cuidado quién se mueve 
de alli hasta que vaya yo. Cada dos 
dias, que venga uno para saber lás uo 
vedades que se ofrezcan. No rae que-
do más que con Pepillo, como que es 
testigo en este negocio, y no os pago 
vuestros alcances para que no vayáis 
á hacer diabluras. Confine, media vuel-
ta, y como quien se va largando; que 
os vaya bien. Por allá daré mis vuel-
tas para que echemos juntos de cuando 
en cuando un trago. 
L a trixHilación obedeció sin murmu-
rar. 
Habiéndose quitado de encima á su 
gente, que amenazaba con pegar fuego 
á Brest para encontrar la cartefa roja, 
á riesgo de quemarla en e". incendio, 
dijo Warlek á Kardc! y á Pepillo: 
—Ahora, vamos á ver qr.O facemos 
los tres. Tú, bribón—habial a a Kar-
del,—cuidado como andas de: oc'aito: y 
tú, Pepillo, no te. despegues del seíjióyl 
—No hay cuidado, ténícñtej yo res-
pondo do él. 
—Estoy esperando,—dijo sosegada-
mente K a id el. 
— Y eso es lo que te toca, esperar,— 
repuso el timonel,—sería cosa de ver 
que quisieras andar sin andaderas. 
—Estoy esperando,—repitió Kardei. 
—¿Y íi dónde vamos? Tú que eres 
el guía, habla y rompe la marcha. 
—Venid,—dijo Kardel. 
Los dos marinos, guiados por el bau-
i dido, salieron ue la taberna eti donde 
da por el Shab asesinado, que en 1S48 
lo acorraló en Mazanderán, matando 
á muchos sectarios. Como medida de 
venganza, ya fué objeto eu 1852 de un 
atentado por parte de un habí, pero 
sin consecuencias desagradables para 
el último soberano de Persia. 
d' Miña Terra" una función lírico-dra-
mática á beneficio del señor Deupí 
que lleva sesenta dias enfermo, sin po-
der abandonar el lecho. 
Dicho local fué generosamente cedí-
do por la Junta Directiva de aquella 
Sociedad á la artista lírico-dramática 
señorita Deupí, que es la que se ocu-
pa en organizar el espectáculo. O-
portunamente reprodu'ñremos el pro-
grama. 
DETENIDO 
E l Inspector del Reconocimiento de 
Buques, señor Obregóu, detuvo á bor-
do del vapor americano Cit,u o í Wash-
ington á D. .losé Modesto Olivera y 
Navarro, el cual se disponía marebar 
para Veraci uz á bordo de dicho va-
por. 
La detención obedece á que Olivera 
se encuentra reclamado por el señor 
Juez de primera instancia de Alfonso 
XTÍ, en causa que se le sigue por es-
tafa. 
SUICIDIO 
E n la tarde de ayer, se suicidó, dis-
parándose un tiro de reiningtou por 
debaja de la barba, el guardia de Or 
den Públics, José Ibarra Silvestre, 
que prestaba su servicio en la cuarta 
compaííia, Cuartel de la calle de las 
Lagunas número 85. 
E n el lugar del suceso se persona-
ron los Jefes de Orden Público Sres. 
Barrerá y Pueyo, y otros oficiales del 
expresado cuerpo. 
E l Teniente Sr. Hidalgo, fué nom-
brado juez instructor de la causa (pie 
se ha iniciado con este motivo. 
N O T A S T E A T R Á É É S 
Bueno y natural que una tiple ría 
en escena cuando lo marque su papel, 
pero ¡por todos los santos del Cielo! 
que no enseñe los dientes ni muestre 
la cara jubilosa y risiieña en los mo-
mentos en que. v. y g. riñe con su es-
poso ó con su padre y debe tener el 
semblante serio, adusto y la actitud 
digna. 
Si alguna cosa- hay difícil en la 
declamación es saberse rcir con na-
turalidad y dando al alborozo el lí-
mite conveniente. Pero de esto a a-
consejar á la señorita \' ó Z qué, 
por que tiene una sonrisa graciosa se 
esté riendo siempre en el escenario, 
media un abismo. 
Aquí nuestras actrices acosiumbran 
saludar desde el tablado á sus umigos 
que se hallan en palcos y lunetas, y 
hasta cambiar con ellos miradas pica-
rescas, lo que es sumamenh' pernicio-
so y se prohibe en Madrid. Barcelona 
y Paría hasta en los teatros de cuan a 
y quinta, categoría. 
Decía, una actriz de fama bien ad-
quirida: '•Cuando se levanta el telón, 
se me figura que en su lugar queda 
una pared de cantería y nunca pienso 
en que. hay personas que me conocen j 
en aquel simétrico adquinado de ca-
bezas. 
"Siempre que llega á mis oídos el eco 
de los aplausos, me inclino de manera 
casi imperceptible para no matar la 
ilusión escénica. Entonces yo uo soy 
yo: me transformo en Pfifrijhi si se ha-
ce " L a Pasionaria"; me convierto en 
Alicia, si se representa Drama 
Nuevo." Pongo en el papel que do-
sempeño mi voz, mi-^angre, todas las 
palpitaciones «leí cora'/.óo y me encar-
no cu el mismo papel." 
Aprovechen la lección las come* 
dianrasque «leseen dar lustre á lacla-
se y amen el arle por el arte mismo, 
sin prelemler llegar á la cima por 
veredas tortuosas. 
E u la representación del drama Ma-
ría ó la m j á de nn Jornalero, que se 
anuncia para el domingo en el Gran 
Teatro, acompañan al señor Castillo, 
los actrices señores Otazo, Eeruández, 
Linares; las señoritas Castillo (C.) y 
Pérez: los señores Villarreal, Hernán-
dez, Marímóu, Coré, etc. 
Los cuatro actos, en que se divido 
la obra, t ltúlanse: La Venta del Ca-
nario, L a Casa del Artesano, L a Mar-
quesa de Turbias Aguas, y María ¡El 
Angel de Salvación! 
Precios de las localidades: los gri-
llés y palcos de Io y 2° piso sin entra-
das, valen cada uuo $1; los palcos dol 
tercer piso sin entradas, 50 centavos; 
la luneta con entrada, 50 centravos, y 
todo por el estilo. Esto se llama el 
"teatro de balde" ó poco menos. E l 
colmo do la baratura. 
Funciones para esta noche: 
Athisu. A las 8 y las 9: Cavalleria 
Rusticana (en italiano). — A las 10: 
E l Dúo de la Africana, por la Gay y 
Sotorra. 
h [¡<ut. — Tres Copias en Vna Hora.— 
(Ja net a del Sr. Ta mayo. Escenas de 
canto. r>\'liibic¡ón de la rechoncha 
Mary Regla. A las 8. 
Hemos recibido la carta que copia-
mos seguidamente, y cuya publicación 
se nos ruega: 
"Sr. D. Pedro Ventura. Muy señor 
nuestro: Mucho le agradeceremos 
que, como función de despedida, pu-
siera la Opera Popular el bellísimo 
"spartito'? de \'enli, Rif/oleíío, en que 
tanto se distingue usted en unión de 
la señora FÓhs y el señor Honra. Es 
favor que esperan alcanzar de su reco-
nocida amabilidad— Varios concurren-
tes. Habana 22 de mayo de ISOIV 
A las personas que lirman la ante-
rior esquela podemos comunicarles que 
todavía coniinuarán \ÍÍS noches i!alia-
vos. pues la límpresa de la Opera ba 
resuelto permanecer algún tiempo mas 
eu Albisn, ampliando su elenco oou 
varios artistas. 
Prepárase en los salones de ''Aires 
se habían detenido momentáneamente. 
Kardei les hizo salir de la ciudad y ics 
condujo á la casa maldita, que ora la 
Ratonera en donde había aprendido 
jardinería, en donde había tenido aqne 
lia famosa entrevista con los hermanos 
Dar, y eu donde, por último, había fa-
llecido su madre. 
—¿A dónde nos llevas?—preguntó 
Warlek á Kardei. 
— A níí casa de campo. 
—¿Cómo así, gusano? ;serás propie-
tario tút 
—Como sí lo fuera. 
—¿Como si lo fueras? j q u é quieres 
decir con eso? 
—>To hay quien arriende esa casa. 
— Estará cayénuose, y quieres que 
se nos venga ene i ir.a un techo. Ojo a-
lena. Pepillo! 
—Nada de «so, la casa es muy buena 
—dijo Kafdel. 
—Enronoes 
—Tiene mala fama. 
—¿De qué ie viene? 
—De que aili trabajaban unos mone-
deros falsos. 
—¿Y de que hoy es guaiida de un a-
sésino, verdad? 
Kardei puso en movimiento un alda-
bón de madera que cerraba una puerta 
enrejada. L a puerta se abrió. 
—Tomáosla molestia de pasar,—dito 
Kardei á las dos iBaríubsi 
—¡Tómatela mo'csi a ni, mal rav'o! 
—respondió Warlek; 
E l falsario pasó primero. Atrave 
saron el jardíp y llegaron a la casa, a-
donde eatró también primero Karde!, 
y ae trásdeé l Warlek y Pepillo: baja-
ron a la bodega, y alli hizo Kardei un 
agujero, de donde sacó la caja de hoja 
de lata. J 
Warlek abrió la caja, y se convenció 
de que el papel contenido en ella era 
efectivamente el testamento del señor 
par, fechado eu 1840. 
— •Estáis satisfecho?—preguntó Kar 
del al timonel. 
—Sí; :.v lo ueiáásl 
T R A V ES 11B A S T RASCE N DEN T A L E S . 
—Bu l.i calle del Sol, tramo compren-
dido entre Villegas y Egido, existe una 
casjfrdoude se alquilan cuartos y que 
tiene al fondo unas habitaciones de dos 
pisos con azotea. , 
Pues bien: todas las tardes suben á 
dicha azotea varios muchachos—entre 
ellos uno blanco con boina azul—y sin 
encomendarse á Dios ni al diablo se 
ponen á tirar piedras á los cuatro vien-
tos, dirigidas á los gatcs; pero lo cier-
to es que rompen las tejas, que hacen 
daño en las casas vecinas y que cau-
san lesiones a las personas que transí-
tan por la calle de Luz, como sucedió 
el jueves. 
No es extraño nue los muchachos co-
metan lodo genero de maldades: loque 
sí llama la atención es que las madres 
ó parientes de esos facinerosos en ca-
nino, les permitan subir solos á ta azo-
ica y basta que lleven buen repuesto 
de W /̂CÍOÍÍIJ.V (chinas y pedruzcosi. pa-
ra causar destrozos á diestro y sinies-
tro y descalabrar á los individuos que 
andan tranquilamente por la calle, ere-
yendo que habitan en una ciudad civi-
lizada, y no en un país de caires. 
Sabemos que varios vecinos de aque-
llos contornos piensan pillar infrayanti 
a los tiradores de piedras, y por medio 
de una. pareja de Orden Público remi-
tir á esa. bandada de pilleíes al Asilo 
de San José para que paguen su deli-
to, ya que viven sin rey ni Roque, y" 
tan alicionados son á las costumbres 
salvajes. 
E L R E L O J D E L PRÍNCIPE DE GA-
LES.—Hace algunos años el príncipe 
de Gales, que se encontraba de excur-
sión en Brooklin (Massachussets) reci-
bió un lujoso reloj de gran valor artís-
tico. 
A este rico presente acompañaba una 
carta, sin firma, diciendo que er.a ''un 
sencillo testimonio de reconocimiento 
por la bondad y la cortesía que el prín-
cipe había demostrado al recoger el 
bastón do un cojo". 
A l príncipe de Gales preocupó este 
regalo, porque no recordaba eu un prin-
cipio cuándo había realizado el acto 
que se mencionaba en la carta. Pero 
después de reunir sus recuerdos tuvo 
la clave del enigma. 
Durante el año del Jubileo hubo mu-
chas ceremonias públicas. E n una do 
ellas, pasando delante de una lila de 
espectadores, vio á un señor cojo que, 
en su piecipitación por abrir paso, do-
jó caer su bastón. Elx)rimer movimien-
to del príncipe fué el de bajarse á re-
coger el bastón y entregarlo á su pro-
pietario, que no tuvo ni tiempo para 
darle las gracias. 
Este relój adorna ahora una de las 
habitaciones de Malborougb-IIouse. E i 
príncipe de Gales no ba podido llegar 
—iQué más'i 
— La nina. , 
— Kstá eu casa de Jeanlot. 
—¿Y los títulos de los Valsoel? 
—También en casa de .leanlot. So 
los entregué cuando me «lió este testa-
Miento: será preciso buscar bien para 
descubrirlos, y no hay que andarse con 
chicas, aunque tengan que echar aba-
jo la ea.̂ .t. 
—¿Y iá ¿a'rtéra roja? 
— Gil casa de Jeanlot. 
—¡Alai haya el tal Jeanlot' 
— -Quedo en libertad, leuiente? 
—Si, supuesto que has cumplido lo 
que ofreciste. 
—¿Y mis seiscientos mil francos? 
—Aquí estáu cien mil. Pon la proa 
para Londres antes de que toquemos á 
zafarrancho contra Jeanlot y contra 
los Dar, porque algo te había de tocar 
si te quedaras. Cuatro horas te con-
cedo para que te embarques, y mi ma-
rinero va á acompañarle: ¿ya oyes, Pe-
pillo? 
— E s que me faltan quinientos mil 




— Desde Londres, manda avisar íri 
picacho adóude se te puede, escribir, y 
i r l ert y pierrebufl ha/án ¡o que más 
< <>nve:i¿ A. E i piloto le ha hecho o na 
pr<Htf*áft y la cumplirá, :Vfe que si fue-
ra cosa m í a . . . . 
— Poro gracias a íMfys que no es co-
sa vuestra,—dijo Kaidel con ilescaro 
oa:lio!s./indoso los cien billetes de ban-
co que le había entregado Waflek. 
—Toilavia puedo,—respondió War-
lek; y me estás dando teutaeioues do 
colgarte en medio de Jeanlot y de Dar, 
sólo por ver qué dice el capitán cuan-
do sepa que hago más de lo que me 
mandól 
Aquella amenaza hizo temblar •¿{ fa l -
sario. 
(Se co'ntinmrdj 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ y o 2 3 de 1 8 9 3 . 
I conocer el nombre del clonante, qne 
debe ser un americano. _ 
VACUNA.—Hov, sábado , se adminis-
tra en la sacr i s t ía del P i lar , de 9 A 10. 
E u la de J e s ú s del Monte, de <¿ a 8 i . 
E L ECO DE LA P A T R I A . — E s t a Re-
vista dedicada á los cuerpos de Volun-
tarios, que cada dia se hace m á s digua 
del favor públ ico , acaba de inaugurar 
una serie de caricaturas sobre la insu-
rrecc ión, tan bien bechas y tan inten-
cionadas que no podemos por menos 
de felicitar al dibujante l lenares , au-
tor de ese trabajo. 
Y á propós i to: no se m 1 en bulo to-
d a v í a en esta Redacc ión el número de 
£ 1 Eco de la Z W n a publicado en la ac-
tual semana. 
E L GATO.—¿Cuál es la edad más a-
vanzada á que puede pretender llegar 
el gato d o m é s t i c o ! ¿Cuándo es viejo y 
decrópiro l L a Bccista Cientitíca nos 
i lustra sobre este asunto. S e g ú n ella, 
el gato domés t i co puede vivir diez y 
doce años , i iabiéndose dado a l g ú n ca-
go en que ha llegado á diez y seis, lo 
cual para dicho animal parece que es 
y a una edad a v a n z a d í s i m a . 
Sea como quiera, el Elevevr cita una 
ira ta que nació el año 1808 y que en su 
consecuencia tiene en la actualidad 28 
a ñ o s . Es te animal pertenece al portero 
del castillo de Rambouillet y hasta el 
a ñ o IS'.rJ crió, habiendo tenido durante 
KU vida m á s de dosdientos hijos. Vive 
a ú n y esta robusta y sana, aunque só-
lo tiene cautro dientes. 
ENSAYOS I'OKTICOS.— 
±]n un abanico. 
Diie, abanico, á la bella 
se ú oríi a 10 nea rn a r ion, 
que en honda deso lac ión 
vivo penando por ella, 
Di le en sentida querella 
x c u á n grande es mi desvario; 
que para en mi pedio (río 
d i í u u d i r la c o m b n s l i ó u , 
Cilio me de sn corazón, 
y:i que me ha robado el rnío. 
Canlkr. 
rotpieñi ta yo te quiero 
y |>or (í me vuelvo loco. 
porque Cfiii razón iutíero 
•'l)ios do lo bueno da poco". 
Francisco M. Moniesino. 
S U S C E r T I B I H D A D DK UNA DAMA 
C E L O S A . — X . joven abogado francés, 
qne acaba de casarse, expone á su mu 
j e r los proyectos que acaricia para lo 
por vetiir. 
— M i sueño dorado sería entrar en la 
m a g i s t i ü t u r a . 
—No me d i sgus tar ía , pero con la con-
d i c i ó n de que no fueras j a m á s procura-
dor de la Repúbl ica . (Cargo que equi-
vale al de F i s c a l de S. M . entre noso-
tros . j 
—Oye ¿y por quét 
—Pues porque á los que ejercen ese 
cargo se les presenta muy a menú do o-
c a s i ó n de e n g a ñ a r á sn esposa. C a d a 
vez que se detiene á una mujer por un 
delito cualquiera, leo en los per iód i cos 
que "se la poue á d i spos ic ión del pro-
curador de la Repúbl i ca" , y, mira, hi-
j o , yo no quiero que se ponga á tu dis-
posicion ninguna mujer 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 23 D E MAYO. 
Este mes está consagrado á la Madre del Amor 
Heunoso. 
£1 Circular está ei. santa Catalina. 
A.vuno con abstinencia de carne.—La Aparición de 
Santiago el Major, apóstol, san Juan Bautista de 
Rossi. confesor, y San Lucio y Sau Juliano már-
tires. 
De la caridad de Maria en orden al prójimo. 
E l amor en órden á Dios y en orden al prójimo se 
Bos impuso en un Bdnao precepto. Tenemos este 
mundamiento de Dios. t¿ue quien ama á Dios, ama 
tamouta á su liennauo. L a razón es dice Santo 
Tomás, porque el que ama á Dios, ama todas las ce-
sas amadas de Dios. Sama Catalina de Qénova un 
dia decia á Dios" Señor, vos queréis que yo ame al 
jirójimo, y yo uo puedo amar á otro que á vos. Y 
t)io8 le respondió al punto: Quien me ama X mí, 
ama todas las cosas que yo amo. Ahora bien, como 
ni hubo ni habrá quien ame mas á Dios que Marta, 
a í̂ no hubo ni habrá quien baya amado más at próji-
mo que Maria: 
IJienaventurado, dice la divina Madre, el que oye 
mis consfyos: «Uienaventurado el hombre que me es-
cucha y que vela conlinuameu'e á las puertas de mi 
casa, y está de observación en los um'irales de ella.» 
Según dice san Gregorio Nazianceno. no hay cosa 
más eficaz para alcanzar el efecto de María qne el 
«er caritativos con nuestro prójimo. Por lo cual, asi 
como Dios nos exhorta diciendo: "Sed misericordio-
sos, corno también vuestro Padre es misericordio-
so; tam'uiéu parece que Maria diga .i todos sus hi-
jos: '-Sed misericordiosos, eouio vuestra Madre es 
misericordiosa.i> 
F I E S T A S E L DOM1XGO 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Tercia á las 
ocho, j en las demás iglesias las de costumbre 
Corte de Maria. Dia 23. —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Anunciata en Belén. 
DIKECTOBIO 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
Presídeme: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroye—Audiencia. 
SALA DE LO CLVIL. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Aligue! 116. 
Magistrados—Don Ricardo Díaz Acrero 
Zulueta, n0 0. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
S A L A DE L O CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Htmo. Sr. Don Antonio Mon-
ao l igueroa—Consulado, 140. 
--Magistrados: Don Ricardo Maya y Laco. 
Prado. 11, • ^ m 
^ D o n juán Valdéa Pages.-San Ignacio, 
Esta Sección conoce de iaa causas qne-
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
aaiupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
SICCIÓX SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
babondo—Chacón, 23. 
Magistrados: DOD Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 65. 
Don Juan F . OTarrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
W é n . Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.-Keina34. 
JJoo Juan F . O'Farrill.—San Ignacio 14. 
i^oa Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
ü o n Jo«é * González y Lanuza.—Ca-
h número 1 Vedado. 
TRIBUNAL CONIKNCIOSO 
Piesidente: nmo. señor don José Pulido. 
^AMienoia. 
Miigistradcs: don Emilio Navarro Ochote-
s — H a b a n a 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
•uipptactos Provinciales: don Micuel F . 
Viona:.-Obispo 16. 
Don Fernando de Caatro y Alio. San Ig 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . déla Torre—Belascoain? 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto—Tejadillo L 
TENIENTE FISCAL 
D.Belisario Alfarcz Céspedes.—Prado 27 
APOCADOS FISCALES 
Don Desi/Ioriu Momono.-—Casa de Reco-
dan. 
Don Andiós Avolino del Rosario (con li 
ceuci.i.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Diaz de Villar—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
D.xi Octavio Giberga—Amargura 25. 
Den Juan F Edelman Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.— Habana 51. 
Don Enrique Roig—AgaiarllO, 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario; Don Miguel Roúriguez Berm 
Obispo 23. 
Oficial letrado. D. Emilio Valdes Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oiicial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio ürefia y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdésde la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciíeo Javier Arribas. 
Oficial do Archivo: Don José Vieites. 
^Aspirante: Don José Duaue de Eéredla. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don FiancUco E . de la Torre. 
Belaícoiiiu 7. 
Sección 1': Don José L . Odoardo—Real 
123 Mariauao. 
Sección Sí; Ooo Calixto LU'raodl—San 
Lázaro 103. 
OFICIALES DE SAI-A 
Sección Ia: Doa C ir ios Vatdéí Fanll. O-
bíspo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.- Prado 
altos. 
TASADOR REPARTinOB 
Don Ricardo Villate—S. Migiv! 127. 
FKOO t' KA POKICS 
Decano: Don Autouio Omi de V i l l a r -
Consulado 97. 
Don Nicolás Storlíug y Varona—Keina 78. 
Don Fernando Lope?.. —Sau tos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavoiga—Escobar 33. 
Dun Luis P. Valdés—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdes Hurt.»do-—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De Ia i n s t a ñ r i a é ¡ns t rueclón. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habiina, 43, 
Juez: D. Guillermo Bernai. 
Escríbanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Kodrúruez 
BELEN. 
Juzgado: Concordia. 25. 
Juez, Don Martín Piracés, 
Escribanos: Don Juan EL Vergdl (Secre^ 
torio.) 
D . Eligió Bonachea. 
Mariano Guaa. 
Juan J . Casas. 
o-aADA LUPE 
Juzgadi: Chacón 2 
Juez: D, Carlos Ortiz y Coffigm. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cábm*. 
Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacóu ¿. 
Juez: D. Francisco O. Raniires Che^ard, 
Escribanos: D. Kafael del Pino (Secreta-
río). 
D. Luis J . Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu-
P1LAB. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paeí . 
CERRO. 
Juzgado-. Amistad 70. 
Juez: D. Eugenio Luzaneta. 
Escribanos: D, Luis Blanco (Secrsta.-.o.) 
D. JosóNicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua 
M T 7 N I C I P A L B Q 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly, 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: den JosóM" Franquelo. 
Fiscal: den Juan de Dios García Kohiy 
GUADALUPE, 
Juzgado: San Miguel 12U, 
Jue¿: don Alberto l'once. 
Secretario: don Benigno A, Montalvo. 
Fiscal: don José U SúíbBlgO 
JEVÜB MARÍA. 
Jnj^fido: Maloja 13L 
juez: don Leopolao Paig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Fél i i Pulg. 
Pisca!: don Benito del Campo. 
PILAJW 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó, 
Fiscal: don Hilario González Rulí. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfbnso 425. 
Jnez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa 
Fiscal: don José M1 de Poo. 
PROCURADORES DX LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5, 
Decano; Den Francisco del Barrio. Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquyo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama. Ravo 41 
" Jcsé de Zayas Bazán, Teniente Rey 
^9. (altos.) 
" San ti a eo ? . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Anariclo, Industria 115i 
w Pascua! Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa, 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros Je-
sús Ma S3, (Con licencia.» * ' 
" Miguel A. Alatamoros, Chacón 10, 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llagnno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
u Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Ariona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64^ 
M Eduardo Adot, S. Miguel wS, 
" Manael L . Vizoso, Monte 125i 
Domingo Ozeguera átguacate 13. 
(Con licencia: despacha el Bustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano: D. Francisco de Caatro, Empe-
drado 2L 
D. Joaquín Lancia, San Ignacio U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N. Ortega, Amargura 50. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
Josó Ramírez Areliano. Empedrado 10. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego. Mercaderes t i . 
Emilio Villageliú. San Ignacio 24. 
• . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Ga'nndo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibua, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D, José M. Triana. Cuba 40, 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussín, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D, Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López. Jesús María 25. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArtüiOGaintct San Miguel 
D« 71. 
EABILTTArO JUriClAí, 
D. José Rodeiso. Animas 89. 
TETATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Joan Copel!.?— 
Cuba 24 
Secretaria, don Franctsco Domíniceá— Cú-
l»« 30. 
TNSPECTORES 
Don José TruJUlo Monacas.—Trccade-
ro Gfi. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte340. 
Rann'ín Giraldes—Cristo 4. 
„, Antonio Pérez Lópeís. Gobierno Re-
gional, 
. , Maúud OlnegOu—Reoonocinilenrode 
br.oue?. 
CSLADORTAP DE PARRIOÍ 
Templete. Mercaaeres Ü . 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarós, Sau Joaquín 31». 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entro 3* y 5f 
Monserrate, San Nieblas 14, 
F nenio Nuevo, Marqués Gon^álef y Jesús 
Peregrino, 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segunao oe San Lázaro, Concordia 179-
Jesús Maria, Puerta Cerrada 18 
San Leopoldo, Neptuna 194 
Dragones, San José 83 
Pilar, Estevez 73 
Arroyo Apolo. Jesús del Monte cftj 
Vives, Esperanza 90, 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70, 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal, Cienracgos esquina á Apodara. 
Ceiba, Esperanza 38, 
Puentes Grandes. Herrera 2, 
Colón, San Migue! 42. 
Villanueva.Cruz de! Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe. San Kalael 75 
Angel, Chacón esquina Habau.*. 
Io San Lázaro, Vapor 2s 
San Francisco, Sor 2, 
Jesús del Monte, Madrid 20 
Cerro, Cerro 649 
Cbavez C irmen. ortroero 22. 
PELADOllBS ESPECIALES 
Ferrocarril de la Banla; don Foliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Viüauaev'a: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeete: don Alberto Gar-
da Riambau 
m u F Í e n e f i c o 
Cuerpo M i l i t a r de Orden Publico. 
R E L A C I O N 
D E LO!5 SEÑORES J E E E S Y OFICIALES 
D E L MISMO, 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codevllla. 
Comandante, don Antonio Puoyo OUoqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrea. 
Teniente, don Elíseo López Kscacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo DomingueZi 
1* COMPAfííA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo, 
2a COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García, 
Teniente, don Luciano Aneiros Paios. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3* COMPAÑIA. 
Capitán, aon Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérer. 
4' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Galleg». 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yuat. 
CASAS C T J A R T S L E S , 
I * COMPAÑÍA. 
I * zona, Sitios, 59. 
2' zona. Campanario 201, 
3» zona. Estóvez. 83. 
2' COMPAÑIA. 
1* zona, Agúala, 00. 
2* y 3* zona, Cuartel de la Fuer?». 
3» OOMPANIA. 
P y 2* zona, Compostela esquina a Paula 
21 zona. Arsenal. 40. 
4' COMPAÑÍA. 
3' y 2" zona, Lagunas, 85. 
3* zona. Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barrote, 09. 
Idem de! Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem do Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Acacemia de Ciencias Médica-?.- Convento 
Je San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribucicnea; 
Aduana Vie a. 
Idem Idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparado»: Ce-
rro 442.» 
Asilo, Hérinanltas de los pobres: Cerro, 
Quiría de Santovenia. 
Asilo d« Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo oe mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Aeilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AeocAacion Médica de Socorros Mútnoa de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 93. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguíar 81. 
Banco Hispano ColoniaL Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 60. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria! baios del Hoeritifl MI 
litar. 
Caja de ALorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la l£]a: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcío: Monte3, 
Capitanía del Puerto; San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Caea de Recosidus: Comnostcla y O'Reí-
Uy. 
Casas de socorro.— 1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. Josó. 
Idem 3^ Lealtad 101, 
Centro de Arrendatarios do mesillas de loa 
mercados. Dragones40. 
Centro de Detallilistas: Oficioa 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadóa y agricultores; Te-
niente Rey 4. 
Corral de Cousojo: Principo 28. 
Cuartel de Artillería: Comooatola y Fundi-
dlcton. 
Colegio de Corredores Not aríoa: Mercade-
res 20 (BolsaOficial). 
Centro iíieromco; O KoíIly i . 
Circule do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: ViUeüaa nú-
mero 111, 
Colegio de Abobados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores; Sfn Ignacio nú-
mero 5. 
Comisioa esDccial de Faros: Cerro 440, 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica; Admlnhtración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Adniiniátraciéu; OBcioa núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música; Reina 3, 
Contaduría Centra) de Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Uidrogránco; callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Direccóu General de Hacienda; aduana 
Vieia^r 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios9. 
Eufermeria del Presidio: Fosos, 
Estación Sanitaria de I03 Boiuberoa Muni-
cipales; Larupan ila 3L 
Escneia? oe Artes y Oticios; División y Ma-
Id. Norma'i para maestras: Agv.'.ar 33. 
Idem Noi ojai para maestros; Zulueta n' 23, 
^altcs, , 1,. . 
Ideip .Pníqti^a'iilonnAl de maestras: san 
^Ignrcio M. • 
Idem Anexa l í a Normal do maestros: Sna 
LázñroJOó 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampar! 
Ua74. 
Idem Pw'mcia! de Artes y Oñclos; Em-
pedrado o2. in 
Idem Profesional de lá Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura, 
Idem do Pintura y Escultura: Dragonea na-
mero 62 
Idem de Srdo Mudes: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hosp^al Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Demontes; Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes; Faídas del Castillo del 
Príncipe, 
Idem de Higiene: Cerro 442, 
Idem San Francisco de Paula Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro; San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría dela"Socidad de Eftndlce Clíni-
cos. Prado 115. 
S E R V I C I O 
T>E JEXTINCléN DE INCENDIOS Y OE SALVA-
MENTO, DE LO? 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1S55. siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su ortianización es militar. En 1855 le fué 
concedido el título do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se lé concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada 3n 
la Canilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnf.inta doña E uta na de Boruon 01 día 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodíala bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egldo se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Roías 
En Jesús del Moute, Cerro y casa Blanca 
evisten también Cuarteles, donde so guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
6a y 7! Compañías y á la sección «ie Cami-
setas Rojas de Casa Blanca, 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Micfie-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro do escaleras, cootáudo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweatner 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con cuatro maquinÍBias, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gasto? que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballoa, los subvenciona el Ectno. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Iltmo señor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodnguez 
Jete del Detall, Coroael Teniente Coro-
bel de Mihcas. Ü, Joié DÜ3Ú£¿*1¿2 Delta. 
Comandante Ser. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sanz. _ 
Ccmandante Fiscal, don Francisco J . 
Sáuchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo l a-
Capitán Ayudante Secretario, don i rnn-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas, 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín, 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
le fónica. 
Músico Mayor de 2*. don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compavia (Camisetas Tiojas) 
280 fiomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don Josó de Verna Oco-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodé* 
Aguirro. 
Segunda Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Fruucisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto dv. Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañia, 159 homí'tr'. 
CapiU'in, don Francisco López. Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Al bu Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mluguez Marqué. 
Segundo Teniente, don Josó Bnnily Oco 
guora. 
Cutirla Cowpañin, 108 komhres. 
Capitán, don Ft aucisco G. Ajenas, 
Primer Tenieold, don Herininlu Ripea 
Valdés. 
Segundo Ttotiiéúfé, don Rafael del Cas-
tillo/ 
Quinln Compañin, 1U) liumhrc*. 
Capitán, dou Joaquín Cornel do l;i Vi-
lella. 
Primer Teniente, don Juau Soler Ebna 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornan ora Monnorryt. 
Segundo Teniente, don Josó Pous Junó. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañia, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernande/., 
Primer Teniente dou José Delirado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'LlaMonvO. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Gnzmán Eli'í;ig:i, 
Séptima Compañia, Vuentes GrcinUcs, 
75 hombrea. 
Capitán, dnn Josó E.;cando.ll Pujols. 
Primor Teniente, don Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan Mattiuex Mosquera. 
Segundo Tenronte, don Fcocnco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menóndoz Ochoa. 
Secciún de Casa Blanca, Camisetas hojas, 
48 hombrea. 
Primer Teniente Comaadaute, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Cnba-
rry Zarate 
Comvarda movilizmla. 
CnpiMu, don Estobitu Fernáude? y For-
,nánd^, x,-.( 
¿¿mdaÁh, 
Mr nco l" , dacror don Mannel Aguilera 
Marques. 
Médico 2'•,, doctor don CAndjao Hoyos 
Huguet, 
Otro 2Ü, Ldo, don Peí tro Roscü García, 
Otro 2o, doctor don José Ramírez 'lovar. 
Farmacéutico L0, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2 ', Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
-Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macnnjes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmes 
Ruiz. 
Otro, don Joso Lianu;:a Ramón. 
Comandante, dou Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnauto Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Cario? Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniento, don Miguel Jorrín 
Moliner (cu activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en activo.) 
sanula'l. 
Médico 1°, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2Ü. doctor don Evaristo Idoate Janó 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Amantó 
Hernández (cu activo.) 
Conisión Djccviina de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia.1' 
Presidente. Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Llora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico i'.' don 
Mariano Amantó Hernández. 
Vocales. 
Conceiol Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilia Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz, 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Primer Teniente, don Rafael (U Radillo 
Lamoneda, 
BOMBEROS DEL COMERCIO N, 1. 
Fu*» creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se bailan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios, 
E) Gobierno de S. M., en recompensa de 
ans importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores uacionalas, y 
e! título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á san Josó, donde 
tiene montado un excelcníe servicio do ex-
tinción do incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles p.-.ra man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal det Cuerpo ae compone de 
individuo?, distribuidos en la siguie.o;d for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO, 
Presidente: Corone Excmc, Sr, D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Preaidente; Teniente Coronel litmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
eharte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Fitm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe; Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Anreno Gra-
DAd)& 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Jocó 
Qómoz Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente; D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes; D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón López. 
SUCCIÓN "COLÓN." 
Capitán eupemumoruno. D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán; D. Joaquín Fernández 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes; D. Antonio i»caño, 
D. Alfouso Alvarez, D. Ramón ArauVuuro y 
D, Adolfo Carballó, 
SECCIÓN "CERVANTES" 
Capitán; D, José Marín ftodflgóéK 
Primer Teniento; (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza, D. José Dominguez Oita, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Citaan y D Mifne 
Mu- Un y Pit 
ECCIÓN "IUBANA." 
Capitán: 1>. Josó Cuesta. 
Primer Teniente; D, Carlos Camacho. 
Segundos Tenioutes; D, Rutnón Randin, 
D. Sebastián Arma», D. Francisco pertelro, 
D, Josó Loanés y D. Sebastián Doniin^u'Vá. 
SECCIÓN I»E SANIPAD. 
Capitán; D, Joaquín Núñez de Caslro, 
' Primer Teniente; D. Antonio Darío. 
S a ñ u d o s Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancuurt, D. Rafael Lorie, dou 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordoo. 
SKnaóN m». CARMLO v VKUAÍJO. 
rnmec T«;im;iii.er D. Nemesio Gurllot. 
Segundos Tenientes: i). Luis López Soto, 
I) . Julián Pellicer y D. Luis Mi<£ii«l. 
,SK(;(;IÓN PEÍ. CKKKO. 
Fttmcr Tenit?nto: D. Carlos Ruinot. 
Segundo Teniente: D. José Plasaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas; D. Adolfo Angaeir* y 
Josó Valdepares. 
Maquinistas-. D. Ferp&uUo Klancb y 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 condnotoroa. 
don 
doa 
k í e d a i i e s de InstruccÉf üecieo 
E N S E Ñ A N Z A G O R A T U I T A . 
C E N T B 0 ASTURIANO. 
Cuadro de ia enseñanza para el ciuso aca-
démico de 18í)5 á 1896; 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Ingles, diana de ? á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y ro-
d;«cción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce, 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vista. 
Dibujo lineal de ttiás utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Ftade, 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J , Saenz. 
Gramática castellana; 1° y 3o curso, «lia-
ría de 9 á 10, por don Antonio Feruándoz. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diarla do 9 :i 10, por don Fernanda 
Herrera, 
Fraucés, diaria do 7 ú 8, por don Enrlqua 
Díago. 
Solfei» y piiino, ñiarta de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.--Pai:i el ingreso en las clasea os de 
necesidad la presentación de la matnenU. 
— E ! Secretario, / io I . del PandtA. 
C E K T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 a 9 S . 
Nomenclatnrá de las asignaturas, dias de 
lecciónj horas, profesores y aulas: 
EAudtos yeticralea. 
Lectura^ diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
do la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor P. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
Industrial y de adorno, diarla, de 7 á 8 da 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2? curso, diaria, de 7 á 8 da 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2? curso, diaria, de 8 á 9 da 
la noche, profesor señor J , Pastor Dinz, au-
la 1. 
Corle y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes. Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y-se-
ñorita doña Josefa Girooés v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Cíase de música. 
Para señora? / señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la manana^ 
profesora señorita Concepción ArdoA* .ui-
la 0. ^ 
Para ídem Idem, piano, martes. Jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, proieséra 
la misma, anla ü. 
Para varones, solfeo y cauto, lunes, mlói-
coles y viernes, de 7 á 8 i de la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula 6. 
Paraidera idem, piano y violín, maitea, 
jueves y sábados, do 7 á S{ do la noche, 
profesor señor R. Palau, aula G, 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábduos, 8i á 10 de 
Ja noche, profesor señor R. Palau. aula Ü. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto , 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, aelgnatüraflL 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
J0—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pradf Pita, diaria, de 8 á 9 de Ja no 
che, aula 6. Febles Miranda, 
Id,—Aritmét/ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino.' diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Díaz. 
Id,—Fra' ees, ier, curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, nula 2. Mello. 
2?-^AMtmétÍéa Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de ta noche, aula 5. Cas-
taños. . « 
Id.—Geografía y Estadíst io comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id,—Francés. 2" carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de l?. no 
che, aula 2. Mello 
Id,—inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Díaz, alterna, de 8 á 9 da la no-
che, aula 1. D Meza. 
3"_Ejerclcios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Coustantino Horta, alterna, de 
9 á 10 do la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señur Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2a curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, dinria; 7 á S de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, JAo. Vicente 
Frniz .—E\ Secretario do la Sección. Áqu#* 
tin Balsero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 2 u m & 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVItlO TELEGRAFICO 
S i a i i o d e l a M a r i n a . 
Al> DIAKIO DE LA MÁRINA. 
HABANA. 
NOTJCI AS COMEKCIALES. 
Urieva-yortc, M a i / o 2 í 
d las 5 i de ta tarde. 
Orzas esj'anola.?, fl $1."*.70. 
Centenes, ¡1 ÍS4.80. 
Uísmeuto papel comercial, <>0 d/T., rte 6 fl 
ói }ií>r ciento. 
Comliios sobre Londres, üü d/v., Imnqneros, 
lUein sobre París, tíO d/»., banqueros, a 5 
Ira n eos 17 = . 
Idem sébre tfaniburgo, «ü d/v., banqueros, 
Bonos refrtetratlosde los Estadwüuldos, 4 
por ciento, á 1201, ex-cnpóu» 
CentríAigas, n. 1U, pol. ÍMí, costo j flfte, a 4 
Kegular ;t buen refino, en plañí» & 31. 
Azfícar de miel, en pla/a, íi 8Í(. 
El mercado, firme. 
Vendidos: 4.500 sacos de azúcar. 
Mieles de Cuba, ed bocoyes, nominul. 
Manlcca del Oeste, en tercerolas, & SUO.ur, 
nomíual. 
Baírínapateul Minuesota, flnue, A$\.-'0. 
i,oíf(fres, Mano ¿ 1 . 
Â CH ÜI de reniolacliH, .1 l ' / O Í . 
Azúcar ccntrífnga, pol. »C, ürme, A I8;ft. 
Idem resrnlar refino, de 11/:] á ll^í». 
Consolidados, rtlOá 7/l<», ex-ínter(?s. 
Descjienlo, Uanco Inglaterra, Si porlOO. 
Cuatro |)6r 100 español, H 08g, ex-interés. 
I 'orís , Mayo 2 1 . 
líenla 3 por 100, íí 102 Trancos ;}ó cts., ex-
interés. 
{Qiixjúapivh'ibiúa la reproducción iie 
los tcúgraihas que (inteceden, con arreglo 
id, artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Extracto de la carga d© b u q u e » 
VAPORES DS TEÁVS3IA 
SE E S P E R A N . 
*3 M L/ VTil]aTcrde:doSnnfi:i20(ie Cuba y esc. 
¿ i Securauca: Nueva York. 
— ? l León XIIÍ: Cádiz y eác. 
— "Jp México: New ÍOJK. 
. . ".'H Navarro; Lívcrjiool^r ê c. 
Orizaba: Voraeruz etc. 
Vipüanoia: Nneva York. 
28 Whituey: Xs'cw Oneans y escalas. 
'2H Saratoza. Vero ero? y escala». 
2H Panamá: Colón y esc. 
. . 31 Séueca New York. 
Jt>ú*<i 3 Yucatán: Veracruz y escala* 
— 3 City of VVasIiíiiírton: V'cracraz y esc 
4 JUauueln: Pto. fticoresc. 
4 Ilangariá: nunrnuren .y e*c. 
, . 5 Haliaoa. Nn^va Vork 
ñ Segurauca: Versicrut y es^alüa. 
7 Yumuri: Nueva York 
. . 10 Séneca: Veracruz, ejáí. 
10 Saratoga New York. 
>• 12 VigUaucla Voraorus y eecalt». 
14 Marín Herrera: /le Puftrto Rico y 6*jilaí. 
14 Orizaha: Now York. 
— 17 Yucatán Veracrur y escala». 
. . 17 City oí Washington: New Yovk. 
S A L D R A N . 
23 Ymmuí New York. 
25 Seguranca Veracruz y escdUs. 
28 Orizaha Nueva York. 
28 Vigilancia: Veracruz. 
28 Whituey: New Orleans y eso. 
30 Suratoga: Nueva York 
20 l'unainá: New Yoik. 
20 I.<.'óii X I I I : Corufin y esc. 
31 M. L . Villavonio: l'lo kicu v ear. 
1 Séneca- Veracrnz y esraia». 
3 Miguel (};illart: Parcclotn y «stí. 
4 City of Washington: Nueva York. 
4 Hungnriu Ilanibnrgo y esc. 
(> Seguranca New York. 
8 Yumuri. Veracruz v escalas. 
10 Manuela Puerto Rico v esealas. 
31 Séneca. Nueva York. 
11 Saratoga Veracruz y escitas 
13 Vigilancia Nueva York. 
IH Urizaba Veracruz. sic. 
Mayo ! 
Jui 
















S E E S P E R A N . 
M. L . Vuiavwrue: de S. de Cuba y esc. 
Cosme de Hérrorá, de Pto. Padre. 
Josen;a: en Hatabanó prra Cienlit^os, Tri 
nidad. 'runas, Júcaro, Slu C'v.z. Mnnzn-
nillo y SÍ<>. de Cuba. 
Avilés: de Sgo. de Cuba, Sagun do Tánamo, 
Gibara y Nucvitas. 
Argonauta: on BátAhánd^ para Sgo. <L) Cu-
ba y escalas. 
Moriera, tle NudV.ita», IMo, Path -., lífta-
ra, Baracoa. Qu^iititiiainc y Samiu^»» «••; 
Cuba. 
PnrWma Concepción: en Batahano uara 
Cienfuegos, 'I rinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Manuela, de Santiago de Cuha y escala». 
Juna, de Nnevitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Maynri. Bnrauoii.Guautrfnanio y Cuba. 
María llrrrora: di- S^'.j. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
S A L D R A N . 
Julia, para Nuevitas, Pío. Padte, Gibara. 
Mayarl. Baracoa. Guauláiianio y Cuba: 
Antinógenes M<'i>óndez: de Butabar^ par-
Cuba y (¿v&Uaa. 
Adela: para Sagua y Caibarién. 
AntinAgenes Meníndez. líe Batabanó. pro-
cedenii». de Cuba y escala». 
Joselita, de Patabanrt: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo. Santa Cruz, Júcriro. Tunas, 
TrniidaH y Cienfuegos. 
cosnie do Herrera. p«ira Pto, Padre. 
Avués: para Nuevitis, Gibara, S.igna de 
Tánainoy ('uba. 
M. L . Villavcrde: para Sgo. de Cuba y esc. 
Argonauta: de Batabine, proccdoule deí'u-
bu y escalas. 
Moriera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautánamo Sgo. do Cuba y P. líioo. 
Alauucla, j>ara Nuevitas, Gibar», Mayari, 
Baracoa. GnantitiVanio v Gub¿. 
F I T J B K T O I > K L A I 1 A B A X / V . 
Entradas a© cabotaje 
T»i.i 'ti 
"DH U--'- Ain.ilu, pal. Loini/i». 5iX) sao«M J/H -
tM.ir.i. g.d. Gibara, p:ii. Castcil, 800 .luimalos 
n.uniL-*. Si),üW plátanos y efectos. 
Balila Honda. poK Mercediu, pal. Torr.-s. 1S 
líos cueros y fK'dtns. 
Cabiñ.is. bdro. Rosita, pal. Juan, 100 arroba* 
uuintbB y efectos. 
Siena Morena, goí. 3 Hermanas, pal. AleuiaiTv 
500 s.ico.<ay!ii- r. 
Bitab .no, gol. Mascolta, pat. Mayans, 2000 sa-
fos carbón. 
PuCito Padre, gol. Paquete de SayUd, p.it. Sán-
chez, uúüO.ves miel y efectos. 
NUCVU.K. gol. Emilia, pat. Vázquez, 50 pina* 
agiiariboute. 1 
Despachados de cabotale. 
Di a 22: 
P.uajn iriel, g.d. Altacracla, pat. Marauirs. 
• S..,,, i G w . gob Carmila, pal. Bonet. 
LUu'. sol. .I.Mm Manuel, pal. Barrera. 
Buques con registro abierto. 
Para Nuevo OrleiiM y ftM^lM, rap. aro. Morcan Ci-
tv. rap. Leeeb. por Galb;M, y Cp 
— N u e v a York i..v, a,,,. Ifafatlfai cap. Enckíoo 
por L . Placé 
S ' ^ S V Canarliii via Calbarién. »ap. esp. 
M. M. Pumlos. eap. Hengopcbea. por Lovchite 
Saeuz y Conip. ' 
. Nueva yófk, vnp. nm. Yuc-itin, can. Reynol.lc 
por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Paro Nueva Orfrán». irán. ani. Aransas. cp Hopner 
por Galbány Cp. con 17ñ'3 tabaco. 4.0l»0 taba, 
eos y efectos. 
•—Nueva York. vap. am. Vumuil. cap. Hmscn por 
Hidalgo y Cp. con r),12tí|3 y 42 bles, tabaco en 
rama. 160,750 tabacos. 1.000 cajetillas cigarros. 
275 lios cueros, 42r»2 k^os picadura, 5,008 barri-
les piñas y efectos. 
Buques que han abierto registro 
9*tn Crtyo Hueso yTampa vap. am. Mascóle, tap. 
Ho^es. por G. Lawtou Cbild» y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ía 21 de 
M a y o . 
Tabaco tercijs 2.G0t 
Tabacos.torcidos 46."CHJ 
Pifns ble» , 112 
d e s p a c h a d o » . 
Tabacos, tercios 
Idem. bles.. 
Tabacos.torcidos. . . . ••«. .••« 
Caietillas. cigarro» 
.ficaitura. kilo» 








V a p o r e s d e t r a v e s í a 
línea de Vap ores k m 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 




F R A N C I A 
A L E M A N I A . . . . 
ESTADOS UNIDOS | 
D E S C U E N T O MERCAN-5 
n i ) 
j l O i á l l i p g Dá Sdrr. 
S \9l á 20i p. gP. , oro tspanol o francés, á 60 dtr. 
S r«; á c.1 p^ P., oro, español o francés. A Sdrr. 
\ \ \ á 5 p. S P-. oro-español, ó francés. áSdjv. 
82 ¿91 p g P., or»», 
español o fraucó», 
á 3 div. 
Sin o p w l o £ « | j 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, irenea, de Dcrosuu y 
Killieus, bajo á recular. 
Idem, ídem, idera, ioem, bue-
no á superior.... 
Idem, idem, idem, id, floróte 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T.-H,). 
I¿;;n. bueno á superior, nú-
mero 10 i 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n9 15 á 16, id. . 
Id. superb. ru? 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19.i 20. id. . . I 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización 96. .Sacos ¡i Ô S11 de peso en oro por 
111 kilógraiuo*. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R DK M I K U 
Polarización. Nominal.—Según euvano. 
A Z U C A R MASCABA DO. 
Comón á regular rettno. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D Guillermo Beouet, auxiliar 
de coire«lor. 
D E F R U T O S . - D . .Manuíl Vázquez «le las linas. 
Es copia,—Habana 22 de Mayo de 189i7—h'l Sin-
¿jco Presidente interino. Jacebo Petersón 
C o t i z a c i o n e s d é l a B o l s a O f i c i a l 
e) día 22 de Mayo da 1395. 





Renta 3 por 100 intereíy 
uno de aroortijacián a-
Dual 
Idem. id. y 2 i d . . . . . . . . . 
Idem de anualidades , 
Pílleles hipotecario» leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 15 á lú pg D oro 
Idem del Tesoro dePucr-
Rico. 
38 a : t p S £>. 
6'' á 5'.'. p g D. 
47 a 4> p¿ D oro 
71 * f• f- D. oio 
90 a91 p.g D. oto . . . . . . 
r.» u r»íi p-á D oro 
55 i 5o p.g 1>. oró , 
78 < «íl p § 1*. oro 
Obligaciones mpoteca-
riasdel Ezcmo. Ayuu-
miento de la Uabaus. 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCIONES. 
BancoEspaúol déla Isla. 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
nocariles Cuidos de la 
Habana y Almacene* 
de Regla 
ftáuco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
lec.'irio do la Isli» de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados...,. 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la H.v 
baña 
Compañía do Alumbrado' 
de Gas hispano Ama-
rica'Kt Consolidado.... 
Compañía Cubana do A-
lumbrado de ( l a s . . . . . . 
Nueva Compañía do Gaa 
déla Habana 
Compañía dd Fenoeurri 
¡i.- Matanzas á Sil'aiii 
Ha 
Compañía de Camino» <ie 
Hierro de Cárdeno» 4 
á Júcaro. . . 
Compañía de Caminos oa 
Hierro de Cieiiluego»^ 
Villaclara..-
Compañía de Camino» de 
ITisrro de Caibarié» i 
Sancti-Spritus 63 a«ii p S O 
('Ompíñia de¡CaminoR (19 
Hierro do Sagua 1» 
Grande 
Compañía «leí Fonocarril 
UrlMiio 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem de Guautauaifco.... 
dem de San Cayetano a 
Vinales 
Reiineria de CuntonaB... 
Sociedad Anounna Boíl 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem ídem Nueva Ooiu-
nañíj do Almacenea de 
Depósito de Santa Ca-
talina . . . . . . 
dem. id. Nueva Kftbnca 
de Hielo 31 a 3f. y.'¿ ü- ero 
O B L I G A C I O N E S , 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Vulaclara 1? ennsión 
a l 3 p S 
Idem. ídem, de 2? Id. »'• 
7 por UXI . . . . . . . . . . * . . . . . . . . 
Bonos hipotecarios de U 
Compañía de GasHiap. 
Amer. Consolidada 81 (5 Rl p.^ D. oro . . . . . . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ Al)ri«il«x H7i 4K7S 
NACIONAL. < Cerrtf de S7i it 87 í 
i, ; fi 64 p.g O. oro 
39 MU p.g D. oro 














FONDOS P U B L I C O f i 
Uldlg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
ObligiOionea Hipotecarias del 
Excmo, Ayuntamiento. 
Billete» Hipotecaria» de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . a 
ACCION Í S . 
Banco EspaColde I» I#ls d" Col)» 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana T Al 
macere? deReel» 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cárdena» y Júcaro 
Compañía Unida de lo» Ferroc»-
rrile» deCaibanén 
Comparifa de Camino» de Hierra 
deMa'auEaaá Sabanil la. . . . . . . 
Compañía de Caminos da Hierro 
do Sagua la Grande. 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cienfuegos á Vlllaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocirril del Oeste, 
Comp. Cubana <Ie AWmoradoUai 
Bono^Hipotorano» de la Compa 
25la de Has Conboliaads 
Compañía de Ga» Hispano Amé 
ricioa Consolidada. . . . . . . . . . . . 
Bono» Hipotecario» Convertido» 
de Gaa Oonsolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdena/ 
Compañía de Almacene» de Ha-
cerdadoi 
Empreea de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. . . 
Obligacione» Hipotecaria» de 
Cicnfuego» y Vulac lara . . . . . . . 
Compañía de Almacene» deSaot» 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Bolgufn 
Arciones 
Obligacione........ 
Ferrocarril de San Cayetano f 
ViCa'e»—Accione» Nominal 
Obiigaeiones Namioai 





























i 8 J . M i r y Imi 
D E B . A K C E L O N A . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VA POR C O R R E O 
M . L . V I L L A V E K D E 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
- .id.A ..ara N U E V I T A S , G I B A R A , S A N l l A G O 
DE-CÜBAiPONCE, M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Mayo á las 4 déla tarde, para cu-
jos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez y Puerto R i -
co hasta el 30 inclusive. 
S A L I D A . 
I D A 
E l magiiílico j' rúpido vapor español 
E L J o r a 
capitíín D. JIJAN BI L . 
de 6,500 toneladas, máquina de triple éspaiulóú^ u-
lombradocon luz eléctrica, clasificado en el Lloyd *I* 
100 A. 1 y conslmido bajo la lOspétcma del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de c»tu ptiertii ¡í wt,dii«úos de Julio pró.\i-
irip. para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a y 
. B a r c e l o n a , 
INCUÜSO TA HACO 
f.' eii sus espii'ciítSUi) y 
y cóüindo enMepucti-
hiio nuc e.-'.i L'iiijird-? 
Admite un resto devoáiga. 
y pasajeros de i?, 2:,1 y cía 
elegantes cámaras y rcütilWdo 
te. ofreeiéiulolcs el cxoidentc 
sa acostumbra. 
De más pormenores inronuarán sns coo.iiü 
rioa: J . Balcella y Cp. 8. en C . (ruh»43. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevita» el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Pooue'. 8 
. . May agüe» y 
L L E G A D A . 
A Nueritaa e l . . . . . . . . 
. . Gibara., 
. . Santiago de Cuba. 
. . Pones 
Mayagüez , 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR E S F A K O L 
capitán R E A L , 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entro los .siguientespncrlos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) lo» día» 5, 
15 y 25 do cada mes, á las diez de la noche, para 
CABAJÍAS SANTA L U C I A 
BAHIA HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F E . 
Puerto-Rico 10 
K E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüea 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
M Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
, . N u e v i t a s . 2 2 
L L E G A D A . 
574 47-2S M 
PLANT 8TEAH S H i P UNK 
& New-Y 'ork ea 7 0 horas, 
lee rápidos Taporea correos americaíioa 
Uno de esto» vapore» saldrá de esto puerto todos los 
miírcolcB y sábados, ó 1c una de la tardo, con escala 
en Cayo Uucao y Tampa, donde ae toman loa trenea. 
llegando loa pasajeros a Naove York sin cambio al 
guno. pasando por Jacksonville, Savanach, Charlea 
ton, Rtchmond. Wachington, Piladeifia y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orieans, St Loóla, 
Chicago y todaa las principales ciudades délos Esta-
dos-Unidos, y para Europa cu combinación con la» 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el caatellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes depnés de ha once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia d? los pasajero» el 
despacho de letra? sobre todos ios puntos de los E»-
tados Unidos estará abierto basta última hora. 
G, Lawloi C i i s y COMÍ., S. so C. 
M ü r c a d e r a s 22 . eitos. 
\ fts isg_i a 
Vapores-corroes alsmanea 
de la Compañía 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
r .iA H A V R E v HAMBCRGO. con escaüs e-
ventu.iles en H A I T I , SANTO DOMINGO y, ST. 
THOMAS. saldrá sobre el l - D E . T r x K > f > Í£96 
el vapor-rorreo alemán, de pona de: 1,991 tonehdap 
T W 
A Mayagüeí e l . . . . . . . 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe,. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevita» 21 
. . Habana.. 22 
N O T A S . 
oi^n 8n7ÍBÍe de ida recibirá en Puerto-Rico loa díaa 
81 de cada mea, la evrga y pafiajeros' que para lea 
puertos del mar Cari bu arriba expreaadoa y Pacífico 
cridazca el correo qoe sale de Barcelona el «lía 25 y 
ue Cádiz el 30. 
fcn su viaje de regreso, entregará el correo uno sa-
le de Puertos-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Canbe y en 
ni P«éifioo nara Ci5 ir B rc*dona-
E.i:» época de oaafcnv&t.a, o ea deaue ? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádíi, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» aálo 
para los últimos puertos.—J/. Calvo y Oomp. 
M. Calvo y Comp.. Oficios námeroSS. 
NOTA.—¿.sta Compañía tiene abierta nna pídlxa 
flülai:te, así para esta linea «-.omo para todaa lo» de-
más, bajo la cual puedou aaegurarse todo» lo» efecto» 
que se embarqneu en en» vaporea. 
LINIÁ M LA ÍABÁKÁ A COLON. 
Bu combinación cou loa vaporea do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
ree de la coata Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago do Cuba. 9 
. . La Guaira . . . . 13 
. . Puerto Cabello.., 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colon 20 
, . Puerto Limón (fa-
e.ultalivo) 21 
L L E G A D A S . 
A Sauttago de Cuba el íl 
L a G c s i r a . . . . . . . 12 
Puerto Cabello..-. 13 
Sabanilla 16 
, . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.- Santiago do Cuba. 26 
Habana 29 
L/a carga se recibe uldia 4. 
NOTA.—Esta Combañla tieue aDierta una póliza 
tíotanie. así para esta linea como para todaa las do 
mus , bajo la cual pneden aseguraron todo» log electo» 
qní ee BiUbárquéu eu íuvapore». 
I3íí 312-1M 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Eíl>. Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q le no lloveo estam-
pados cor (oda claridad el destino y marcas de las 
mercancía*), ni tampoco de las reclomaciono» que ae 
hagan, por mal enviige y falta de precinta en loa mis-
mo», 
l n. 2S -na-j K 
L j T ; 
¿•apitíin Jétí&í}! 
, •• lO" ' ,<\.ti. ^ f i •7"' 
Aamhr ; árgft para los citadqa gnenos j uinrié» 
ttanstiordos con coiiocimieutos directos pár^ ^ gran 
númer-.» de puerloí de EUROPA* AMEKICAV"DEL 
SUR. ASíJ . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoreí ÜV ¿se facilitan cu la casa coasignataria. 
NOTA.'—La carga destinada á .pucrttfs ep donde 
no toca el vapor, «era lre.9b0rda.du. eíi 3".i ni burgo C-
en el Hsvre, á conyonietioia do la Ki; preja 
Este ytipvr. bsata nueva ordtfu, t-o ada'ié'pwa-
leros. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Loa vapore» de esta Unea üacoii eícala ep uno 6 
máa puertos de la costa Norte y Sur de la'- Isla de 
Cuba, eiempre qn*» lea ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para \o» 
paertoa de su itinerario y también para cualquiar ,»lri» 
paulo, con tranabordo en el Havre ó Hambur-50 
Para mé» pormenorea dingiree á lo* conatguata-
rloa, calla de San Ignacio número 51. Apartado do 
Correo 729. M A R T I N F A L S Y CP. 





C A N . 
El vipoí 
M U I 
mm mmi 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a g a t l á n t i ^ 
COMP. 
A N T E S D B 
ANTONIO LOFBZ 1 
VA, VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n CXJR3 .L1, 
saldrá para r R O U R E S O y V E R A C R C / J el 16 de 
Mayo á las 2 de la tarde dovando la corresponden-
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dicha.-, puertos 
Los pasaportes so eotregan'.n al recibir los billete» 
ile paaíye. 
Las pólizas de t\r¿á »ü droiaráa pjr íói iOíisiguÁ-
latios antes de correrlas, sin cuyo requúüo #eráii ao-
las. 
Recibe carga a bordd ha^ia ol día -¿o. 
De más pormenores imuoudrá cjuiuuacalo 
M. Calvo, Oficios u. 28. 
Ki VAPOR UUHRKO 
c a p i t á n G - A H . ' S A N ' A . 
•aldrá iiírectamante parn 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 do Mayo a laa 4 de la tarde Uevando la co-
rrespondencia puidtca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafá y cacao en partidos á fiete co-
riidoy eon .conocimiento directo para Vi-̂ o. Giirtn. 
Buoaorj San Sebastián. * - / 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pastye. 
Las pólizas «le carga se firmarán por los cousigna-
tarios antes de correrhs. sin cuyo requisito serán 
nulas. , 
Recibe Carga á bordo hasta el día 28. 
De más porineuorp? impondrí su eoaWoAtario 
31 Calvo. OBCÍMO.SB. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Snropa, 
Voraeruz y Centro Amirioa. 
Be h a r á n tres m a n s u a l e B . a a l i e n d o 
^ Voa^orl^cle Puerto 10, d í a * 
d í a » l O , 2 0 7 3 0 de c a d a » « • 
SIJ VAPOR CORREO 
Cauilán MAS. 
¡lífl.PiiO tonel.td.'.s, cl.isili.Mdo en el f,:..; 1 • o l̂ea 
Um íl-. 1.. saldrá du puerto á ¡>rii'."iii:<-.- .!•• .fUflip 
(«i'íSxiiub p.ira -
V i g o . C o r v i n a , S a n t a n d e r , 
S a n r a C r u z d e l a P a l m a , 
s í a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
X.-.\s P a l m a s d e G - r a n C a n a n a 
y B a r c e l o n a , 
Admite pasajeros, .1 (imenes se dará cí Cíóferado 
rato que tan acreditada tiene .1 esta Empresa. 
Para comodid.id de los pus.tjcros. él vapor estaia 
atracado al uuiellc .le los ^Imacenei dn Depiiffio 
«San .IOÍ«5). 
111 formarán sus conAigiVáridá: C Í ; l .A , \ c i i Y 
<.'OiM P . Oficios. 20. C ft47 l'J 
NEW-YORKAÍD 
CUBA. 
M Í L C O f f f l í 
L m e a d e W a n i 
Servicio regular de vapoies ccrTeo» ajsertcact)» ea-













Salidas de Nueva Yorfe para la Habana y Tampico 
todos los mié-rcoles á ¡as tres de la tarde, y para la 
Habana y puertoí de México, todoa los sábados á la 
una de la tarde. 
Salido* de la ílal'andpdra Naeva York, io» jacvea 





















Salldia de la Habana para pnerlPí de M¿iloo 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rect,»nuMit»>i. \té lunes al medio día, como sigue: 
Mayo S E N E C A 
y VMUUÍ 
Y U C A T A N , 
SARATOGA 
ORIZA HA 
C J T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
8FGURANCA 
SENKCA 
capitán C A S Q U E R O . 
r J Í M e . Y 0 R K •• ?0 d' ^ y o i 1« 4 
Admite carga y pasajero», á lo» que »e ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía ti'a, 0 ^ í ^ 










Salida» de Cienfneijo» para Nueva York rt« San-
tiago de Cuba y Nassau loa marte» da cada do» se-
manas romo «ijrne-
N I A G A R A Majo 6 
SANTIAGO .'. 19 
PASAJES—Fs».»» nermoso» vapore» y tan blaa 
conocidos pinr la rapidez y ec^nridad de »ns viaja», 
t i?vn 9xp$l?DtfM romodi fal;» para puajoroi ea 
su» espacia.» u cimaras. 
t ORRE.^PÜNDENCIA.—La correspondencia «a 
aAmttlri ipvnúXMQtc eo la AdmiaiítriciooGeuflfiHd 
Cerreos. 
C \ROA.—L» carga »6 recibe en el muelle de Ca-
ballería soí ica^u'e el día antes de la lalida, y »e ad-
mite carf> para IngUterra, Hamburgo, Breaío . 
Am't'rlau- KoUerdaiii, Ha^rey /.mbere». Bueno» 
Aire», Moo í-i'i?o. Siutoi y Rio Janeiro coa cano-
cltoláíjtPiiL'ás'.oi 
f Lf¿ I í S — E l Oíle de la carga para puertoí ds 
M-íi' .> Jerk^tgidopM alaUnUio »2 m:í í l» a^a-
ri.'ar.» i Í-Í .•iiivi'.an'.e. 
- A - V I S O 
L itv directo, a carga se recibe hasta la vlapsra de la sali i». 
L» f^poudenc ia solo ae recibb ea la Aimiaij-
tracion de Correo». 
NOTA.-fcsta Compañía ii6no aMerta iaa pdlix» 
0* i t , pirí e,ta11,n«» eo">o Par* toda» la» de-
oi4*. bajo la cual pnedea Megurar»3 oio» IJI efeo-
10» que »e embarquen en sa» raporas. 
M Cabo, Ofiíio* 28 
Se i loa señorea pasajeros que desde si 30 de 
A.b.ril, p»ni ¡¡vitar cuarentena en Nueva York, deben 
orceerie de un certificado de aclimatación del Dr. 
B'iryeH en Obispo a21 (Itoal, 
la línea délos Sres. James E , 
v-rv para Nueva York los jueve» y 
'• Los rapotM de 
I Vfirú vv LO., aahtr 
ioa.a Ift» c»v Urc ea punta de la tarde. JebiOTÍ-
do cstac ios pajajoros ú bordo antes de esa hora. 
Pir-i mié iiormanorDa dirigirse á los agaut»», Hi-
1»1¿.| / Oomp., Obrapia n ti mero 25. 
o 115Í m - i - i 
E l regreso lo efectuará con las mismas escala» en 
sentido inverso, saliendo de L a Fé, los dial 8, 18 y 
38 á la» 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe eu el rauelíe de Lux la víspe-
ra y eu el dia de talida. cobrándose á bordo los fle-
te» y pasaje». 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse esta» al Sobrecargo del vapor, ante» de co-
rrerlas. 1 ' . 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ómcamen-
tii en la AdiniuiRtración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más poruienorcs itnpondrln, en L a raima 
(Consolación del Norte) sn gerente D. Antolln del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez. Bar • 
cía y C? Oficios 1 y 3. C 201 ^ * 
i P M S T É Y l m E M O L S S 
C o r r e o » d e í a a A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
E l . VAPOR 
cápliau D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el di» *¿7 do Mayo k las 4 
de ¡a larde para los de 
e v i t e s . 
Gribara. 




Recibí'¡Higa hasta las Ü «le la tarde de.l di.» de 
álída. 
EiM|ii-/:.ia ;i recibir carpí el dia 2ñ. 
OONSIGNATARIOS. 
Nucviiim; Sres. Vicente Rodrísruez y CT 
Gibara: Sr. D. Muuncl da Silva. 
M.iyari: Sr. D. Juan Oran. 
Baracoa: Sres. iiones y C? 
Guaulánr.mo: Sr. 1). José de ios Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Mossay Oí, 
Se despacha por aun Armadoren SaY» l'n.ir.. .< n. 
I 27 
VAPOR KSI'ANOI. 
jí» y Cp. 
Pedio |i 
oauitiu Di JUAN SANJUR.IO. 
SafárA »• • este pifcrlo ol oii 3Ü do MMV'.I ;J í.-t> 
la Urde para lo» dé 
G- ibara . . 
S a g f u a de T á n a m o 
B a r a c o a 
y Santiago d© Cuba. 
Recibe oarc.i hiula las «los de la tarde dol dU . 
salida. 
CONSIGNATARIOS 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua deTún.imo: Sres. Salló Rifily 
P.Mracoa: Sivs Mimes y C? 
Santiago de Cuba; Sres Gallego. ftjLcsa 
Sf dés| ac.ha por sus .irmudoreB San 
I 27 aT'27 
"COSME D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y a! .". > PUh K 
TO P A D R E , dnrani?. la zafra 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los dus 8, 18 y 2H 
las cuatro de la tarde loo diu de labor y A lan 12 dtd 
dia ios festivo». 
Admito carepa basta u* de la tarde u-.-l día ile «,v 
lid» 
RSTCRJNO 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dÍMÍ¿, a3y i 
de eada mes, llegando ála HABANA ¡os dias H . '¿i 
y* 
Se despAi'ba por na* armadortia-- So •-moa de He 
ivera, San Pedro. B 
C A P I T A N l i ^ h Z A l i E Z 
Saldrá par» SAGUA y C A I B A R I E N todo» los 
lun^s .i las cinco do la tarde; llegará á SAGUA los 
MARTES, siguiendo viajo el mismo dia pnrá CAI-
B A R I E N * donde llegará los M I K R C O L E 8 por la 
oiaftaoa 
R E T O R N O 
Saldrá do C A I B A R I E N lo» J U E V E S £ la» atete 
déla mañana, v locando en SAGUA el luijino día, 
llegará & la HABANA los V I E R N E S por la mañana. 
Recibe carga el dia ue ja salida hasta las S «le la 
tarde 
C O N S i a N A T A F . I O S 
En Sá^ua la Grande: D. Gregorio Alonoo. 
Eo Caibariéu: Sres. Sobrinosde Herrera. 
137 SlVt-lR 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N Ü M E K O 4 3 , 
B N T B S OBISPO 7 O B H A P I A 
l 43 156-1-K 
L . R U 
8 , O ' R B I L X . ' S r , 8 , 
Eaqnina á M o r c a d e r o » . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Fac i l i t an cartas da c réd i to 
Giran letra» »ob e Londre», New York, New Ot 
lean», Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, Ná 
pole», Li»boa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, Hambur 
¿o, Parí», Havre, Nante», Bordeo», Marsella, Lille 
Lyou. Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rioo 
etc., *to. 
S S ^ A l s T A 
Sobrs toda» las capitales y pueblo»; sobro Pal m» 
Mallorca, Ibita, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Mataría», Cárdena», Remedio», Santa Clara 
Caibarléu. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos' 
Saac'.i-SoírituB, Santiago de Cuba, Ciego de Avilo' 
Ma-.-zanillo, Pinar del Río. Gibara, Puerto Príncipe 
Nuavi'.aa. eto. I 89 Iñft-l-g 
1 G E U T S Y 
I O S , A . C 3 - T 7 I A . R , 1 0 8 , 
Esquina á Ana arg cura. 
HACEN PAGOS POE SL CABLH 
Fac i l i t an c a r t a » da c réd i to y giraB 
lateas á corta y larga viata 
•obre Nueva Yora. Nueva Orleana, Veracru». MéH 
co, bao Jutn do Puerto Rico,, Londre», Paría. Buí 
deo», Lvon, Bayona, nambargo, Roma, Nápolei 
Muén, Gáuova, Marsell?, Hs-re, LUle. Nantes, Sain 
Quintín^ Diepne, Touluosa, Venecla, Plorenrm. Pa 
lormo, lurm, Me;iaa, &, »»í como «obr* todas la» ca 
pítale» y poblaoioae» de 
B 3 n á f , r A " ^ A - » C A N A R I A » . 
0 206 IB6-1-F6 
Don Frat cisco Aragón y Diez de la Torre; Ayudan-
te de Mariua del Distrito de Máitlua Juey ins-
tructor del mismo. 
Euconirúndomc instruyendo sumaria con motivo 
de haber sido llevado del sitio conecido por el Ca-
yado (Cabo de San Antouio) e! dia cualro del mes 
de Enero ultimo, el Guniro "Mari i Luisa" folio $02 
déla linU-P.' de embarcaciones del Distrito de U 
Capital, por uu pailebot de dos palos, pintado de 
utgio, que parece teuia en su collado el nombre de 
T. T E I E R V , (jnc arribó á dichc pinito en la Indica-
da fecha, en ocasión de encontrarse bis (ripuluntC8 
del Guairo en la playa; cito :í todas la* personas que 
con Ctfnócioiiehio del hocto puedan ilustrar á oste 
Juzgado, como así mismo cito. Ilalpó y <:nijda/.o al 
cajiitáu y tripulantes del exp.reáMdQ jiaibdiol, auto-
r'ea qiio ap'árcccn del robo del miiiiclunudb Guairo. 
pañi «lucen el término de un mes Rf} pref •alea ea 
este •! BzfiRdó á «lar sus «lescargos. 
Aiou.vos ilíu M.iiilua lOdc Abril de 189?.—El lua-




Abreos—D. LiUia Kuento. 
Alfonso XII—D, Kamón Aronaa. 
Alquízar—Srea. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Arteruisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canaaí—-Sres. Agoirro y O4 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . l l l n . 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Folioarpo Heluim-
de. 
Babía-Honda—D. Alejandro (íravier. 
Bejucal—D. Cawimrio Ferniindez. 
Bolondrón D. Aurelio Goiwáleic Caldd-
rón. 
Batabauó—D. .ít"*? Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente 8uárez. 
Bayamo—Sr. D. Eu taquio Pérez, 
Baracoav—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres.J. Fernández y C* 
Camajiianí—D. Juan B. Cdoy. 
Camarioca -D.Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Bíisilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C" 
Caibarién—D ^ u ^ u ^ , Iforumfléz. 
Campo Florido—D. Antonio Martines. 
Calabazar—D. Juan Fon-ando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Coíba Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
roj-,. 
Cervantes—D. Kamlro Muñía, 
Cifueutos—D. Antonio Díaz, 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sras. J . Torres y C4 
Consolación del Bnr—D. Bernardo Ma 
t̂ oi ralfalao de Maearljea - Srea. Luis Gar-
cía y Ca 
Corralillo- D. Domingo Fabra. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabana*--D. Ramón Escóbelo y Obra-
gón. 
Colón- u 1 i mp Diez. 
Cárdenas- D. Nicanor Lópos. 
( aimito - D . Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto FelioUI,!. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijadá—Juan Coro. 
G-uanajay—D. Bernardo Póre* 
Guano—Sres- P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo-—D. Lorenzo Pazo. 
Gunnabacoa y Regla—D. Javier GK Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Frugueh». 
Güira de Macurijes-—D. Rafael Martines. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutaa—I). Joaó Franco. 
Gibara—Sres. BelmonteyC 
Holguin—D. übaldo liotanoourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéa Ro-
tíato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—13. Robuatiano Aguí ar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. I'1 
La Isabel—D. Franc'tsco Brocea y Zaüala» 
Las Vueltas—D, Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Jaau mí. 
Manguito—D. Fríinclsco übmana. 
Rlariol—D. Fabián G.nroJa. 
Morón—Srea. Barros Esperón y C 
Mnn/.anillo—D. Braulio C. Inconolo. 
Madrugíi—D. K-- \ • i «y r imé . 
Moleña del Sur—D. CarlosVillannnva. 
Mangas—D.Juato A coa ta. 
Marianao— ' - ••.••¡r.ncp 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Pcláez. 
NuevaGorona—D Enrique Gonz^í. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sar.abla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Franclaco Arredondo. 
J'arjulero de las Vegas—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paco Real de San Diego - D . Pedro Ga-
Paradero do 1* Cidra - D. P ûUno Car 
y6pinar del Río—D. Marcos Meares, 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnovot 
Puerta do la Güira -D. Dámaso del Cam-
^^almlra—D, Rafael Linares. 
puentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padro—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra- Ilacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Guinea—D. Pedro Iriarto. 
Quintaba— .••«a»: 
Quivicán—D. Jaime Llambéa. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolln. 
Remates—D. Arturo Rolg. 
Remedios—u. Cirilo Calvo. 
Rauchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancbo-Veloz—D. Vicente Dopaso. 
Rodas—D. José Temes Martines. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar» 
tínez. 
San Antonio de las Vegaí.—D. FernanC^ 
Corona y Torres. 
Sabanüla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Núñez—D. José de Llera. 
Santa;i8abel de laa Lajas—D. Manuel So 
JerPemánaez. , ^_ 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario -D. Manuel Fer-
nández. 
San Josédeloi Ramos—D. Franclaco Ba-
lleater. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González".. 
San Antonio de loa Baños—D. Felipe Bozt. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo-D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo For-
níindez. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. .) • an ^on/.áloz, 
San José de las Lajas—D Juan Gorron-
dt na. 
bancti-Splrltus—D. Eduardo Alvaroz Mi-
randa. , ^ „ „ „ 
Trinidad - D . Pedro Carrera. 
Ttmas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Beyes—D. Ramón Merlán. 
Vlñales.—D. Ramón Benltez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martinas. 
Vedado y Cborrora—D. Pedro Po«ada 
Wajay—D. Vicente LópeR 
f9f/UBT* Aft"!*** MJff'JSO, 
